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1.1 研究の背景 
 
・ エイジングと風格 
 地球環境の保全と資源の維持は、全世界共通の重要な課題である。地球温暖化が深刻化
し、地球規模で温室効果ガスの削減が叫ばれている。建築の分野でもそれは大きな課題で
あり、いかに建物を長寿命化させ、省エネルギー化させるかは近年盛んに議論されている。 
未だに日本ではスクラップ＆ビルドを繰り返しており、欧米諸国と比べ建物の寿命が極
端に短い。古い建物は昔の法律で建てられており、日本は地震大国であるため弱い建物を
壊してしまうのも仕方ない部分はある。しかし近年では補修・改修により寿命を延ばすこ
とが可能な場合もある。持続可能な社会を目指すためには建物は消費するものではなく共
に生き引き継いでいくものという考えにシフトしていく必要があると考える。 
 一般に竣工後の建築は美しい外観を呈するが、時間が経過するとともに建物には汚れが
目立つようになり、美観を損なう大きな原因となる。さらに建物は古くなると共に不動産
価値も下がっていくように、一般的に経年は良いイメージではない。また、近年では社会
の摂理によって残されたり、破壊されたりしていることがあまりにも多い。建物が単なる
劣化をもって破壊されているのではなく、多くは社会的枠組みの中で突如として破壊され
てしまっている。産業革命がもたらした社会生活を基盤にした社会が要請する建築として
生まれたモダニズム建築がその生産性、快適性の向上に応える一方で、素材が複雑で無機
質な材料となり、その結果新しいときにのみ高く評価され、時間とともに価値を失ってし
まう耐久消費財となってしまっている現状がある。 
しかし、必ずしも経年変化が悪影響をもたらすわけではない。歴史的建造物を見た時に
感じる“味”や“古風美”そして“風格”のようなものは初めから持ち合わせているもの
ではなく、その建物が生きてきた歴史や時代、年月によって仕上げされた結果もたらされ
る場合が多い。むしろその経年・古さを肯定的にとらえる“エイジング”という考え方が
ある。エイジングとは経年に伴い景観的な質が向上する働きのことであり、味や風合い、
風格を建物にもたらすことによって、その建物に新たな価値を生み出すことが可能である。 
 
 風格という言葉は、「風采品格」の略であると言われ、その意味するところは[文 1]、 
① 自然の外見的な姿態を表す語としての風采･恰幅の意 
② 人物の内面的な性格を表す語としての人柄･品性の意 
③ 自然の性状に対する価値観を表す語としての情趣・風情の意 
の主に 3 つに分けられる。 
 
このように、風格は建物そのものに対して使う言葉ではなく、主に人に対して使われる
言葉ではあるが、その言葉の意味を探ると、物の性質のよしあしといった機能的な質の良
さの意味もあり、さらに建物を擬人化して考え、その風貌や地位のことにまで評価が及ん
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でいると予想できる。また、横浜市などのまちづくりの指針[文 2]に“風格のあるデザイン”
“風格のある意匠形態”といった記述があるように、一般的社会においても建物単体に対
しても何らかの共通の評価で「風格」という言葉を認識していることが分かる。このよう
に、「風格」という語は他の言葉では置き換えられない、ある種の説得力を持つものとして
認められているように思われる。 
 
・再生建築 
 前述のような背景を受けて、近年日本ではフロー型社会に向けて補修・改修・改築・リ
ノベーション・コンバージョン・リファインといった、建築寿命を伸ばす手法が注目され
てきている。ここで、本論文タイトルにある“再生建築”の意をここで再定義する(図－1)。 
 
本研究における再生建築の定義は、単なる補修改修が行われた建物ではなく、「既存の建
物の躯体・仕上を有効に利活用しつつ、新たな空間価値が生み出されている建築物」と定
義し、そのなかで上記の手法の中から「リノベーション」「コンバージョン」「リファイン」
建築を対象とし、これらをまとめて「再生建築」する。 
 
・エイジングと再生建築 
再生建築の長所は単に長寿命化だけでなく、過去の部分を有することにあると考える。
古いことこそが美であるとは思わない。古い建物には設備等欠点があり、維持にはお金が
かかる。しかし、古い建物にはエイジングにより現代建築が持たない成熟した外観、形態、
過去の痕跡があり、資金面とデザイン面と折り合いが付けば、再生により新築同様の機能
を持ち、さらに新旧のコントラストを持った複雑で新築の持たないデザインの奥行・妙味
が生まれると考える。再生建築は過去を選択し、変化させ、現在の中で過去を創り出すこ
とができると考える。
コンバージョン
リノベーション
新築
再生建築建築 既
存
部
の
有
無
YES
NO
リファイン
図‐1.1．本研究における再生建築の定義 
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1.2 研究の目的と範囲 
 
本研究の目的は、一般的な建築物は加齢とともに外観は劣化するが、本研究では建築が
加齢とともに風格を伴う建築物をエイジング建築と位置づけ、エイジング建築が得られる
条件について検討する。さらに加齢に伴い生じる新たな価値を“風格”という言葉をキー
ワードに、風格と経過年、外観材料の特性との関係性を考察するとともに風格の影響要因
を検討すること、そしてさらに発展し、再生建築の持つイメージが人間の視覚的評価にど
のように影響しているのか、その心理効果と物理量の関係を明らかにすることである。そ
の際、エイジングの視点からアプローチすることで、再生建築におけるエイジングと風格
の影響要因を示すことを目的としている。 
 
 本研究における風格とは、1.1 で示した①の“自然の外見的な姿態を表す語としての風采･
恰幅の意”の意味で用い、エイジングした建物の総合評価値として位置付けている。 
 
 本研究の範囲として、第 3 章では既存建築物を対象に、その建物の与える風格と外壁仕
上、経過年数、用途、経過年数の関係を明らかにする。 
 第四章以降はそこからさらに発展して、再生建築を対象に、再生建築の風格と外壁仕上、
経過年数、用途、経過年数の関係を明らかにし、さらに風格に対する物理量の影響を明ら
かにする。 
 
本研究はスクラップ＆ビルドが行われている現代社会の現状から、その考え方を見直し、
今後の持続可能な社会の発展を目指すための建物の長寿命化とともに、新たな建築生涯学
の学問体系の一部の構築に寄与することが可能であると考える。 
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1.3 本研究の構成 
 
本研究は、以下の 6 章で構成されており、第 2 章以降の各章概要は以下の通りである。 
 
「第2章 建築物の｢風格｣とエイジングに関する研究」では、既存建築物を対象に、「風格」
という語を建物に対して用いる場合の特性を考察する。そのためにまず印象評価により基
礎的検討を行う。 
 次に、印象評価値と各種構成要素（外壁仕上、用途、経過年数）の違いによる変化傾向
を明らかにする。 
 
「第3章 再生建築の心理量分析」では、第3章と同内容の印象評価を再生建築に対して行
い、印象評価値に対する各種構成要素（外壁仕上、用途、築年数、新旧要素の連続性）の
違いによる変化傾向を明らかにする。 
 
「第4章 再生建築の物理量分析」では、対象事例の再生建築の視覚的情報量に着目して、
物理量を算出する。さらに算出した物理量と第3章で算出した印象評価値との関係性を明ら
かにする。尚、本研究における視覚的情報量とは建物の視覚に影響を及ぼすと思われる物
理量のことであり、「エントロピー」と「色彩」のことを指す。 
 
「第5章 心理量と視覚的情報量の複合による再生建築の評価」では、第3章の心理量と第4
章の視覚的情報量の結果をもとに、再生建築のファサードをエイジングの観点から評価す
る。印象評価における尺度値と、測定した物理量を元に、本研究のまとめとして再生建築
を数量的・視覚的に評価する。 
 
「第6章 結論」では、本研究のまとめとして第2章～第5章までを簡潔にまとめる。 
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1.4 本研究に関する既往の研究 
 
本節では、本研究に関する既往の研究を整理して述べる。本研究はエイジングに関する研
究、再生建築（リノベーション・コンバージョン）に関する研究、視覚的情報量に関する
研究、の大きく2分野に分類される。 
1.4.1「エイジングに関する研究」では「エイジング」という概念が過去の研究においてど
のように位置づけられていたのかを整理した。 
1.4.2「再生建築（リノベーション・コンバージョン）に関する研究」では、再生建築にお
ける過去の研究を整理した。 
 
1.4.1 エイジングに関する研究 
建築物のエイジングは心理的・物理的と多分野にまたがったテーマであり、その研究は色
彩・汚れといったミクロで数量的な研究から、建物そのものが持つイメージや、建物群を
対象としたマクロな研究と多岐に渡る。 
 
(1) 街路景観を形成する建物外壁面構成要素の色彩的修景操作とその印象評価－千代田区
神田地域を対象として－ 
■年度:2004 年 
■著者:花ヶ崎恵美加,橘高義典 
■参考文献:日本建築学会関東支部研究報告集 
■研究概要 
 建物外壁面を構成する色彩情報に注目し、印象評価を行った。その結果、 
・新しさに関しては色相及び彩度の変化のうち寒色系への変化が新しさの評価を高め
る。また低明度は古びた、高明度は新しい印象を得るのに効果的である。 
 
(2) 建築物外壁材料の美装性の評価に関する研究 建築物ファサードの汚れと古風美の評
価について 
■年度:1990 年 
■著者:橘高義典 
■参考文献:日本建築学会関東支部研究報告集 
■研究概要 
建築物のファサード面について、汚れ度並びに好ましさの程度の評価を行い、外壁材料
の種類,経過年との関係を評価するとともに、 
 
 古風美度=好ましさ度－汚れ度 
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と定義し、建物の種類との関係を考察した。その結果、建築物のファサード面の汚れ度
は経過年とともに増加し、20～30 年の建物で最大となり、経過年が増すに従って一定値に
なる傾向にあることが分かった。また、汚れ度に伴って好ましさは 20～30 年までは低下す
るが、経過年が増すに従って好ましくなる傾向にあった。古風美度は概して天然材料の古
風美度が大きくなった。 
 
（3）建築外装仕上材料のエイジング評価に及ぼす色彩特性の影響に関する研究 
■年度:2005 年 
■著者:松山祐子 
■参考文献: 東京都立大学学位論文 ｐ178 
■研究概要 
 エイジング評価に及ぼす建築外装材の色彩特性について、建築物単体に関しては全体的
に黄色みが強い方が好ましく、色彩特性が単色均一状態のレンガ風仕上げ建築物でが、中
明度・低彩度の評価が高く、黄赤系の低明度の状態は古く落ち着きがあり好ましいと評価
されている。また、建築外装基調色としては無彩色および茶系の古くから親しみのある色
や自然環境と調和する色が好ましいと評価される傾向があり、都市景観の色彩計画におい
ては、建築物の推奨色を設定するにあたり外壁外装仕上の色の三属性を考慮する必要があ
ると述べている。 
 
(4) 建築におけるエイジングの考え方 
■年度:1996 年 
■著者:橘高義典 
■参考文献:建築技術,1996,ｐ48～53 
■研究概要 
 建築物のファサード面のエイジングについて考察している。広範囲の用途、構造、仕上
げ材料、建築年から対象建築を選定し、官能検査を行った。 
検査結果として、 
・建物の汚れは経過年が増すと増大し、経過年 30 年前後で最大となり、それ以降汚れ具合
は一定となる。 
・竣工後 30 年前後で汚れが目立ちやすい外壁材料は、仕上塗材(セメントリシン系)あるい
は打放しコンクリートである。 
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・汚れ度と同様に経過年が増大すると好ましさは低下し、建築年数 30 年前後でピークとな
るが、それ以上の建物は汚れ度の傾向とは異なり、好ましい方向に評価される。 
好ましさと汚れ度の相関関係を図にしたのが図 1-2 である。A は時間の経過とともに味わ
いが出る理想的なものである。B は一時は汚れが気になりだすが、ある時期から好ましく
感じるように変化するというエイジング建築の理想の姿である。C は経過とともに好まし
くなくなる一般的な建物であり、C を避けるためにＤのようにメンテナンスを行い常に右
上に属するよう心掛ける必要がある。Ｅに示すように初期の姿よりも多少汚れたほうが
好ましくなるものも存在する。しかしエイジング建築と判断されるほとんどが歴史的建
築と呼んでよいものであり、現代建築に関しては明らかではない。 
 
（5）建築物外壁のエイジングによる古さ感とファサードの好ましさの関係 
■年度:2016 年 
■著者:奥田紫乃、岡田克典 
■参考文献:日本感性工学会 Vol.15 No.1 pp.145-151 
■研究概要 
 歴史的景観保存地区における建築物ファサードを対象に、劣化シミュレート画像を作成
し、印象評価を行い、建物外観の古さ感とファサードの好ましさの関係について、建築物
の外壁の特性の違いに着目している。 
 その結果、外壁色彩の彩度が低下すると古さ感が得られ、れんが造りの建築物以外の建
築物において、ムラの強さよりもムラの量により古さ感が増すことが示された。また、歴
史的景観保存地区におけるファサードは、落ち着き、親しみが高いエイジング条件、及び
図-1.2 建築物のエイジングパターン 
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不自然さが低いエイジング条件において好ましく感じられ、ファサードが好ましく感じら
れる「適度な古さ感」が存在する、としている。 
 
以上の結果から、既往の研究は、エイジング建築の評価及びその要因を時間の経過、色
彩の変化を基準に考察しているものであるが、それらの研究は“古風美”や“古さ感と好まし
さ”など、エイジング建築を古き良き味わいのようなものだけを指しているようである。し
かし実際は建物のエイジングとは経年による景観の向上であり、それらのような感覚以外
にも、人間と同様良く歳を取ることにより古風美とは違った風格という感覚があるはずで
あると考える。 
 
1.4.2 再生建築（リノベーション・コンバージョン）に関する研究 
 再生建築における研究は主に特定の地域あるいは単体の建築物に関する研究｣と「広義的
事柄に関する研究」に大きく二分される。後者の研究手法としては空間構成分析やテキス
ト分析が多く、意匠的観点から考察されたものが多い。 
 
(1) 既存建築を活用する設計にみる既存建築と新設部分の関係の類型化 
■年度:2009 年 
■著者:加藤光、坂牛卓、梅干野成央 
■参考文献: 日本建築学会大会学術講演会梗概集（東北） 2009 年 8 月 
■研究概要 
 1925年（創刊年〉から2008年まで刊
行された建築雑誌『新建築』の記事83 
年分を資料とし、既存建築の活用に関
する言語が用いられている建築作品・
言説を分析対象とし、既存建築と新設
部分にそれぞれ分け、それらの関係の
類型化を行った（図-1.3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図‐1.3 既存建築と新設部分の関係の類型化 
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（２） 日本のコンバージョン建築に関する考察 ―動向調査と衣装分析― 
■年度:2009 年 
■著者: 坂之上佳菜、三田村哲哉 
■参考文献: 日本建築学会大会学術講演会梗概集(近畿) 2014 年 9 月 
■研究概要 
 1990年1月から2012年12月に発刊された「新建築」に掲載された前125作品のうち、それ
らの用途変更の傾向を探り、その中から図面が収集できた前119作品を、コンバージョンの
際に実施された建築操作「増築(上)」「増築(横)」「内包」「挿入」「連結」を基準に分類
し、それらの特徴を考察した。 
 
(3)日本のコンバージョン建築に関する考察―動向調査と衣装分析― 
■年度:2009年 
■著者: 白鳥悠人、岩岡竜夫 
■参考文献:日本建築学会大会講演梗概集(北海道) 2013年8月 
■研究概要 
 「新建築」(1990年1月～2012年9月)、｢日経アーキテクチュア｣(1990年1月～2012年8月)、
｢作品選集｣(1990年～2012年)に掲載された国内69作品を対象に、コンバージョン前後にお
ける〈内部〉と〈外部〉の改修手法について、その写真や図面から分析した。〈外部〉は
配置計画、ボリューム、仕上げの3項目から、〈内部〉は開口部、壁量、仕上げの3項目か
ら、それらの変更の有無や増減などから分析している。 
 
(4) 写真提示法による再生建築の心理的評価分析 
■年度:2014年 
■著者: 神谷亮賢、脇坂圭一 
■参考文献:日本建築学会大会講演梗概集(北海道) 2014年9月 
■研究概要 
 非設計者の視点から、印象評価及び因子分析を行い、再生建築の評価を行っている。そ
の結果、再生建築の心理的評価を左右する要素として、「材質」が最も大きな要素であり、
心理的評価の3つの評価軸として、「味わい」「力強さ」「にぎやかさ」を導いた。なかで
図－1.4 コンバージョン建築の操作方法 
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も「味わい」の評価軸は寄与率的に最も大きく、再生建築において重要な因子であるとし
た。さらに「味わい」について、建築教育を受けていない一般の人は「材質」の影響を受
けやすい傾向があるとした。 
 
このように、再生建築（リノベーション・コンバージョン）に関する研究では、コンテク
スト分析、精度に関する研究、心理量分析が中心である。 
 
以上のことから、本研究では再生建築の既存部分と新設部分の分類方法として以下のよう
に分類する。 
図‐1.5 本研究における再生建築の分類方法 
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1.5 本研究の位置付け 
 
 既往の研究から、エイジングに関して、エイジング建築の評価及びその要因を時間の経
過、色彩の変化を基準に考察しているものであるが、それらの研究は“古風美”や“古さ感と
好ましさ”など、エイジング建築を古き良き味わいのようなものだけを指しており、エイジ
ングにした建築の総合評価を一般的なイメージとしての言葉で置き換えて行った研究はな
い。 
また、エイジングという概念を再生建築を対象に行った研究はなく、再生建築に関して、
物理量の視点から研究し、さらに心理量分析と複合して行った研究なはい。 
 そこで本研究では、「風格」という語を建物に用いた場合の、建築物とエイジングとの
関係を分析する。さらに、再生建築を対象に外壁仕上のエイジングの視点からみた建物の
美観に着目し、その建物が持つ各種物理量や構成要素が建物の風格に及ぼす要因や結果を
明らかにすることを目的とする。 
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1.6 研究方法 
研究は大きく分けて２つの段階がある。 
第一段階として、建築物に「風格」という語を用いた場合の特性（エイジングとの関連
性）を把握する。 
第二段階として、第一段階の結果を踏まえ、再生建築に対してその「風格」と心理的・
物理的な関係を考察する。 
 
 本節では本研究で用いた研究の手法を整理する。 
 
1.6.1 建築物における風格とエイジングに関する研究 
本研究では、時間が経過した建物の美観評価を行うにあたり、その総合評価値を「風格」
という感覚ワードに置き換える。そこでまず風格という語を建物に用いた場合の特性を把
握する。既往の研究からエイジングと関連が高い項目として、“外装仕上材”が挙げられ
る(1。そこで、今回用いる外装仕上材の種類として、以下のように分類する。 
 
1.6.1.1 建築物における感覚量の定量化 
人間の判断を数値として定量化する際には、アンケートや実験からの測定値として数を
扱わねばならない。そのときの系列は「尺度」と言われる。尺度には4種類あり、それぞれ
名義尺度,順序尺度,間隔尺度,比率尺度がある。その中で、本研究で使うのは間隔尺度であ
る。感覚尺度で測定された場合、3と2の間の1という感覚は5と4の間の1に等しいというこ
とが成り立つということである。ただし原点は不定であり、任意に設定されるものとする。
心理学の尺度でよく使われる「そう思わない」「どちらかと言えばそう思わない」「どち
らともいえない」「どちらかといえばそう思う」「そう思う」などの選択肢を用意して回
答を求めるのもこの尺度水準を狙ったものである。 
本研究では建築物の風格に影響を及ぼす要因を抽出し、それらを表現しうる項目を規定
して評価値と物理量の関係を把握することを目的とするため、尺度構成理論の系列範疇法
を利用することにした。 
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印象評価をするにあたってはSD法（セマンティックディフェレンシャル）を用いる研究
が多くあるが、この場合多くの形容詞の質問結果から判断因子群は分類できるものの、そ
れらが具体的にどのように建物の風格を感じ得るための方法に利用されるかは不明である。
そこで本研究ではまず既往の研究や感覚から建物の風格に及ぼしうる建物を形容する形容
詞を抽出し、それについて評価尺度化し、その評価値と建物の風格との関係を考察するこ
とにした。 
 
1.6.1.2 系列範疇の尺度構成理論[文 13] 
ある一群の刺激値から得られる被験者の反応を心理尺度に作りかえるものである。系列
範疇法は Thurstone の比較判断の法則を前提とした尺度構成法であり、この法則に基づき
心理的連続体に一次元的に配置していくものである。 
図－1.6 系列範疇法の概念 
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各カテゴリーの相対頻度と等しい面積を持つように標準正規分布を分割し、その時の分割
点を各カテゴリーの心理的端点とみなす。心理的連続体は感覚尺度とみなされているから、
これによって各カテゴリーの心理的感覚が感覚尺度上で決定したことになる。 
 
1.6.2 再生建築における感覚量の定量化 
1.6.1、1.6.2と同様の内容で感覚量を定量化する。詳細は各章で述べるため割愛する。 
 
1.6.2.1 再生建築における物理量の定量化 
建物の視覚的特性を定量的に分析する際、いくつか方法があるが、本研究は局所的な物
理量ではなく全体のイメージとしての物理量を抽出するため、“エントロピー”と“色彩
情報”を物理量として取り上げる。 
 
1.6.2.2 エントロピーに関する記述 
エントロピーは、本来熱力学の用語であり、力学系の無秩序さを表す尺度として用いら
れる。情報理論におけるエントロピーも、同様に無秩序さ、いいかえれば、あいまいさを
表す尺度なのである。一般に、情報量=その情報を受け取ることによるエントロピーの変化 
という関係が成立する。 
q1=q2=…qm=log2Mとおけば、H(S)=log2M を得る。等号が成立するのは、pi=qi=1/M の
ときである。すなわち、エントロピーは、情報源アルファベットの各記号が等確率で発生
するとき最大となり、log2Mとなるのである。これは、どの記号が発生する確率も等しく、
どれが発生するか全く見当がつかないときに、あいまいさが最も大きいことを意味してい
る。 
以上のことにより、エントロピーは、 0≦H(S)≦log2M を満たすことが判った。これ
が、記憶のないM元情報源について導いたが、一般の記憶のある定常M元情報源についても
成立することが導ける。ただし、H(S)=log2Mとなるのは記憶のない情報源で、しかも、各
記号が等確率で発生する場合だけである。 
ここで、M元情報源Sに対し、h(S)=H(S)/log2M を相対エントロピーと呼ぶ。これは、0
≦h(S)≦1 を満たすことは言うまでもない。また、ρ=1－h(S) をこの情報源Sの冗長度
(redundancy)と呼ぶ。 参考資料 今井秀樹：情報理論（昭晃堂）[文14] 
 
エントロピーを用いた建築物のファサード評価には、今井ら[文15]の一連の研究がある。 
多様化してゆく都市景観の分析の中で、特にストリートファサードに焦点を当て、上記
の理論を応用することにより、以下の式でその立面構成の多様性を定量化している。 
 
エントロピー：H(S)＝− ∑ 𝑃𝑖𝑛𝑖=1 log2 𝑃𝑖（ 𝑃𝑖 = 確率変数） 
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この確率変数Piを面積比に置き換え、立面構成の多様性を定量化している。その際、隠し
各レベルの違いにより確率変数は異なり、今井らはエレメント（構成部材）、材質、色彩、
表面パターンの4つのレベルでエントロピーを算出している。 
エントロピーは立面構成が多様であるほど値が高くなり、且つ各々のエレメントが均等
であるほど高い値を示す。 
そこで本研究では、建物単体に対して確率変数を壁面仕上の種類、色彩、構成部材に対
して適用し、建物単体の多様性を定量化し、さらにそれは各エレメントでのプロポーショ
ンを表す指標になると考えた。 
 
1.6.2.3 色彩情報に関する記述 
色彩情報は建物に対する印象に大きく寄与し、さらに再生建築においては既存部分と新
設部分という関係性ができ、その視覚的差異に色彩がもたらす影響は大きいと考える。そ
こで本研究では再生建築の評価値における色彩の影響を分析した。 
色彩情報の表示する方法としては、様々な方法があり、その利用目的に即した記録・伝
達方法が必要である。 
・表色系による方法 
色を表現する方法として日常生活で使用する色名による方法以外に、定量的に表現す
る方法として表色系による方法がある。表色系による分類は顕色系と混色系の2種類があ
り、どちらも色を正確に表示できる。 
・ 顕色系と混色系 
顕色系とは物体色を色近くの心理的な三属性(色相・明度・彩度)によって定量的に分類
して表わす方法である。この方法で分類された色は式表などで示されることが多い。                                                                                     
・色の三属性 
  色には3つの属性があり、色相(Hue)・彩度(Chroma)・明度(Value)を合わせて色の三属
性と呼ばれる。色相とはいわゆる色味のことで、赤とか青といった色の方向を表す。彩
度は鮮やかさのことであり、彩度が高いほど鮮やかな色になり、逆に彩度が低いほど色
味がなくなり、最後には無彩色になる。明度とは明るさのことである。 
 研究分野ではマンセル表色系による色相・彩度・明度という表し方は視覚的にわかりや
すいため頻繁に用いられる。 
・L*a*b*表色系 
  L*a*b*表色系は、物体の色を表すのに現在あらゆる分野で最もポピュラーに使用され
ている表色系であり、CIE LAB表色系ともいう。CIEが定めた均等色空間のひとつで三
次元直交座標を用いる色空間をL*a*b*色空間という。L*a*b*表色系では明度L*,色相と
彩度を示す式度をa*,b*で表す。a*は赤方向,‐a*は緑方向、b*は黄方向,-b*は青方向を示
している。数値が大きくなるほど色鮮やかになり、中心になるに従ってくすんだ色にな
る。 
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本研究では試料画像に対して蛍光分光濃度計（コニカミノルタ製 FD-7）を用いて
L*a*b*表色系で測定し、さらに新旧外壁面の色彩の差（色相差/彩度差/明度差）及びそれ
らを総合した色差を求めた。 
 
1.6.2.4 既存面積率（残存率） 
建物を利活用する場合、常に既存/新設という関係性が生まれる。そしてその際により再
生建築のファサードは特徴づけられる。『再生名建築: 時を超えるデザイン1（鹿島出版会）』
[文16]によると、 
 
“「保存」という場合には、何らかの意味で古い歴史的な価値が実態として残されていることを前提と
しているが、にもかかわらず保存を巡る言葉は極めて感覚的に用いられている。” 
 
とあり、その保存に関する具体的な指標として以下のように述べられている。 
 
“保存をめぐる問題は、常に残すべきか否かという質の評価をめぐる論争であるが、上記のような情緒
的な風潮を考えると、もう少し明確な指標が必要であると思われる。そのひとつが保存された部分がどの
程度であるかを元の全体とした「残存率」という数値である。” 
 
本研究では、建物の立面のみを対象としており、全体としての「残存率」という言葉を
当てはめるのは正確ではない。そこで、試料画像における既存部分の輪郭線を建物の輪郭
線（全体面積）で割ることで新たな指標「既存面積率」という語を用いる。 
 
既存面積率＝（試料画像における）既存面積 / 全体面積 
 
既存面積率により既存部分/新設部分を区別した評価が可能になると考える。
図－1.7 L*a*b*の色空間立体イメージ 
画像引用元：コニカミノルタ HP 
(https://www.konicaminolta.jp/instruments/knowledge/color/part1/07.html) 
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図－1.8 彩度と明度の関係性 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2 章 建築物の風格とエイジングに関する基礎的研究 
        2.1 概要 
                      2.2 実建築物の風格に関する印象評価 
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2.1 概要 
 
建築物の風格に関する基礎的な研究を行った。エイジングという視点で建物を見た場合、
外装仕上材の種類、経過年数、古さ等が印象に影響を及ぼす要因であると考える。 
本章では、実建築物に対する印象評価の結果と、上記の要素別に結果をまとめ、建築物
における風格が、エイジングの要素(外装仕上、経過年数等)とどのような関係性を持つのか
を明らかにすることを目的としている。 
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2.2 実建築物の風格に関する印象評価 
 
2.2.1 検査概要 
建築の印象評価を行うために以下のような手順で試料作成を行った。 
 
 
1. 対象建築の選定 
東京を中心に全国から対象建築を選定した。選定条件としては、 
・ファサード面の外装材がほぼ単一の素材で構成されていること 
・撮影画像 1 枚から建物外観が把握できること 
・外装仕上げ,用途,経過年数が広範囲に及び、バランス良く選ぶこと 
とした。 
2．対象建築の撮影 
1 で選定した建築物を高解像度デジタルカメラ(1820 万画素,Sony Cyber-Shot)により撮影
した。撮影は曇天時とし、人や自動車などができるだけ入らないように配慮した。 
 
3．画像修正 
 撮影した画像(JPEG 形式)を Adobe Photoshop に取り込んで確認し、画像に写った特に
官能検査に影響を及ぼすと考えられるもの(人,自動車,電柱,電線等)を除去し、建物のゆがみ
を修正する。 
 
4．写真印刷 
 インクジェットプリンター(FUJIFILM FRONTIER LP700R)により写真を A4 サイズで
印刷し、厚紙に貼ったものを台紙とする。 
1.対象建築の選定
2.対象建築の撮影 3.画像修正
4.写真印刷
図－2.1 試料作成方法 
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2.2.2 対象建築
No. 種類 名称 所在地 竣工年 経過年 主構造-階 仕上材料の種類
1 店舗 CASTILLO DE HANDA 東京 8 3 レンガ風仕上げ
2 教会 Fitzroy presbyterian church イギリス 1874 140 レンガ
3 ホール Riddel Hall イギリス 1913 101 レンガ
4 事務所 東京工業倶楽部 東京 2005
2008
9 RC造-5
中層
中層
レンガ(*1)
5 美術館 東京都美術館 東京 2012 2 RC造-2 レンガ
6 葬儀式場 M2ビル 東京 1991 23 RC造-5 石(石模様吹付)
7 事務所 ツムラビル 東京 1988 26 S造-8 石(人造)
8 店舗・事務所 ドーリック 東京 1991 23 SRC造一部S造-9 石(花崗岩)
9 ホテル ザ・ペニンシュラ東京 東京 2007 7 S造一部SRC造-27 石(花崗石)
10 店舗 ルイ・ヴィトン松屋銀座店 東京 2013 1 SRC造-8 石(砂岩)
11 美術館 京都国立近代美術館 京都 1986 28 SRC造- 石(花崗岩)
12 美術館 国立西洋美術館 東京 1959 55 RC造-3 石(洗い出し仕上げ)
13 美術館 松濤美術館 東京 1981 33 RC造-2 石(花崗岩)
14 劇場 日生劇場 東京 1963 51 SRC造-８ 石(花崗岩)
15 銀行 福岡銀行本店 福岡 1975 39 SRC造一部RC造-12 石(花崗岩)
16 店舗 銀座和光・服部時計台 東京 1932 82 SRC造-7 石(花崗岩)
17 集合住宅 ブランノワール白石駅前 北海道 2007 7
-
RC造-5 コンクリート打ち放し
18 病院 旧木田歯科医院 香川 昭和初期 木造モルタル モルタル
19 店舗・事務所 札幌大通西4ビル 北海道 2013 1 S造一部SRC造-12 コンクリート打ち放し
20 事務所 上方落語協会会館 大阪 2012 2 RC造-3 コンクリート打ち放し
21 博物館 大阪近つ飛鳥博物館 大阪 1994 20 SRC造- コンクリート打ち放し
22 事務所 電通テック本社ビル 東京 1967 47 RC造-13 コンクリート打ち放し
23 住宅 塔の家 東京 1966 48 RC造-5 コンクリート打ち放し
24 事務所 東京商工会議所ビル 東京 1960 54 RC造-8 コンクリート打ち放し
25 事務所 PMTビル2 福岡 1979 35 RC造- アルミパネル
26 集合住宅 rim(IPSE恵比寿) 東京 2010 4 RC造-9 ガルバリウム鋼板
27 店舗 アップルストア銀座 東京 2003 11 SRC造-4(*2) アルミパネル
28 店舗 スパイラル 東京 1985 29 SRC造 アルミパネル
29 店舗 ディオール銀座 東京 2004 10 S造-6 アルミパネル
30 店舗・事務所 新宿スバルビル 東京 1966 48 SRC造-9 アルミパネル
31 事務所 青山タワービル 東京 1969 45 RC造-16 アルミパネル
32 店舗 フロムファーストビル 東京 1975 39 RC造一部S造-5 タイル
33 集合住宅 レンブラント広尾 東京 1988 26 RC造-5 タイル
34 店舗 旧東京中央郵便局舎(JPﾀﾜｰ) 東京 2012 2 S造一部SRC造-5(*3) タイル
35 ホテル 銀座グランドホテル 東京 1977 37 11 タイル
36 店舗・事務所 銀座三和ビル 東京 1982 32 RC造-7 タイル
37 事務所 東京海上日動ビルディング 東京 1970 44
1975 39
S造-25 タイル
38 病院 内山歯科室 東京 RC造-1 タイル
39 ホール 日比谷公会堂・市政会館 東京 1929 85 SRC造-6 タイル
40 集合住宅 コープオリンピア 東京 1965 49 SRC造-8 塗料
41 店舗 ミキモト銀座 東京 2005 9 9 塗料
42 劇場 歌舞伎座 東京 2013 1 S造-4(*4) 塗料
43 店舗 教文館・聖書館ビル 東京 1933 81 SRC造-9 塗料
44 店舗 銀座資生堂ビル 東京 2001 13 S造-11 塗料(スタッコ風)
45 集合住宅 秀和外苑レジデンス 東京 1967 47 RC造-7 塗料(スタッコ)
46 事務所 静岡新聞・静岡放送東京支社 東京 1967 47 SRC造-12 塗料
47 病院 仙台市立病院 宮城 1980 34 RC造-10 塗料
48 店舗 東急ハンズ渋谷店 東京 1978 36 RC造-7 塗料
49 店舗 南海東京ビルディング 東京 1966 48 SRC造-9 塗料
50 教会 日本基督教団 東京山手教会 東京 1966 48 8 塗料
51 店舗 グッチ銀座 東京 2007 7 S造-9 ガラス
52 店舗 ディオール表参道 東京 2003 11 S造-4 ガラス
53 店舗 ティファニー銀座 東京 1987 27 SRC ガラス
54 店舗 プラダブティック青山 東京 2003 11 S造一部RC造 ガラス
55 事務所 金馬車本社ビル 茨城 1997 17 S造-6 ガラス
56 博物館 九州国立博物館 東京 2005 9 S造一部SRC造-12 ガラス
57 美術館 国立新美術館 東京 2006 8 S造一部SRC造-6  ガラス
58 店舗 三愛ドリームセンター 東京 1963 51 SRC造-9 ガラス
59 店舗 サニーヒルズ南青山 東京 2013 1 RC造一部木造-2 木
60 店舗 はん亭 東京 1917 97 木造-3 木
61 店舗 鍵屋 東京 114 木造 木
62 店舗・事務所 アクロス福岡 福岡 1995 19 SRC造-14 緑化
63 店舗 東急プラザ表参道原宿 東京 2012 2 S造一部SRC,RC造-9 緑化
(*1)改修されたファサードのみを対象 (*2)(*3)(*4)低層部のみを対象
表 2-1 対象建築表 
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2.2.3 印象評価の検査概要 
 
試料画像 63 枚について、系列範疇法[文 15]による官能検査を行った。すべての試料を 1
人につき 1 枚ずつⅠ.風格(ある－ない)とⅡ.見え方(新しく見える－古く見える)を以下の判
断範疇で評価した。これらの評価項目は建物のエイジングに関すると思われるものである。
被験者は本学建築都市コース 3 年生(男 22 名・女 22 名)を対象とし、2014 年 11 月 12 日に
授業を利用して検査に協力してもらった。 
 
 
  Ⅰ風格 
    1.風格がない 
        2.あまり風格がない 
        3.どちらでもない 
        4.やや風格がある 
        5.風格がある 
 
 
  Ⅰ見え方 
    1.古く見える 
        2.やや古く見える 
        3.どちらでもない 
        4.やや新しく見える 
        5.新しく見える 
 
 
上記の内容で印象評価を実施し、その結果を系列範疇法を用いた尺度構成理論により尺
度値を算出し、評価値とした。 
 
次に、実際に検査で使用した検査用紙 3 枚を示す。 
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年齢 (　 )　男・女　氏名（　　　　　　　　　）
- 試料を回すルート -
-解答方法 -
ご協力ありがとうございます。
合図があるまでページをめくらずに待機していてください。
1 2 3 4 5
～ない
評価
項目
あまり どちらでも
　 ～ない
やや
～ある ～あるない
評価値
記入例
首都大学東京
建築都市コース
橘高研究室　4年　谷合亨介
アンケート調査
　これからみなさんにはアンケート調査に協力してもらいます。
　写真を見て印象を評価してもらいます。( 所要時間は約 30 分 )
　10秒ごとに「回してください」と言うので、言われたら隣の
　人に回してください。回すルートは下の図を参考にしてください。
・質問は２つ
・質問 1 つにつき試料は 63枚
・解答時間は試料 1 枚につき 10 秒 ( 試料を回す時間は除く )
2014年 11月 12日
1～ 5の 5段階で評価し、最も当てはまる答えに○を書いてください。
係が回収
別の試料が回ってくる
最前 最後
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Ⅰ.1 ～ 63 の建物から感じられる について答えてください。
( 数字に○をつけてください )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
63
61
62
1 2 3 4 5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値
1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値
評価値
年齢 (　 )　男・女　氏名（　　　　　　 　）
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Ⅱ.1～ 63の建物の について答えてください。
( 数字に○をつけてください )
63
61
62
1 2 3 4 5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
年齢 (　 )　男・女　氏名（　　　　　　 　）
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2.2.4 結果及び考察 
 
2.2.3.1 標準偏差 
(1) 風格の標準偏差の平均値は 0.93 となっており、ばらつきは見られるが平均的であ
り妥当であると思われる。尺度値の平均は 0.15 となっており、やや風格があると評価
している割合が多い。 
 
(2) 見え方の評価の標準偏差は 0.88 となっており、風格の評価の値よりも低い。尺度値
の平均値は－0.21 となっており、比較的古く見えると評価している割合が多い。 
 
2.3.3.2 用途別の分類 
 表-2.2 に用途別件数を示す。店舗の選定が最も多く、全体の約 37％を占める。次いでオ
フィスが 25%であり、この 2 種類で全体の約 6 割である。理由としては公共性の高い建物
でこれらの件数が最も多く、特に建物の高寿命化のためのエイジングの要因を探るべきだ
と考えたからである。 
次に、用途別の風格と回答結果、尺度値との関係をそれぞれ図-2.2、図-2.4 に示す。風格
があると答えた割合が多いのは教会と劇場・ホールである。要因としては、教会や劇場な
どは現代の一般的な建築にはない様式美のようなものがあるため風格があると答えた人が
多かったと推測される。逆に風格がないと答えた割合が多いのは集合住宅、病院、オフィ
ス、店舗である。これらの要因としてはメンテナンスや補修が施されずに汚い外観の状態
のものが多かったために風格がないと判断したと考えられる。  
 
 
 
 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
店舗
オフィス
美術館・博物館
劇場・ホール
教会
病院
ホテル
集合住宅
風格がない
あまり風格がない
どちらでもない
やや風格がある
風格がある
図－2.2 用途別の回答割合 
店舗 23
オフィス 16
美術館・博物館 7
ホール・劇場 4
教会 2
病院 3
ホテル 2
住宅系 6
表－2.2 用途別件数 
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2.3.3.3 外装仕上材別の分類 
 回収されデータを外装仕上材別に分類したものを表-2.3 に示す。石材仕上やコンクリート
打放しなどのエイジング効果の高いとされているもの以外にも、塗料やガラスなどのエイ
ジング効果あまりないと思われるものまで広範囲に選定した。これは広範囲に選ぶことに
より、その違いを明確に把握することを目的としている。木材やレンガの事例が少ない。 
回答の傾向としては、風格があるという回答が多かったのはレンガや石材というエイジン
グ効果の大きいと言われているものであり、金属、塗料は風格がないという回答が多かっ
た。 
 次に外装仕上材別の風格と回答結果、尺度値との関係をそれぞれ図-2.3、図-2.5 を見ると、
レンガ、石材、木といった高いエイジング効果を望める素材のほか、コンクリート打放し、
さらにはガラスの建築にも高い値のものが存在した。
石 12
レンガ 5
コンクリート 7
金属 7
タイル 8
塗料 11
ガラス 8
その他 5
表－2.3 外装仕上材
0% 20% 40% 60% 80% 100%
レンガ
石
コンクリート
タイル
金属
塗料
ガラス
風格がない
あまり風格がない
どちらでもない
やや風格がある
風格がある
図－2.3 外装仕上別の回答割合 
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2.3.3.4 風格と経過年数の関係 
 
20～30 年経過したあたりから風格が下がっていく素材と上がっていく素材がある。竣工
直後より数十年経過した方が風格の値が高くなる傾向にあるのが石材やコンクリート, 木
材といった素材であり、この傾向がエイジング効果というものであると推測できる。石材
やレンガは竣工直後から比較的高い値を示すが、石材やコンクリート打ち放しのものは経
過 20～30 年で風格の値が少し下降するが、その後高くなり、竣工直後より高い値を示すよ
うになる。 
竣工直後より低い値を示すものは金属, タイル, ガラスである。これらの素材は竣工直後
からあまり高い値はなく、その後下がり続けるため、新しくきれいな方が好ましいと思わ
れている素材である。しかしながらガラスの建築の中には竣工直後のものには高い値を示
すものがあり、これはエイジングとは異なった新しい傾向である。
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
0 20 40 60 80 100 120 140
風
格
が
な
い
←
→
風
格
が
あ
る
経過年
レンガ
石
コンクリート
金属
タイル
塗料
ガラス
木
緑化
図 4　風格と経過年の関係図 2.6-a 風格と経過年の関係(外装仕上別) 
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2.3.3.5 風格と経過年数の関係 
 
 図 2.6-a の外装仕上の種類を、以下のように 2 種類に分類する。 
 
・エイジング素材：石材、レンガ、コンクリート打放し、木材 
・非エイジング素材：金属、ガラス、塗料 
 
エイジング素材/非エイジング素材別の風格と経過年数の関係を図 2.6-b に示す。 
経年に伴い外装仕上がエイジング素材のものは経年に伴い風格の値は上昇する傾向があ
り、反対に外装仕上が非エイジング素材のものは経年に伴い風格の値が低下する傾向があ
る。 
 また、相関係数を見ると、エイジング素材は 0.71 であるのに対し、非エイジング素材は
0.52 であり、エイジング素材の方が傾向がはっきりしている。これは非エイジング素材の
ものは外装仕上以外の要因（デザイン等）により、経年による風格の低下が変わってくる
と考えられる。一方、エイジング素材は古くなればなるほど、その外装仕上自体に風格と
いう点に関しては価値がある、と捉えることができると考える。
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
0 20 40 60 80 100 120 140 160
風
格
が
な
い
－
風
格
が
あ
る
経過年数
エイジング素材
非エイジング素材
相関係数：0.71
相関係数：-0.52
図 2.6-b 風格と経過年の関係 
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2.3.3.6 見え方と経過年数の関係 
 
図を見ると、経過年数と見え方(新しく見える-古く見える)との間には強い負の相関があ
る（相関係数-0.71）。下に行くほど古く見え、これはつまり人が新しく見えるか新しく見え
るかという判断がかなり正確にできるということを示している。しかし、その中にも大き
く実際と開きがあるものや、素材別によって実際よりも新しく見えるもの、実際よりも古
く見えてしまうものがあるのも事実である。その理由としては、外装材がガラスでできた
建物はその近代的なデザインから実際よりも新しく見え、逆に塗料は汚れの目立ちやすさ
から実際より古く見えてしまうからであると推測できる。見え方と用途、外装材の関係を
表したグラフが図 2-8 と図 2-9 である。
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図－2.7 経過年数と見え方の関係 
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2.2.4.7 風格と見え方の関係 
縦軸を風格、横軸を見え方としてグラフにしたのが図である。全体で見ると散らばって
いるように見えるが、素材別でみるとグラフを中心で 4 つに分けると、石材、木材のよう
な、外装仕上材が天然素材で構成しているものが左上に多くプロットされている。これは
古くて風格があるという“古風美”や“味”のようなものがある建物であり、多少汚れが
目立ち古く見えても好まれる。年月の経過によって風格を伴うエイジング建築の理想的な
傾向である。一方、左下に多くプロットされているのが塗料である。これらは古く見える
と汚れが目立ってしまってしまい、時間が経過しても風格は伴わない。風格はないものの
比較的新しく見えるものに関して古く見えるものほど数値が低くない。つまり材質のみで
風格を持つポテンシャルがある外装材ではないが、新しい状態の方が高い値を示すため、
こまめなメンテナンスにより現状維持できるようにする必要がある。ガラスは右上に多く
プロットされている。これはエイジングとは異なった傾向であり、経年せずとも風格が感
じられる素材である。しかし時間の経過とともにその値は小さくマイナスになってしまう
ため、清掃や補修改修により常に新しい抗体を維持することが望ましい。
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図－2.10 風格と見え方の関係 
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2.4.5 印象評価まとめ 
印象評価値と外装仕上材、経過年数、用途の関係性から、以下の知見を得た。 
(1) 教会やホール・劇場などはクラシカルな様式がある場合は新しくても風格がある 
(2) レンガ、石材、木といった高いエイジング効果を望める素材のほか、コンクリート打
ち放しも経年により風格の値は向上する 
(3) 外装材がガラスで構成されている建物は、新しく見える場合は風格を感じるが、経年
とともにその値は低下していく 
(4) 塗料や金属はあまり風格を伴うポテンシャルがある素材であるとはいえないが、新し
く見える場合の方が高い値を示すため、メンテナンスや補修・改修によりきれいな状
態を保つ必要がある 
 
以上の結果から、風格とエイジングの関係において、1) V 字型、2) 上昇型、3) 下降型
の大きく 3 パターンに分類し、2)、3) はさらに初期の値が正か負かによってさらに 2 つに
分かれ、計 5 パターンに分類した（図-2.11）。 
 
V字型 
 石材やコンクリートでできたものは、竣工直後から風格を感じるが、その後汚れが目立
つようになり評価を下げるが、経過後 20～30年経つと汚れは気にならなくなり、竣工直後
より風格を感じるようになる。 
 
上昇型① 
レンガ・木でできたものは竣工直後からある程度風格を感じ、汚れても気にならずその
後時間の経過とともに評価を落とすことなく風格は増す。 
 
V字型
経過年
風格
0
V字型
石,コンクリート
上昇型
経過年
風格
0
上昇型①
レンガ,木
上昇型②
タイル
①
②
下降型
経過年
風格
0
下降型①
ガラス
下降型②
金属,塗料
①
②
図－2.11 エイジングと風格のパターン 
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上昇型② 
 タイルでできたものは竣工直後では風格がないと感じるが、その後値は増すが、その際
の色彩は無彩色ではなく暖色系が好ましい。 
 
下降型① 
 ガラスでできたものは竣工直後では風格を感じ。これはエイジングとは異なる新しい点
である、しかしその後経過とともに風格はなくなってしまうため、メンテナンスによりき
れいな状態を保つことが望ましい。 
 
下降型② 
 金属や塗料でできたものは風格を持つポテンシャルがあるとは言えない。しかし竣工直
後の方が評価が高いため、メンテナンスによりきれいな状態を保つことが望ましい。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
第 3 章 再生建築の心理量分析 
3.1 概要 
          3.2 対象建築の選定 
             3.3  構成要素の利用頻度 
               3.4 系列範疇法による再生建築の尺度構成 
                   3.5 クラスター分析による分類<心理量クラスター> 
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3.1 概要 
 
 本章以降、対象事例を既存建築物の中でも「再生建築」に対象を限定している。第 2 章
の結果をもとに、再生建築の各種特性について研究を行った。 
 
 本章では、本研究で取り上げた対象事例の心理的特性の把握を目的とし、基礎的な研究
を行った。 
 3.2 では対象事例の選定方法、対象事例の定性的データ（構成要素）を整理した。 
 3.3 では本研究の対象事例における 3.2 の構成要素間の利用頻度からその傾向を考察した。 
3.3 では再生建築に対してエイジングの視点から印象評価を行うため、試料の作成方法、
系列範疇法の適用、印象評価値と構成要素の関係を示した。 
3.4 では再生建築の心理的特性から典型的なタイプに分類するため、階層クラスター分析
を行い、その変化傾向を考察及び各クラスターをその特徴から命名した。 
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3.2 対象建築の選定 
3.2.1 選定方法 
 様々な再生建築のタイプを事例とするため、以下の参考文献から国内外の事例を可能
な限り入手した。尚、②の事例については本学建築学域の小林研究室から写真を提供して
いただいた。 
①   新建築：1990 年 1 月号～2016 年 3 月号[文 17] 
②   世界のコンバージョン建築Ⅰ&Ⅱ[文 18] 
 
その後、既存部分の活用のされ方、写真の状況、後に述べる印象評価時の被験者への負
担を考え、対象を 60 事例に段階的に絞り込んだ。 
 
・既存部分の活用のされ方 
① 外壁仕上(既存)は、完全に保存されている場合だけでなく、既存のデザインと同じ仕
上の種類・色彩で改修されたものも該当する。 
② 図-1.5 の分類方法から、全てのタイプに分類されるようにした。 
 
・写真の状況 
①  建物全体が把握できること（分棟形式は含めない） 
②  外壁仕上の種類が明快であること 
③  陰の面積が少ないこと 
④  大きな阻害要因(電柱、人等)が少ないこと 
 
 
以上を主な選定要因としている。 
 
上記の内容から絞り込んだ対象事例に対して、既往文献 8), 9)を参考に、構成要素を 
7 アイテム（既存外壁仕上、新設外壁仕上、旧用途、経過年数、新旧要素の連続性）
50 カテゴリーに分類した。
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3.2.2 対象事例の詳細 
3.2.2.1 詳細データ 
・築年数（改修・転用年－竣工年）は 60~80 年が最も多かった。また、改修・転用年もし
くは竣工年のどちらか一方でも不明な事例は 11 事例あった。 
表－3.1 再生建築の対象事例（詳細） 
試料番号 年 号 建築名 設計者
用途変更
の
有無
竣工年
改修
・
転用年
築年数 旧用途 新用途
57 1990 12 文房堂ビル 久保田俊彦 1922 1990 68 店舗
46 1995 4 千葉市立美術館・中央区役所 大谷幸夫・大谷研究室 〇 1927 1994 67 銀行 美術館・区役所
59 1995 4 野田市兵衛商店/BRIDGES ワークショップ 1988 1994 6
36 1997 5 金沢市民芸村 水野一郎＋金沢計画研究所 〇 1925 1996 71 倉庫 芸術複合施設
48 1997 5 大手町野村ビル 大成建設一級建築士事務所 1932 1997 65 オフィスビル 事務所・店舗
34 1998 6 海岸ビル 昭和飛行機工業　竹中工務店 1919 1997 78 事務所 事務所・店舗
45 2000 9 石の美術館 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1920 2000 80 石蔵 展示空間
26 2000 10 みちのく風土館 阿部仁史アトリエ 〇 1933 2000 67 米蔵 展示空間
43 2001 3 新風館
NTTファシリティーズ&
リチャードロジャース パートナーズシップジャパン 〇 1926 2001 75 電話局 商業施設
55 2001 10 八女市多世代交流館「共生の森」 青木茂建築工房 〇 1973 2001 28 労働福祉施設 交流センター
33 2002 6 横浜赤レンガ倉庫2号館 新居千秋都市建築設計 〇 1911 2002 91 倉庫 商業施設
60 2002 6 立教大学第一食堂 坂倉建築研究所東京事務所 1916 2002 86
30 2002 6 延岡ホテル増築 小澤丈夫+小澤エリ子/TEO architects 2001
31 2003 2 奥備中風土記念館 丹羽建築設計事務所 〇 1965 1999 34 牛舎 展示資料館
50 2003 5 日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 三菱地所設計 1920 2003 83 事務所 事務所・店舗
38 2004 11 交詢ビルディング 清水建設 〇 1929 2004 75 事務所 事務所・店舗
19 2004 12 ディオール銀座 乾久美子建築設計事務所 2004 店舗
1 2005 3 COCON KARASUMA（古今烏丸） 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1938 2004 66 社屋 オフィス・商業施設
6 2005 6 quaranta1966 青木茂建築工房 〇 1966 2005 39 オフィスビル 集合住宅
54 2006 1 日本橋三井タワー シーザー・ペリ アンド アソシエーツ ジャパン 1929 2005 76 事務所・ホテル・店舗
7 2006 2 アーバンBLD心斎橋 プランテック総合計画事務所 1980 2004 24 事務所・店舗
42 2009 2 松田平田設計本社リノベーション 松田平田設計 1981 1989 8 事務所
32 2009 6 横浜国立大学 自然科学系総合実験棟（建築学棟）改修 横浜国立大学建築学教室+横浜国立大学施設部 1977 2008 31 教育施設
13 2009 11 クローチェ神宮前ビル 青木茂建築工房 〇 1968 2009 41 事務所 店舗・オフィス
37 2009 11 後藤寺サクラ園 青木茂建築工房 〇 1965 2009 44 寄宿舎 住居・デイサービス
10 2010 3 カヤバ珈琲 松永祐子建築設計 1916 2009 93 店舗
56 2011 1 浜松サーラ 青木茂建築工房 1981 2010 29 店舗、事務所
3 2012 3 JPタワー 三菱地所設計, マーフィー／ヤーン 〇 1931 2012 81 郵便局 事務所・店舗・郵便局
35 2012 5 近畿大学33号館 NTTファシリティーズ 1966 2011 45 大学施設
58 2013 2 麻布十番の集合住宅 SALHAUS 1978 2012 34 集合住宅
41 2013 9 市原市湖畔美術館 川口有子+鄭仁愉/有設計室 〇 1995 2013 18 展示施設 美術館
51 2014 1 東京大学工学部3号館 東京大学キャンパス計画室・同施設課　類設計室 1939 2013 74 大学施設
14 2014 8 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 JKK東京+軽石実一級建築士事務所+メジロスタジオ 1957 2014 57 集合住宅
52 2014 10 日本橋ダイヤビルシング 三菱地所設計+竹中工務店 〇 1930 2014 84 倉庫 事務所・倉庫
4 2015 2 KGMコート 設計組織ADH 1970 2014 44 店舗・集合住宅
5 2015 3 la kagu 隈研吾建築都市設計事務所 〇 1967 2014 47 倉庫 商業施設
47 2015 10 惣誉酒造 アプルデザインワークショップ 〇 2015 酒蔵 事務所・住居
49 2015 12 長浜市庁舎 日本設計 〇 1986 2014 28 病院 庁舎
29 2016 3 ロームシアター京都 香山壽夫建築研究所 〇 1960 2015 55 劇場・会議場 劇場・店舗
53 2016 3 日本橋旧テーラー、堀屋改修 三井嶺建築設計事務所 1928 2016 88 店舗・共同住宅
新建築
試料番号 建築名 設計者
用途変更
の
有無
竣工年
改修
・
転用年
築年数 旧用途 新用途
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン Pekka Mäki 〇 1856 2004 148 鉄工所 大学キャンパス
9 カイシャ・フォーラム・マドリード Herzog & De Meuron 〇 1899 2008 109 発電所 文化センター
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 Liljewall arkitekter ab 〇 2000 病院 大学教育棟、ホール、ギャラリー
12 クオリティホテル１１ White Arkitekter 〇 1962 造船所 ホテル
15 コンストファック 不詳 〇 1948 2004 56 電話工場 工芸美術大学、アトリエオフィス
16 サンポライフ社屋 Arkkitehtitoimisto SARC Oy 〇 1832 1999 167 ビール醸造所 オフィス
17 ジェミニレジデンス MVRDV+JJW ARCHITECTS 〇 1963 2005 42 穀物倉庫 集合住宅
18 ステークス・アンド・セナト社屋 Mikko Heikkinen, Markku Komonen 〇 1934 2002 68 穀物倉庫 オフィス
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 不詳 〇 0 湾岸施設 オフィス
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 Arkkitehtitoimisto Tommila Oy 〇 1995 ガラス工場 大学施設
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 不詳 〇 0 酪農工場 ホテル
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） Tonkin Zulaikha Greer Architects 〇 1930 2005 75 教会 教会、集合住宅
25 マルメ近代美術館 Tham & Videgärd Hansson Arkitekter 〇 1901 2009 108 発電所 美術館
27 メゾンフォリー atelier MATADOR 〇 2004 学校 アトリエ、展示施設、カフェ
28 ラモット 51N4E 〇 1922 2005 83 ビール醸造工場 会議場
40 国立ソフィア王妃芸術センター Jean Nouvel 〇 1788 2005 217 病院 美術館
44 水舎 Neri & Hu 〇 1930s 2010 約75 軍司令部、倉庫 ホテル
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) Zaha Hadid Architects 〇 2009 2009 美術館
24 マックスウェル・チャンパーズ 不詳 〇 1928 2010 82 税関施設 事務所
2 CU Hotel Taipei 不詳 〇 2013 市場、図書館 ホテル
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3.2.2.2 構成要素の分類 
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1 COCON KARASUMA（古今烏丸） 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 CU Hotel Taipei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 JPタワー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 KGMコート 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 la kagu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 quaranta1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 アーバンBLD心斎橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10 カヤバ珈琲 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 クオリティホテル１１ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 コンストファック 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 ジェミニレジデンス 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
19 ディオール銀座 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 マックスウェル・チャンパーズ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
25 マルメ近代美術館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26 みちのく風土館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
27 メゾンフォリー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 ラモット 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
29 ロームシアター京都 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
30 延岡ホテル増築 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 奥備中風土記念館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 横浜国立大学 建築学棟　改修 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
34 海岸ビル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35 近畿大学33号館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 金沢市民芸村 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
37 後藤寺サクラ園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
38 交詢ビルディング 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 松田平田設計本社リノベーション　 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 新風館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 水舎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
45 石の美術館 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
47 惣誉酒造 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 大手町野村ビル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49 長浜市庁舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
51 東京大学工学部3号館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
54 日本橋三井タワー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
56 浜松サーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
57 文房堂ビル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
59 野田市兵衛商店/BRIDGES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 立教大学第一食堂 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 17 8 1 9 9 0 1 5 0 4 22 4 8 22 2 7 15 23 11 2 4 1 2 6 12 10 0 1 3 1 3 5 13 9 21 8 2 5 8 13 13 10 4 21 15 13 5 6合計
対象事例
試
料
番
号
階層外壁仕上（既存） 外壁仕上（新設） ファサード形状（既存） ファサード形状（新設） 旧用途 築年数
表－3.2 再生建築の対象事例（全体） 
（表内部数字は該当する場合に 1、該当しない場合に 0 として表示） 
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・外壁仕上の分類（既存/新設） 
 第 2 章の内容を踏襲し、石材、レンガ(レンガ風タイル含む)、コンクリート打放し（モル
タル含む）、金属、タイル、塗料、ガラス、木材 の 8 種類に分類した。 
 
・ファサード形状の分類（既存/新設） 
 
既往の研究から、再生建築のファサード形状の分類を図－〇のように、矩形、長方形（縦）、
長方形（横）、切妻、ヴォールト、円形、欠落矩形、その他、の 8 種類に分類した。 
 
・用途の分類（旧用途） 
 用途は改修・転用前の用途を分析の対象とする（後に転用前後の関係については考察す
る）。理由としては、再生建築は旧用途のデザインを活かしたものが多く、それらを分析す
ることの方が、新しい用途から考察するよりも有益であると考えたからである。 
 
図－3.4 ファサード形状の分類 
分類 例
居住系施設 集合住宅、寄宿舎、ホテル、旅館など
業務系施設 オフィス、銀行、郵便局など
商業系施設 店舗、商業施設など
産業系施設 蔵、工場、倉庫、発電所など
公共系施設 役所、教会、病院、交流センター、労働福祉施設など
文化系施設 美術館、博物館、劇場、ギャラリーなど
教育系施設 小学校、中学校、高校、大学など
表－3.3 用途の分類 
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3.2.2.3 種類別頻度 
 ‐外壁仕上‐ 
 既存は石材・レンガが多く、金属・ガラスが少ない。反対に新設部は石材・レンガが少
なく、金属・ガラスが多い。対象建築は筆者が 3.2.1 の条件のもとに選んだものではあるが、
既存を利活用した建物全般に対しても一定の傾向はあると考えている。エイジング素材と
されるレンガ・石材を残し、新築時は風格があるとされる金属・ガラスを付加することに
より相乗効果をもたらしているのではないかと考える。 
 
  ‐建築年数‐ 
 ・竣工年 
 1920～1940 年に建てられた事例が多かった。国内の事例であると、横浜赤レンガ倉庫、
海岸ビルなどの歴史的な建物をリノベーションしたものである。 
 ・築年数 
 100 年以上経過した建物を転用した例は海外しかなく、本研究対象事例には国内のも の
なかった。築 30 年以上のものを利用したものが多く、これは卒論でエイジング効果により
風格の値は竣工後 30 年以降のものは増加する、という主張に一致している。既存を活用す
る価値がある と判断されるものは 30 年以降の場合が多いことが分かる。 
 ・転用年 
 本研究の事例の中では、国内では増加傾向である。しかしあくまでも本研究の対象 事
例中であり、近年の国内の傾向に関しては既往研究がある。 
11
8
17
1
9 9
0 1
外壁仕上（既存）
図‐3.5-a 外壁仕上（既存）の種類別頻度 
5 40
22
4 8
22
2
外壁仕上（新設）
図‐3.5-b 外壁仕上（既存）の種類別頻度 
図‐3.6-a 建築年数の種類別頻度 図‐3.6-b 建築年数の種類別頻度 図‐3.6-c 建築年数の種類別頻度 
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‐全体形状‐ 
 全体形状は長方形の事例が多いが、既存部と新設部に分けて考えると、円形・その他が
新設部に多く、切妻は既存にしかない。設計者が既存部に付加する新設部により個性を持
たせようとしていると考えられる。 
 
‐階層‐ 
  3 層以下の低層の事例が他の区間より多く、次いで 4－6 層、7－9 層、13 層以上、10
－12 層の順である。 
13 層以上の事例は低層の歴史的建造物を高層化した事例が多いため、図－〇のように分類
した。 
 
 
 
 
 
10
20
25
11
2 4 5
6
図‐3.7-a ファサード形状の種類別頻度 図‐3.6-b ファサード形状の種類別頻度 
図‐3.8 階層の種類別頻度 
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‐用途‐ 
 転用後は反対にオフィス・商業施設・文化系施設に転用される場合が多い。また、複合
施設に転用される事例も多い。特に商業施設+オフィスのようになる場合が多い。 
 -用途- 
 転用前の用途は産業系施設が最も多く、約 33%である。これは産業系施設大空間を持つ
ものが多く転用しやすい点が挙げられる。さらに特徴的な外観をもつため、それを利用し
たコンバージョンが多い。 
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図‐3.9-a 用途の種類別頻度 
（　）
（　）
11
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図‐3.9-b 用途の種類別頻度 
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3.2.2.4 転用を伴う事例の転用前後の関係 
  
転用前後の用途関係を図－〇〇に示す。 
全体的として産業系施設からの転用例が多く(25 事例)、転用後は商業施設、オフィス、そ
してギャラリー等の文化系施設となっている。産業系施設はその特徴から大空間を持った
事例が多く、またその個性的な外観から、既存部分を活用して再生している事例が多い。 
転用後は商業施設・オフィスが多いが、そのほとんどが商業施設+オフィスの複合施設と
なっている。また、同様に美術館や博物館、ギャラリーなどの文化系施設に転用された事
例が多かった。 
 色のついた部分は転用後の用途に転用前の用途が残っている事例で、転用の際に何らか
の操作を行うことにより用途が付加されている事例が当てはまる。 
 
は既存の用途に新たな用途を付加した事例（※）
図－3.10 用途の転用前後の関係 
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3.3 構成要素の利用頻度 
 ここでは、再生建築に用いられている外壁仕上とその旧用途、ファサード形状、築年数、
階層との相互関係について検討する。 
 図 3.11-a に示す、壁仕上(既存)と外壁仕上（新設）との関係は、度数として新設部分にガ
ラス・金属といった、2 章により明らかになった“非エイジング素材だが新しく見える場合
は風格の値が高い傾向を示す素材”を用いることによって、対比的な表現をしてる事例が
多い。 
 図 3.11-b に示す、外壁仕上(既存)とファサード形状(全体)との関係は、矩形、長方形(縦)、
長方形(横)が多いが、それ以外の割合でいうと、レンガ(既存)、塗料（既存）、または、なし
（外壁を一新された事例）はその他の特徴的な形態と組み合されやすい傾向がある。 
 図 3.11-c に示す、外壁仕上(既存)と旧用途系統との関係は産業系においてレンガの割合が
最も多い。これは産業系施設という強い個性を持った既存建築を利用して再生している事
例が多いと考えられる。また、石材、塗料、なし、は全体的に均等的であり、あまり用途
にかかわらず使用されている外壁仕上であると言える。 
 図 3.11-d に示す、外壁仕上(既存)と築年数との関係は、石材は築 60 年以上の割合が 100%
であり、石材においては竣工されて時間が経ち、古くなった建物に対してよく再生されて
いることが分かる。逆に塗料や なし は比較的築年数が浅い建物であっても再生されてい
る事例が多く、既存部分の価値を利用して再生されているのではなく、リファイン建築の
ような経済性等の要因から外観以外の価値を利用して再生していることが分かる。 
 図 3.11-e に示す、外壁仕上(既存)と階層との関係は、度数としては 3 層以下の割合が最も
多い。外壁仕上（既存）が石材、タイルの事例は 10 層以上の高層になる割合が多く、既存
部の歴史的建造物＋ガラスの高層部のような所謂“腰巻ビル”のタイプが多いことが分か
る。 
 図 3.11-f に示す、外壁仕上(既存)と新旧要素の連続性との関係は、なし(既存部)と全て変
更は同義であるので割合としては最も多いが、それ以外は塗料に対して部分要素付加が多
く、これは塗料(既存)にルーバーやブレース、階段室、などが付加されている事例が多いこ
とが分かる。また、レンガ、石材、タイルなどは部分的に外壁を残したりするのではなく、
増築した事例が多く、これは上記のようなエイジング素材に対して可能な限り残しつつ、
新しい要素を付加している事例が多いことを示している。 
 図 3.11-g で示す、旧用途系統と階層との関係は、商業系施設、業務系施設は階層の割合
がばらついている。業務系施設は高層の割合も高く、主に市街地にある場合が多いため既
存から高層化している割合が多いと考えられる。 
 図 3.11-h に示す、階層と新旧要素の連続性との関係は、13 層以上の事例はすべて増築(上)
であり、既存部分が高層の事例はないということを示している。3 層以下の事例は全体的に
ばらついており、設計手法のバリエーションが多いとも捉えられる。中層であると増築の
事例が少なく、外壁を一部変更して再生している事例が多い。 
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図 3.11-d 外壁仕上(既存)と築年数との関係 
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さらにこれら構成要素間の関連構造を把握するために、その統計量を算出しクラメール
の関連係数を算出した。また各構成要素間の関連関係についてカイ 2 乗検定を行った。 
  その結果を表-3.4 に示す。 
 
 表のグレー部分はカイ 2 乗検定において、有意水準 5%で有意差有と判定された事例であ
る。この表から、新旧要素の連続性が外壁仕上(既存)、外壁仕上(新設)、築年数、階層と多
くの構成要素と有意差があり、統計上似たデータとなっている。これは設計者が既存建築
の持つ諸要素を活かして設計しているためだと考える。 
 
外壁仕上 （既存） 外壁仕上 （新設） ファサード形状(全体) 旧用途 築年数 階層 新旧要素の連続性
外壁仕上 （既存） 1
外壁仕上 （新設） 0.33425209 8 1
ファサード形状(全体) 0.33872471 8 0.31916114 4 1
旧用途 0.32782953 1 0.37860093 6 0.25378607 1 1
築年数 0.36236779 7 0.26511203 6 0.21705861 1 0.30189058 3 1
階層 0.34925258 6 0.32550125 8 0.29221226 4 0.28363787 5 0.31880535 4 1
新旧要素の連続性 0.48784292 2 0.40249931 4 0.24664808 4 0.29412917 1 0.35467618 5 0.39435305 2 1
5%で有意差 あり
表－3.4 クラメールの関連係数 
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3.4 系列範疇法による再生建築の尺度構成 
3.4.1  印象評価の検査概要 
 3.2 における再生建築の対象事例に対して、エイジングの視点から考察するために、それ
らの建物がどのような印象を与えるかを計るため、印象評価を実施した。 
試料画像 60 枚について、系列範疇法による官能検査を行った。すべての試料を 1 人につ
き 1 枚ずつⅠ. 風格(ある－ない)、Ⅱ. 調和「している－していない」、Ⅲ. 見え方(新しく見
える－古く見える)について、以下の判断範疇で評価してもらった。 
これらの判断範疇はエイジング視点での再生建築の印象に関すると思われるものであり、
以下にその選定理由を記す。被験者は本学建築都市コース 3 年生 61 名(男 40 名・女 21 名)
を対象とし、2016 年 7 月 5 日に検査協力してもらった。 
 
上記の内容で印象評価を実施し、その結果を系列範疇法を用いた尺度構成理論により尺
度値を算出し、評価値とした。 
 
次に、実際に検査で使用した検査用紙 4 枚を示す。
◇ 判断範疇の選定理由 
・風格 
経年等により美観的価値が向上するものもある(エイジング建築). 経年した建物の総合評価として、本研究では｢風
格｣という概念を取り上げて評価する. 風格という語は｢風采品格｣の略といわれ、建物物の風格という場合, その意味
するところは、①人物の外見的な姿態を表す語としての風采･恰幅の意, ②人物の内面的な性格を表す語としての人
柄･品性の意, ③自然の性状に対する価値観を表す語としての情趣・風情の意, の大体 3 つに分けられる. 建築物の風
格という場合, 建物を擬人化して①②の意味で用いられることもあると考えられる. 
・見え方 
人が建物を見る際に、古く見えるか新しく見えるかを判断する要因をが何であるかを探る. 既存割合や色彩との関
係性を見る。 
・調和 
 利活用したものには既存部分と新設部分という関係性ができ、この関係性を考慮した設計が行われているはずであ
る. 色彩的調和, 図形的調和等の一般的な調和(空間的調和)だけでなく、利活用する際には時間軸上の価値の変化に
対する調和(時間的調和)も重要である。それまでの建物をうまく継承し調和させたもの、逆に全く新たな建築的要素
を挿入することにより新たな価値を生じさせるものがある。以上のことから, 本研究では調和と風格との関係性を見
ることで, 風格への影響要因を考察する。 
Ⅰ.風格 Ⅱ.外装素材の調和 Ⅲ.見え方
1 風格がない 調和していない 古く見える
2 あまり風格がない あまり調和していない やや古く見える
3 どちらでもない どちらでもない どちらでもない
4 やや風格がある やや調和している やや新しく見える
5 風格がある 調和している 新しく見える
表－3.5 判断範疇 
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男・女　学修番号　　　　　　　氏名（　　　　　　　　　）
- 解答方法 -
ご協力ありがとうございます。
合図があるまでページをめくらずに待機していてください。
1 2 3 4 5
～ない
評価
項目
あまり どちらでも
　 ～ない
やや
   ～ある ～あるない
評価値
記入例
首都大学東京大学院
都市環境科学研究科 建築学域
博士前期課程 2 年 谷合亨介
アンケート調査
①　これから建物の美観に関するアンケート調査を行います。
　　（所要時間 : 目安 約 50分）
②　回ってくる建物の写真全体を焦らずよく見て、
　　その印象を 5段階で評価して下さい。
③　対象の建築物は全て「コンバージョン」「リノベーション」等の
　　既存建築を活用したものです。
④　縮尺は統一されていません。
⑤　質問は３つあります。回答は１回ずつして下さい。
⑥　各ページ 60問回答したら次のページへ進んでください。（計3枚）
⑦　解答用紙の質問番号と試料左上に書かれた番号が対応するよう
　　に回答して下さい。
⑧　時間に縛られず、じっくり回答してください。
2016 年 7 月 5日
1～ 5の 5段階で評価し、最も当てはまる答えに○を書いてください。
- 試料を回すルート -
係が回収別の試料が回ってくる
最前
最後
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Ⅰ.1 ～ 60 の建物から感じられる について答えてください。
( 数字に○をつけてください )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値 1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値
1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値 1 2 3 4 5
風格がない
評価
項目
あまり どちらでも
風格がない
やや
風格がある 風格があるない
評価値
男・女　学修番号　　　　　　　氏名（　　　　　　　　　）
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Ⅱ.1 ～ 60 の建物の の調和 ( 調和している - 調和していない )について答えてください。
(数字に○をつけてください )
1 2 3 4 5
調和して
いない
評価
項目
やや調和
していない
どちらでも
ない
やや調和
している
調和
している
評価値 1 2 3 4 5
調和して
いない
評価
項目
やや調和
していない
どちらでも
ない
やや調和
している
調和
している
評価値
1 2 3 4 5
調和して
いない
評価
項目
やや調和
していない
どちらでも
ない
やや調和
している
調和
している
評価値 1 2 3 4 5
調和して
いない
評価
項目
やや調和
していない
どちらでも
ない
やや調和
している
調和
している
評価値
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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Ⅲ.1 ～ 60 の建物の について答えてください。
(数字に○をつけてください )
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
1 2 3 4 5
古く見える
評価
項目
やや古く どちらでも
見える
やや新しく
見える
新しく
ない
評価値
見える
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
5
5
5
5
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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3.4.2  系列範疇法による尺度値の算出 
 系列範疇法による尺度構成理論により得られた共通尺度、各評価値のヒストグラム、各
試料の評価値をそれぞれ図－3.13、表－3.6 に示す。 
 
(1) 風格 
石材・レンガ・タイルは多くの事例が風格の値が高い傾向があった。また、金属・木材
も事例は少ないものの評価は高かった。反対に、コンクリート・塗料・なし は事例によっ
て評価が分かれた。 
(2) 調和 
石材・コンクリート・塗料・金属・木材・なし は多くの事例で調和の値が高い傾向があ
った。特に なし の事例は、全てが単一の外壁仕上で構成されているという訳ではないが、
全てが正の値であり、調和の評価には素材の構成だけではなく、他の要因が影響している
と考える。反対に、レンガ・タイルなどは風格では高い値にもかかわらず評価がばらつい
ており、建築再生時に既存と対比するような要素を付加している事例が多いと考えられる。 
(3) 見え方 
レンガ・木材は多くの事例で古く見える傾向があり、反対に金属・なし では新しく見え
る傾向があった。一方、石材・タイル・塗料では評価の値がばらついており、素材感だけ
ではなく色彩や汚れ、素材間の調和などその他の要因に起因していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5
風格 -1.81 -0.79 0 0.88 2.04
調和 -1.73 -0.73 0 0.79 1.89
見え方 -2.16 -0.9 0 0.87 1.99
表－3.6 共通尺度 
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図 3.13-a 再生建築の印象評価値 －風格－ 
図 3.13-b 再生建築の印象評価値 －調和－ 
図 3.13-c 再生建築の印象評価値 －見え方－ 
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3.4.3  各評価項目の関係 
図 3.14, 図 3.15 に各評価項目間の関係を外壁仕上別、新旧要素の連続性別に示す。 
 
3.4.3.1 各評価項目の関係(外壁仕上別) 
(1) 風格と調和の関係 
全体的に右半分に偏っており、調和していると評価された事例が多かった。調和して
いて風格がある傾向の事例は、タイル・塗料に多く、一方、石材・レンガ・なし は評
価がばらついている。 
(2) 風格と見え方の関係 
 風格があり古く見える(第 2 象限)事例は、2 章で述べたエイジング建築の典型的な事
例であり、コンクリート・石材などの割合が高い。また、風格があり新しく見える(第 1
象限)事例は、石材・レンガ・タイル・塗料が多く、このパターンは 2 章の範囲ではほ
とんどない事例であったが、再生建築では多く存在する。レンガや石材などは 2 章の範
囲で第 1 象限に多く属する典型的な素材であったが、新たな要素を付加することにより
見え方の値が正の方向へシフトしたと考えられる。 
(3) 調和と見え方の関係 
 調和しており新しく見える(第 1 象限)は事例石材に多く、逆に調和しておらず古く見
える(第 3 象限)事例はコンクリートの割合が高い。コンクリートは事例数自体が少ない
が、風格の値が高い事例も少なく、再生時に残す既存部分としては本研究の対象の中で
はその他のレンガ・石材などのエイジング素材と比較して良い外壁仕上とは言えない。 
3.4.3.1 各評価項目の関係(新旧要素の連続性別) 
(1) 風格と調和の関係 
 風格があって調和している(第 1 象限)事例は増築(上)の割合が最も高い。これは増築
(上)に属する事例は、既存部が歴史的な建造物でその上に増築したものが多いため、既
存部分の影響を強く受けていると推測される。逆に全て変更した事例は調和の値が正だ
けであり評価もばらついている。これは評価が既存部の外壁仕上に依拠しないため、新
築的な評価基準で風格の評価をしていると考えられる。 
(2) 風格と見え方の関係 
 古く見える事例には部分要素付加、増築(上)の割合が高く、増築(上)は風格の値も高
い。一部変更・増築(横)の事例は見え方の評価にばらつきがあり、前者は変更の度合い
によって変わると考える。また、後者が増築(上)に比べばらつきが多いということは、
横に増築するより縦に増築する方が既存部の影響を強く反映することができると捉え
ることができる。これは建物を見た際の視線の問題も関係してくると考えられる。 
(3) 新しく見えるほど、調和していると評価する傾向がある。また、見え方の値は正の値(新
しく見える)よりも負の値(古く見える)の方がばらつきが大きく、古く見える事例の方が
調和の値に差があり、再生の際の表現の幅が大きいと捉えることができる。 
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3.4.4  風格と各構成要素の相関比 
各構成要素と風格の評価値との関係を明らかにするため、相関比を算出した(表-3.7)。 
風格との相関は外壁仕上(既存部)が最も高く(0.729)、ついで新旧要素の連続性(0.553)、
階層(0.442)という結果であった。新旧要素の連続性は表-3.4 の関連係数から外壁仕上(既存
部)と有意な判定が出ており、統計上似たデータになっているため、相関が高くなったと考
えられる。また、階層は、階層が高い事例は既存部分の歴史的建造物の上に増築したもの
が多いため、その影響が強く出ていると考えられる。また、外壁仕上(新設部)は相関が低く
(0.286)、これは風格の印象に与える影響の強さは新設部分より既存部分の方が強いという
ことを示している。 
 
 
 
 
外壁仕上
（既存部）
外壁仕上
（新設部）
旧用途 築年数 階層
新旧要素
の連続性
風格 0.729 0.286 0.343 0.396 0.442 0.553
表－3.7 風格と構成要素の相関比η 
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3.5 クラスター分析による分類＜心理量クラスター＞ 
 
 系列範疇法による尺度値に対して階層クラスター分析（最長距離法）を行い、再生建
築の印象について心理特性により 6 つのタイプに分類した<心理量クラスター>(図－3.15)。 
クラスターは結合距離 10 あたりで大きく 2 つに分かれる。一方は調和・見え方の値が高
く、リファイン建築などの既存の躯体等を利用しつつ、外壁は全て変更された新築同様の
事例が多く(Cm-4)、他方は既存外壁を活用したものが属する。後者はデンドログラムが見
え方・調和の順で変化し、さらに 5 つのクラスターに分類した(Cm-1~Cm-3)。 
以上のことから、再生建築の与える印象は“新しさの価値－古さの価値”が第一に影響
を与え、次に既存部分の活用のされ方である“新旧要素のプロポーション・多様性”が影
響を与えていると解釈した。Cm-1~Cm-3 は結合距離 6 あたりでさらに分かれ 3 タイプに分
類される。さらに結合距離 2 あたりで分かれ、計 6 つのタイプに分類した。このようなデ
ンドログラムの変化傾向から、Cm-1 を比較的新しく見え、商業施設やオフィスなど機能的
な側面が強い<都市的機能型>、Cm-2 を比較的古く見え、既存部分を前面に押し出した<古
風美型>、Cm-3 は見え方の値が極めて低い<風化型>、調和・見え方が共に高い<新築価値
型>とそれぞれ命名した。 
  
図‐3.15 心理量クラスター（最長距離法） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
第 4 章 再生建築の物理量分析 
4.1 概要 
                 4.2 空間密度としての「既存面積率」 
                  4.3  多様性としての「エントロピー」 
       4.4 「色彩情報」 の影響 
                   4.5 数量化Ⅰ類分析による各物理量の調和への影響 
                   4.6 クラスター分析による分類<物理量クラスター> 
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4.1 概要 
 
本章では、対象事例の再生建築の視覚的情報量に着目して、物理量を算出する。さらに
算出した物理量と第 3 章で算出した印象評価値との関係性を明らかにする。 
既往のエイジング・再生建築に関する研究では心理量分析やテキスト分析、または局所
的・ミクロな視点での物理量のみからであり、全体としての、印象に影響を及ぼすと推測
される物理量を求めた研究はない。視覚的な物理量（視覚的情報量）と心理量の関係を明
らかにすることができれば、得たい心理的なイメージに対して設計段階での検討が可能に
なると考える。 
 
本研究における視覚的情報量とは建物の視覚に影響を及ぼすと思われる物理量のことで
あり、「エントロピー」と「色彩」のことを指す。 
4.2 ではエイジング視点での再生建築の評価に影響を及ぼすと思われる「既存面積率」を
算出する(1.6.2.4 参照)。さらに既存面積率が尺度値に影響を及ぼす影響を構成要素別に考察
した。 
4.3 では再生建築における立面の多様性を評価するため、「エントロピー」の導入を検討
し(1.6.2.2 参照)、尺度値への影響を検証した。 
4.4 では再生建築の新旧外壁面の色彩の違いに着目して、「色彩情報」の尺度値への影響
を検証した(1.6.2.3 参照)。  
4.5 では上記の物理的特性及び調和の尺度値との関係性から典型的なタイプに分類する
ため、階層クラスター分析を行い、その変化傾向を考察及び各クラスターをその特徴から
命名した。
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4.2 空間密度としての「既存面積率」 
 
試料画像における既存部分の輪郭線を建物の輪郭線で割ることで新たな指標「既存面積
率」という語を用い、以下の式で表す。 
 
既存面積率＝（試料画像における）既存壁面面積 / 全体面積 (詳細 4.2.1) 
 
既存面積率により既存部分/新設部分を区別した評価が可能になると考える。 
対象の試料 60 枚に対し、スキャナー(Fujitsu 製：ScanSnap SV600)を用いてデジタルデ
ータに変換する。そのスキャンデータを CAD ソフト Vector Works2010 上に取り込み、上
記の式を用いて既存面積率を算出する。 
 
4.2.1 既存面積率算出方法の検討 
既存面積率の検討の際、分母にあたる面積を全体“壁面”にするか全体面積(屋根・その
屋付加的要素を含める)にするか、開口面積を含めるか否かという検討がある。また、分子
に関しても窓面積・開口面積を含めるかという検討がある。 
既存面積率は調和に影響を与えると考え、その相関の当てはまりが良い計算方法を既存
面積率の算出に用いることにした。その結果を図‐4.1 に示す。 
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図 4.1-d 既存外壁面積/全体壁面積 
図‐4.1 既存面積率の検討 
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図 4.1-a は中央部分が他と比べばらついており、最も当てはまりが悪いため除外する。 
図 4.1-a,b,c を比較すると、分母は同じであるが壁面から窓や開口などが増えるにつれて当
てはまりが良くなっていくのが分かる。このことから、調和は既存の外壁だけではなく、
それを含めた全体としての既存部分の視覚情報が調和の評価に強く影響を与えていること
が分かる。 
 次に図 4.1-d をみると、分母は全体ではなく全体壁面積であり、壁だけの面積が分母にな
っている。c と d を比較したとき、どちらも中央部分はばらついているが、c は特に 60～80％
あたりがばらついている。一方、d は 100％の事例の評価がばらついている。既存面積率
100%は外壁をいじっていない事例の事であり、0％の事例もばらつきが大きいことから、
既存部分が 0％や 100％など評価のばらついた割合の事例は、それぞれ新築・保存された事
例と同じような評価となるため、評価軸が再生建築とは異なると解釈した。また、50％前
後の事例が評価がばらついているのは、既存-新設の割合による評価だけでなく、その位置
関係(新旧要素の連続性)や外壁仕上の種類の組み合わせにより評価が決定されていくため、
ばらついていると解釈した。 
 以上のばらつきの検討及び再生建築の特性から、本研究における既存面積率を図 4.1-d で
表す以下の式で算出した。 
 
既存面積率＝既存外壁面積/全体壁面積 
 
 この既存面積率のという指標は、再生建築における既存/新設のプロポーション・割合を
表す指標であり、どの程度既存部分が空間を満たしているかという指標であるため、「空間
密度」と言い換えられると考える。 
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4.2.2 既存面積率と風格の関係（既存外壁仕上別） 
    エイジングの観点から風格の評価値と最も高い相関の外壁仕上（既存）と築年数（転
用・改修年－竣工年）との関係を図-3 に示す。再生建築においては既存部分が保存された
程度により評価値は変化すると考え、試料から定量的データとして「既存面積率注 6」を求
めた。経年により風格の評価値が上昇する傾向のあるものは、外壁仕上(既存)が石材・レン
ガで、且つ既存面積率 50%以上の事例が多く、50%以下の事例の多くのは全体的に評価が
ばらついている。 
 
4.2.3 既存面積率と各評価値の関係（構成要素別） 
 
風格の評価値と既存面積率の関係を図-4.2 に示す。全体として、既存面積率 50%あたり
まで低下しその後上昇する傾向がある。外壁仕上（既存）別にみると、レンガ・タイルは
上昇するが、コンクリート・塗料は既存面積率が高い場合でも風格の評価値は低い傾向が
ある。また、既存面積率 0%のものは、既存部分に依拠しないため、評価にばらつきがある。 
調和の評価値と既存面積率の関係を図-4.3 に示す。調和の値は全体として既存面積率が
50%程度あたりまでは低下し、その後上昇する傾向がある。また、既存面積率による評価値
の変化は、風格の変化よりも顕著であり、風格よりも構成要素による影響が少ないと考え
られる。 
見え方の評価値と既存面積率の関係を図-4.4 に示す。風格・調和ほど明らかな傾向は見ら
れない。風格・調和は 50%を境に評価基準が既存寄りから新築寄りになるため、全体とし
て相関があまり無かったと解釈した。しかしながら、僅かに既存面積率の増加に伴い古く
見える傾向があり、これは新設部分より既存部分の方が見え方に与える影響が大きいと考
えることができる。 
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4.3  多様性としての「エントロピー」 
 
4.3.1 実験概要  
 再生建築における多様性を評価するための指標として「エントロピー」を導入する(1.6.2.2
参照)。エントロピーは、本来熱力学の用語であり、力学系の無秩序さを表す尺度として用
いられる。情報理論におけるエントロピーも、同様に無秩序さ、いいかえれば、あいまい
さを表す尺度であり、以下の式で表される。 
 
エントロピー：H(S)＝− ∑ 𝑃𝑖𝑛𝑖=1 log2 𝑃𝑖（ 𝑃𝑖 = 確率変数） 
 
図-4.5 にエントロピーの簡易モデルを示す。このように、エントロピーは、立面構成が多様
であるほど値が高くなり、且つ各々のエレメントが均等であるほど高い値を示す。 
 
本研究では、建物単体に対して確率変数を壁面仕上の種類、色彩、構成部材に対して適
用し、建物単体の多様性を定量化し、さらにそれは各エレメントでのプロポーションを表
す指標になると考えた。 
 
スキャナー(Fujitsu 製：ScanSnap SV600)を用いてデジタルデータに変換し、そのデー
タを Vector Works2010 を用いて対象の試料 60 枚に対し、以下のレベルでの各部面積を測
定した。 
図-4.6 にエレメント(構成部材)の種類の分類を示す。既存部と新設部の区別は既存面積率
によって分けられているため(Macro)、エントロピーの計算では考慮しない。及川らの既往
研究を参考に、エレメントを屋根・庇、ファサード、付加的要素に分け、さらにそれらを 8
種類のエレメントに細分化した(Meso)。 
表-4.1 にエレメントの外壁仕上・色彩パターンを示す。Meso よりさらにミクロなレベル
で色彩、外壁仕上に分け、それぞれ表のように細分化した。尚、各部の境界線、色彩の判
定は目視で行った(Micro)。また、面積比が 12%以下の箇所は、エントロピーが極端に大き
くなることを防ぐため測定箇所から除外した。この際、面積比の分母にあたる全体面積は
この箇所の面積を除している。 
 
S(4)=S(2)/3
H(S)=0.81
S(4)=S(2)
H(S)=1.00
S(4)=S(2)=S(7)
H(S)=1.58< <
S(2) S(4) S(2) S(4) S(2) S(7)S(4)
図－4.5 エントロピー簡易モデル 
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表－4.1 エレメントの外壁仕上・色彩パターン 
図－4.6 エレメントの種類 
口部（3, 5, 6)のに関しては色彩の情報は除外する。 
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4.3.2 エントロピーの算出結果 
図-4.7 に算出結果を示す。4.3.1 の各レベルのエントロピーに関して、構成部材視点でのエ
ントロピーを部位エントロピー、外壁仕上視点でのエントロピーを壁面エントロピー、色
彩視点でのエントロピーを色彩エントロピーとしている。 
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4.3.3 各エントロピーと尺度値の関係（多様性） 
エントロピーは無秩序さや乱雑さを表す指標であり、調和と関係が強いと考えらえる。
そこで、算出したエントロピーの値と調和の評価値との関係性を図 4.9 示した。 
   調和の値に対して部位・色彩に相関は見られないが、壁面エントロピーには全体として
負の相関が見られる。エントロピーが 0 の事例は外壁が単一の外壁仕上で構成されており、
外壁が全面変更された事例、保存された事例など、概ね調和の評価値は高くなっている。
全体として、エントロピーと調和には負の相関があるが、値は 0 付近、1 付近、1.5 付近に
偏っており、1.0 付近のものは事例数も多くばらつきも大きい。以上の傾向から、壁面エン
トロピーを再生建築における「多様性」と定義し、0 付近、1 付近、1.5 付近に属する値を
それぞれ多様性(小)(中)(大)と定義する。 
 また、図 4.9-d をみると、多様性(小)(大)は正から負まで風格の値にばらつきはあるが、
多様性(中)は概ね正の値であり、風格が高い傾向がある。
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図 4.9-a 部位エントロピーと調和の関係 
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図 4.9-d 壁面エントロピーと調和の関係 
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4.4 「色彩情報」 の影響 
  
4.4.1 実験概要 
色彩が視覚に与える影響は大きく、再生建築も例外ではないと考える。また、再生建築
では新設部分を既存部分と調和させる表現もあれば、逆に対比させる表現をしている事例
もあり、それらは素材で対比していたり、色彩的に対していたり、またはその両方である。
これらの表現の違いは印象評価値に影響を与えると考え、そこで本節では新旧要素の色彩
の違いが評価値に及ぼす影響を検証する。 
 本研究では再生建築の評価値における実際の色彩の影響を見るため、元データからの色
彩ではなく、実際に印刷した試料から、蛍光分光濃度計（コニカミノルタ製 FD-7）を用い
て各事例の既存部分/新設部分の基調色を L*a*b*表色系で計測した。 
測定条件として、 
1) 測定箇所は目視で陰ができていない箇所 
2) 実際の色に近い箇所 
 
以上の 2 つの条件から、目視で判断し測定した。そのため、計測した値がその事例の基
調色を表すことができないものも含まれているため、それらの事例は対象から除外してい
る。また、基調色となる外壁仕上が 3 箇所以上ある場合も同様に本研究では除外している。
以上の事から、測定した事例は全 60 事例ではなく 51 事例となっている。 
（除外した事例：2, 7, 8, 10, 22, 32, 42, 54, 59） 
また、混色により平均した色彩が暗くなるのを防ぐため、測定箇所は 3 箇所とし、各部
の測定値が極端にばらつきが無いよう注意して測定を行った。 
尚、本章では色の 3 要素の差（色相差/明度差/彩度差）と尺度値には有意な差が見られな
かったため、詳細な値は付録に記載し、色差のみを考察の対象としている。色差とは 2 点
の色彩の差（色相差/明度差/彩度差）の 3 次元的な距離であり、感覚的な色の差を表す。
図－4.10 FD-7(コニカミノルタ製) 
画像引用元：コニカミノルタ HP 
https://www.konicaminolta.jp/instruments/products/fluorescen
ce/fd7/index.html?cid=JPS1009LYahooFD_1 
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4.4.2 色差と尺度値の関係 
 色差と尺度値（風格・見え方）の関係性を見るために、外壁仕上(既存)、多様性、既存面
積率別に散布図を作成した。尚、既存面積率は標準偏差をもとに、(大)を平均値＋σ / 2(約
62%)以上、(小)を平均値－σ / 2(約 30%)以下、(中)をそれらの間と設定した。 
 
風格と色差の関係に着目すると(図 4.11,12,13,14-a)、風格は色差が 22 あたりまで低下し、
その後上昇する傾向がある。しかし、色差が小さいもの、または色差が大きいものにはば
らつきが大きいため、後に諸要素別に考察する。一方、調和と色差の関係に着目すると(図
4.11,12,13,14-b)、色差が 25 あたりまで低下し(古く見える)、その後やや上昇する(新しく見
える)もののほほ横ばいに調和の値は推移し、その後また低下する(古く見える)傾向がある。 
 
次に、諸要素（外壁仕上(既存)、既存面積率、多様性）別に考察する。 
図 4.11 に外壁仕上(既存)別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.11-a を見ると、“なし”の
事例は色差が 0 であり、風格の値はばらついている。また、タイルも全て色差 30 程度で尺
度値はばらついている。その他の外壁仕上は概ね同じような変化を示すが、レンガで色差
が 50 あたりで風格が低い事例もあり、これは他の要因に起因していると考えられる。図
4.11-b を見ると、外壁仕上の種類としては風格と同様の変化傾向であり、タイルがばらつ
いている。また、“なし”の事例は全て調和の値が高く、ばらつきが小さい。 
図 4.12 に新旧要素の連続性別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.12-a を見ると、色差が
22 付近以降上昇している事例の増築(上)が多いことが分かる。また、既存からの変化の少
ない部分要素付加も同様に上昇する傾向を示した。反対に、増築(横)や外壁の一部を変更し
た事例は上昇せずそのまま横に推移している。図 4.12-b を見ると、部分要素付加・一部変
更の事例は下降した後上昇する傾向があり、前者は全て正の値で推移している。一方、増
築(上)の事例は色差が大きくなるにつれて調和の値は下降するが、色差が大きいものはばら
つきが大きい。 
図 4.13 に既存面積率別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.13-a を見ると、既存面積率が
小さいものは、大きいものに比べ色差の増大に伴い風格のばらつきが大きくなる。これは
逆説的に既存部分を多く残し、新設部分は既存部分と色彩的に対比させた方が、高い風格
を得やすいと捉えることができる。既存面積率が大きい事例は、色差が大きくなるにつれ
て高い値を示す事例もあるが、0 付近の事例もあり、その他の要因の影響を受けていると考
えられる。 
 図 4.14 に多様性別の尺度値と色差の関係を示す。図 4.14-a を見ると、色差が 22 付近で
低下している事例の多くが多様性の大きい事例であることが分かる。多様性が中程度の事
例は色差が大きくなるにつれてばらつきはあるものの風格の値は上昇する傾向にあるが、
多様性が小さい事例は風格の値は大きくならず色差に関わらず 0 付近で推移する。 
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4.5 各物理量の調和への影響（数量化理論Ⅰ類分析） 
 
各物理量（既存面積率/エントロピー/色差）が調和に及ぼす総合的な影響を量的に把握す
るため、調和の評価値を目的変数、各物理量を説明変数とした数量化理論Ⅰ類分析を行っ
た。この際、色彩測定時に除外した事例及び、試料が俯瞰図となっていてエントロピーの
測定条件が他の事例と異なる 2 事例(試料 31, 54)は対象から除外しているため、対象事例は
計 48事例となっている。また、各物理量の標準偏差をもとに数値をダミー変数化している。 
 
数量化理論Ⅰ類による分析結果を図-15 に示す。尚、要因カテゴリーウェイトは正規化し
た値を示している。 
再生建築における調和への影響は色差、多様性、既存面積率の順で大きく、多様性・色
差に比べ既存面積率の影響が極めて低い。カテゴリー別にみると、既存外壁率が 50%未満
のものは 50%以上のものに比べ調和への負の影響がわずかに強く、これは新設部分が既存
部分よりも調和に対し強く負の影響を与えていることを示している。これは図-8 で示した
ように、調和の値は既存面積率 50%を境に正の方向へ転じるからだと考えられる。多様性
(小)・色差(小)は正の影響が強く、既存面積率が 50%未満の事例の多くは多様性・色差が極
めて低い事例が多いため、その影響を強く受けているものと推測する。また、色差(中)に比
べ色差(大)の負の影響が弱く、色差は大きいが調和していると評価される事例が存在するこ
とを表している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-15 数量化理論Ⅰ類分析結果 
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4.6 クラスター分析による分類＜心理量クラスター＞ 
  
本章で算出した各物理量()に対して階層クラスター分析（最長距離法）を行い、再生建築
の印象について物理的特性により 7 つのタイプに分類した<物理量クラスター>(図－4.16)。
尚、物理量の種類により単位が異なるため、全て標準偏差が 1 となるよう正規化した後に
クラスター分析を行った。 
クラスターは結合距離 20 あたりで大きく 2 つに分かれる。一方は調和の値が高く、既存
面積率が極めて高い、もしくは低く、その他の物理量が極めて低いものが属し、これらは
外壁が保存されたもの、全面変更したものが属する(Cp-3, Cp-4)。他方は各物理量の変化に
よってさらに 4 つのクラスターに分類した（Cm-1~Cm-2）。以上の変化傾向から、この分
岐は“視覚的情報量の違い”、つまり設計者の意図による表現方法の違いと解釈した。 
Cp-1,と Cp-2 は色差が高い Cp-1 と中程度の Cp-2 で分かれ、さらに前者は既存面積率の
違いから Cp-1.1 と Cp-1,2 に分かれ、後者は多様性の違いから Cp-2,1 と Cp-2,2 と分かれ
た。 
上記の各クラスターを各物理量の特性から、壁面が多様で色差の値が高い Cp-1 を<総合
対比表現>、多様性は高いが色差は中程度の Cp-2 を<素材対比表現>、既存面積率が極めて
高い Cp-3 を<保存表現>、調和は高く、その他の物理量がすべて低い Cp-4 を<同調表現>と
それぞれ命名した。 
図-4.16 物理量クラスター（最長距離法） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
第 5 章 心理量と視覚的情報量の複合による再生建築の評価
5.1 概要 
                 5.2 再生建築の評価構造分析 
                  5.3  <心理量クラスター>－<物理量クラスター>のマトリックス分析 
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5.1 概要 
 
 第 3 章では印象評価により再生建築の評価値(尺度値)を算出し、その結果をクラスター分
析により、その新地的特性から<古風美型>、<新築価値型>、<都市的機能型>、<新築価値
型>と 4 つのタイプに分類した。 
第 4 章では再生建築における視覚的情報量として、エントロピーを多様性の指標として
導入し、さらに色差を求め、調和、多様性、色差、既存面積率の正規化した後にクラスタ
ー分析を行い、その物理的特性から<総合対比表現>、<素材対比表現>、<保存表現>、<同
調表現>と 4 つのタイプに分類した。 
 
本章では、第 3 章の心理量と第 4 章の視覚的情報量の結果をもとに、再生建築のファサ
ードをエイジングの観点から評価する。 
5.2 では再生建築の構成要素とダミー変数化した視覚的情報量の各値を整理し、数量化Ⅲ
類分析を行うことで、再生建築がどのような評価軸で構成されているかを分析した。 
5.3 では上記の<心理量クラスター>と<物理量クラスター>を複合することで再生建築を
典型的なパターンに分類し、それらの印象評価値と物理量の値を正規化してレーダーチャ
ートにより視覚化し、分析を行う。 
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5.2 再生建築の評価構造分析 
 
5.2.1 解析概要 
本節は数量化理論Ⅲ類を行うことで、再生建築における評価構造を数量的に把握するこ
とを目的としている。そこで第 3 章における構成要素と第 4 章における物理量を以下のよ
うに整理した。 
 
◇構成要素…カテゴリー数が多いため、以下のように簡略化した。 
 ・ファサード形状：長方形、切妻、曲線、欠落矩形の 4 種にした。矩形・長方形(縦)・
長方形(横)は「長方形」に、ヴォールト・円形は「曲線」とした。 
 ・階層：第 3 章では 5 段階に分けていたが、本節では 6 層以下・7~12 層・13 層以上
の 3 段階とした。 
 ・新旧要素の連続性：本章では再生建築をエイジング的視点で考察するため、外壁を
全て変更は削除した(事例としては残る)。 
 
さらに、第 4 章の物理的特徴から明らかになった表現方法から素材や色彩を活か
した事例が存在するため、それらの表現方法をファサードにおける『表層』とし、「素
材」と「色彩」という 2 つのカテゴリーを追加した。 
 
◇物理量…再生建築の特徴的な要素を以下のようにダミー変数化した。 
・既存面積率：「20%未満」「20∼49%」「50∼69%」「70%以上」の 4 段階とした。 
・色彩：色彩測定による色相角 h*から、色相角-45°∼45°を「赤系統(R)」、45°∼135°
を「黄系統(Y)」、225°∼315°を「青系統(B)」、彩度 C*が 4 以下の事例を「無彩色(N)」
とし、4 種に分類した。 
 
 
上記の内容で 8 種類 33 項に物理的要素を分類し、数量化Ⅲ類を行った。数量化Ⅲ類に用い
たカテゴリーデータを表-5.1 に示す。
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表－5.1 対象事例の風格の尺度値と構成要素の分類 
（表内部数字は該当する場合に 1、該当しない場合に 0 として表示） 
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・
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1 COCON KARASUMA（古今烏丸） 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 CU Hotel Taipei 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 JPタワー 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4 KGMコート 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 la kagu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 quaranta1966 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 アーバンBLD心斎橋 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 カヤバ珈琲 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
12 クオリティホテル１１ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 コンストファック 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
17 ジェミニレジデンス 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
19 ディオール銀座 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
24 マックスウェル・チャンパーズ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
25 マルメ近代美術館 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
26 みちのく風土館 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
27 メゾンフォリー 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 ラモット 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ロームシアター京都 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 延岡ホテル増築 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
31 奥備中風土記念館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 横浜国立大学 建築学棟 改修 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 海岸ビル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
35 近畿大学33号館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
36 金沢市民芸村 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
37 後藤寺サクラ園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 交詢ビルディング 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42 松田平田設計本社リノベーション 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 新風館 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
44 水舎 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
45 石の美術館 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
47 惣誉酒造 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
48 大手町野村ビル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
49 長浜市庁舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51 東京大学工学部3号館 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 日本橋三井タワー 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 浜松サーラ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
57 文房堂ビル 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 野田市兵衛商店/BRIDGES 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 立教大学第一食堂 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
色彩(既存) 新設部分割合
対象事例
試
料
番
号
外壁仕上（既存） 立面形状 築年数 階層 設計手法 表層
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5.2.2 解析結果 
 5.1.1 の内容で数量化Ⅲ類による分析を行った。結果を図-5.1 に示す。軸は固有値の上位
2 つとした。 
5.2.2.1 解析結果 1(カテゴリー数量) 
 第 1 軸(x 軸方向, 相関係数:0.66)では、新旧要素の連続性や既存面積率など、正から負の
方向へ、再生建築だと明確にわかりやすい要素から、新築的・保存的な要素を示す傾向が
見られるため、「表現方法」を示す軸と解釈し、『同調的(負)-対比的(正)』とした。 
 第 2 軸(y 軸方向, 相関係数:0.60)では、正の方向は保存やレンガなど、既存部分を活かし
たものや、天然素材などが見られ、負の方向にはコンクリート打放しや既存面積率 20%以
下など、人口素材や既存部分を残す割合が少ないものが見られる。前者は“古い”や“自
然的”、後者は“新しい”や“自然的” が当てはまると考え、「素材感」を表す軸と解釈し、
『人工的(負)‐自然的(正)』とした。 
石材（既存）
レンガ（既存）
コンクリート（既存）
タイル（既存）
塗料（既存） 長方形
切妻
曲線
欠落矩計
30年未満
30‐59年
60‐79年
80‐99年
100年以上
6層以下
中層
13層以上
保存
一部変更
部分要素付加
増築（上）
増築（横）
素材
色彩
R
Y
G
B
N
70%以上
30・49%
20∼49%
20%未満
-3
-2
-1
0
1
2
3
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
人
工
的
－
自
然
的
同調的－対比的
図－5.1 数量化Ⅲ類による分析結果(カテゴリー数量) 
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5.2.2.2 解析結果 2(サンプル数量) 
次に、サンプル数量と諸要素の関係を考察する。表-5.2 に各数値と数量化Ⅲ類による 2
軸との相関関係を示す。 
第 1 軸と風格は中程度の相関関係があり、第 1 軸が正に行くほど（対比的であるほど）
風格の値が大きくなる傾向がある。また、既存面積率と第 2 軸にも中程度の相関があり、
第 2 軸が正に行くほど（自然的、古いほど）既存面積率が高くなる傾向がある。これらの
傾向より、風格の強さは第 1 軸の対比的表現や再生建築らしい(既存部分を活かした)デザイ
ンと関係があるといえ、風格は再生建築らしさそのものであるとも捉えることができる。 
 
 これらの結果より、再生建築の評価は新しさや自然さであったり(素材感)、対比的・同調
的といった要素(表現方法)から成ると解釈した。 
  
 
風格 調和 見え方
既存
面積率
部位
エントロピー
壁面
エントロピー
色彩
エントロピー
色差
第1軸
（表現方法）
0.515 -0.265 -0.155 0.245 -0.272 0.298 0.235 0.342
第2軸
（素材感）
0.051 -0.235 -0.52 0.428 -0.041 0.084 0.256 0.14
表‐5.1 2 軸と各数値の相関関係 
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5.3  <心理量クラスター>－<物理量クラスター>のマトリックス分析 
  
5.3.1 マトリックス分析概要 
 心理量クラスターと物理量クラスターを複合することにより、再生建築の分類を図る。 
<心理量クラスター>－<物理量クラスター>の両クラスターの心理量・視覚的情報量ごとの
尺度値・物性値をレーダーチャート化し、ファサードの視覚的特性を見ることで、既存の
再生建築の定量的な可視化を図る。 
 <心理量クラスター>－<物理量クラスター>での分析で示したタイプごとの関係をマトリ
ックスで示した。(図-5.2)尚、各尺度値、物理量はすべて一様分布で 0~1.0 の間の数値にな
るように正規化されている。また、見え方は“古く見える”が正となるように正負を入れ
替えている。 
視覚的情報量が多い 視覚的情報量が少ない
< 物理量クラスター >
＜同調表現＞＜保存表現＞＜素材対比表現＞
＜総合対比表現＞
<
>
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m
-
1
,1
Cp-1,1 Cp-1,2 Cp-2,1 Cp-2,2 Cp-3 Cp-4,1 Cp-4,2
C
m
-
1
,2
C
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-
2
,1
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-
2
,2
C
m
-
3
C
m
-
4
<
風
化
型>
<
新
築
価
値
型>
<
都
市
的
機
能
型>
<
古
風
美
型>
1, 28, 34, 50
12, 16, 33, 20, 51
23, 26, 35, 43
27, 60 9, 18
21
25
45
44, 57
46
5 38, 48243, 30 17, 49, 56 6, 14, 19, 41, 55, 58
4, 11, 36, 40 13, 15, 47, 52
既存面積率 「小」 全て 「低」 色差以外 「中」既存面積率 「中」 多様性 「大」多様性 「中」
図－5.2 ＜心理量クラスター＞と＜物理量クラスター＞の複合による再生建築の分類 
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5.3.2 レーダーチャート分析 1（再生建築タイプ間における傾向分析） 
 7×6 のセルに対し 19 の詳細なパターンに分類でき、さらに各クラスターの特徴を示した
タイプ 4×4 のうち 12 タイプが分類できた。<風化型>の多くが当てはまらなかったが、こ
のタイプは極めて古く見える事例が分類されるため、操作の大きい<総合対比表現>には分
類されず、また再生建築を対象としているため保存表現にも分類されなかったと考えられ
る。同様にクラスターの変化から当てはまる可能性がないと思われるタイプを図-5.2 上で斜
線表示している。 
 
次に、レーダーチャートを考察するにあたり、図-5.3 の 3 つの視点から考察する。 
エイジングと風格：図の上半分の面積に着目すると、既存面積率、古さの値が極端に大
きいものは風格の値が高くなく、どちらも中程度のもの、一方の値が大きいものは、風格
の値が高くなっている。逆にどちらも小さい場合は、新築的な評価基準になり、視覚的情
報量の違いにより評価の値が決まる傾向がある。 
視覚的情報量と調和：図の下半分に着目すると、調和の値が低くなるに伴い、凹型に変
化すると想定していたが、クラスターCm-1,2 は多様性・色差の一方、もしくは両方の値が
高いにも関わらず調和の値が高い傾向がある。また、新築価値型は総じて調和の値は高く、
あまり視覚的情報量に依拠しない傾向がある。 
素材の調和：調和、既存面積率、多様性の関係は 4.4.2 で示したが、図の左半分に着目す
ると、古さの価値を持つ事例の中で、風格と値が高い事例は、多様性の値が中程度で、且
つ既存外壁率が高い(保存表現でない)傾向がある。また、新築的価値のタイプでは、多様性
が高いものが、風格の値が高い傾向がある。 
図－5.3 レーダーチャートの見方 
エイジングと風格
風格
古さ
色差
調和
多様性
既存面積率
視覚的情報量と調和
風格
古さ
色差
調和
多様性
既存面積率
素材の調和
風格
古さ
色差
調和
多様性
既存面積率
上半分がエイジング視点での評価値を示し、下半分が再生建築
における調和に関する評価を示し、左半分は調和が風格に与える
影響を示し、色差はその新旧要素の連続性を示す。 
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5.3.3 レーダーチャート分析 2（タイプ別詳細） 
ここではタイプ別の特徴をレーダーチャートの値及び構成要素を踏まえて考察する。全
体の傾向を図-5.4 に示す。 
全体として、視覚的情報量が多い事例が風格の評価が高く、古く見える事例は保存する
よりも新旧の要素を対比した方が風格の評価値が高い傾向があるが、視覚的情報量が少な
い場合でも既存部分が石材などの天然素材で新設部分を同調させている事例は評価値が高
い。 
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図－5.3 タイプ別の比較 
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以下、それぞれのタイプの特徴について、典型的な事例の写真とともに構成要素を踏ま
え考察する 
34.  海岸ビル
15.　コンストファック
44.　水舎
46.　石の美術館
5.  la kagu
56.　浜松サーラ
24.　マックスウェル ・ チャンパーズ
55.　八女市多世代交流館 「共生の森」
53.　日本橋旧テーラー、 堀屋改修
35.  近畿大学 33 号館 35.  カイシャ ・ フォーラム
【Type1】 【Type3】 【Type4】
【Type2】 【Type5】
【Type6】 【Type7】
【Type8】 【Type9】
【Type10】 【Type11】
図－5.3 タイプ別の典型的な事例 
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【Type1】<都市的機能型>－<総合対比表現> (全体の 21%) 
海岸ビルなどの既存部分を保存しながら経済性のため新設部分を大きく増築している事
例が属する。既存部分の石材と新設部分の高層化されたガラスのファサードが対照的で、
このクラスターに属する建築は全体的に風格の値が高い傾向がある。各タイプの中で最も
風格の値が高いクラスターである。 
 
【Type2】<都市的機能型>－<素材対比表現> (全体の約 19%) 
コンストファックなど、普遍的デザインであるが、既存部分と新設部分は色彩的に同系
統のものが属する。既存部分は塗料がやや多く、風格の値は全体的に低めである。 
 
【Type3】<古風美型>－<総合対比表現> (全体の約 13%) 
近畿大学 33 号館など、既存部分がレンガ、新設部分が塗料や金属などで、素材的・色彩
的にも対照的であり、その中で調和が中程度の事例と低い事例があり、低い事例は平均し
て風格の値が高いため、対比しながらも調和していると感じらえるデザインが望ましい。 
 
【Type4】<古風美型>－<素材対比表現> (全体の約 6%) 
 カイシャ・フォーラムなど、増築部分が既存の色彩と調和させつつ素材で対比させて
いるものが属する。風格の値は全体として高い傾向がある。 
 
【Type5】<古風美型>－<保存表現> (全体の約 2%) 
石の美術館のみが属する。他のタイプと比べ既存面積率・古さ・調和の値が高く、石蔵
と同調させた石材の外構が特徴的であるが、風格の値としては中程度である。 
 
【Type6】<風化型>－<素材対比表現> (全体の約 2%) 
水舎のみが属する。既存部分のコンクリート壁は汚れが目立っているが、上部に錆加工
のされた金属が増築されており、同系統の色彩で素材感の違いが際立っている。風格の値
としては高くない。 
 
【Type7】<新築価値型>－<総合対比表現> (全体の約 10%) 
浜松サーラのような新しく見えるが異素材を組み合わせている事例が属する。総じて風
格の値が高く、新しく見え風格が高いという、エイジングとは異なった評価軸による風格
であると考えられる。 
 
【Type8】<新築価値型>－<同調表現> (全体の約 2%) 
la kagu のみが属する。保存表現ではあるが、外壁が金属であり、さらに新しく付加した
大階段とウッドデッキがあることで新しく見えたと考えられる。 
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【Type9】<新築価値型>－<同調表現> (全体の 17%) 
八女市多世代交流館「共生の森」など外壁を一新した建築で、同一の素材で新しく見え
るものが属する。他のタイプと比べ極端に視覚的情報量が少なく、風格の値も低いものが
多い。また、同タイプでも 38, 48 が属するクラスターは既存部の石材と調和するように新
設部を同素材で連続させているため、風格の値は高くなっている。 
 
【Type10】<新築価値型>-<素材対比表現> (全体の約 2%) 
 マックスウェル・チャンパースのみが属している。既存部分は石材だが転用時に表面に
白い塗料が塗られており、そのため新設部分のガラスも相まって新しく見え、新しく見え
るが、新旧外壁は同系統の色で色差はあまりない素材対比型の典型である。既存部分がエ
イジング素材で新設部分により別棟を連結したタイプは風格の値が高い事例が多いが、本
事例の風格は中程度であるので、風格という観点では塗料ではなく既存の素材を活かす手
法が良かった可能性がある。 
 
【Type11】<都市的機能型>-<同調表現> (全体の約 2%) 
 日本橋旧テーラー、堀屋改修など外観は新築価値型のように、外壁仕上は一新されてい
るが、その既存部分のデザインから、新しくは見えない事例が属している。風格の値は総
じて低く、このタイプに属する事例は風格という観点では既存外壁部分を残したり面影を
残したりするよりは、新築価値型のように外壁を一新し新築することでエイジングとは別
の評価軸で評価してもらえるようなデザインにした方が良かった可能性がある。 
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5.3.4 レーダーチャート分析 3（面積に着目して） 
  
レーダーチャートで視覚化された特徴を定量的に評価する。 
正六角形のレーダーチャートにおける隣接する 2 つのカテ
ゴリーは、正六角形の中心を起点として正三角形を描くことが
できる。そこで、再生建築をエイジング的視点で考察するため、
古さと既存面積率を 2 軸とする仮想の正三角形を作り、古さと
既存面積率を 2 辺とする三角形を描き、その面積を求める。こ
の三角形は古さと既存面積率の評価を表し、エイジング的な視
点を表していると考える。この面積を仮に“エイジング度”と
する。エイジング度と風格の尺度値を掛け合わせることで(エ
イジング価値)、定量的にエイジング度が風格にどのように影
響を及ぼしているのかを分析する。 
 
 図-5.5 にエイジング度と風格の尺度値を掛け合わせた数値（エイジング価値）を外壁仕上
(既存)別に棒グラフで示した。なし は既存面積率が 0 のため、評価値も 0 となっている。
レンガ、石材、タイルは正の値が多く、極めて評価が高い事例も存在する。これらの外壁
仕上は改修・転用時に既存の外壁仕上を多く残すことで、風格を得ることができるポテン
シャルの高い仕上であるということを表している。反対に、コンクリートや塗料が外壁仕
上の場合は、残すことにより風格が得るとは言い難い外壁仕上であり、風格という点では
残さず新たな外壁に変更する方が望ましい仕上だと考える。 
 
次に、図-5.6 に新旧要素の連続性別に、エイジング価値を棒グラフで示す。図-5.5 の“な
し”は図-5.6 における「全て変更」と同じ事例である。保存が最も高く、次いで増築(上)、
部分要素付加である。保存は既存がレンガであるため、図-5.5 の結果のように高くなってい
る。また、増築(上)はほとんどの事例でプラスになっているが、1 事例だけ極めて低いもの
がある。この事例は試料番号 44 の「水舎」であり、古く見え、既存の割合も高いためエイ
ジング度は高いが、風格の値が低いため、極めて低い数値となっている。また、部分要素
付加は既存からの操作が大きくないため、既存を活かした事例が多く、風格の値は高い事
例が多い。再生建築の特徴的な設計手法である「増築(横)」や「連結」は、エイジング価値
としては極めて高い事例がなく、これは操作が大きいため、“エイジング”という観点では
高い評価を得られるものではなかったと捉えることができる。
図－5.4 エイジング度概念図 
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図-5.5 外壁仕上(既存)別 エイジング価値 
図-5.6 新旧要素の連続性別 エイジング価値 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 6 章 結論 
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 本研究では、建物の長寿命化及び都市景観の形成を考える上で、建築物外壁面の美観は
重要な役割を担っているという点と、建築物外壁面を構成する建築外壁仕上の材質や色彩
に対して、時間的変化を考慮した取り組みが必要であるという点から、時間変化に伴う外
観の新たな価値を「エイジング」と称し、エイジングを一般的な建物全体のイメージと結
びつける言葉として「風格」という語を用いることで、時間経過に伴い評価が向上・下降
する建物の特性・変化傾向を明らかにし、さらに、近年ストック活用へのニーズの高まり
から注目されている再生建築について、エイジングという概念を発展させることで、建築
物の寿命向上に寄与することが可能となると考え、建築外壁仕上を対象とし、その心理的・
物理的観点からそれらの特性を定量的に分析した。以下に得られた結果をまとめるととも
に、建築再生時にエイジングという視点から既存部分の保存の是非に関する提案を述べ、
論文の結論とする。 
 
(1) 建築物における風格とエイジングの関係性 
建築物における風格の評価において、エイジング評価と同様に経過年数、建築外装仕上、
建物用途が影響を及ぼすことが明らかになった。公共施設や宗教施設など文化的価値の高
い建築物は風格の評価が高い傾向があり、また、石材や木材などの天然素材は竣工後直線
的に風格の評価が上昇する傾向があり、古いほど良い素材と言える。レンガやコンクリー
ト打放しなどの半天然素材は竣工後約 30年までは汚れなどの影響から低下する傾向がある
が、その後上昇する傾向がある。また、ガラスや金属は竣工後直線的に低下する傾向があ
るが、ガラスは竣工直後は高い風格の値を示すものもあり、これはエイジングとは異なる
評価基準である。また、経過年数が浅い建物であっても歌舞伎座のような伝統的な様式を
持つ建物は風格の値が高い傾向がある。 
 
(2) 再生建築の印象評価に及ぼす構成要素の影響 
対象を再生建築に限定し、風格の評価における影響要因を検討した。再生建築は再生時
に既存部分/新設部分ができ、その連続性は建物の調和へ影響を与え、風格の評価に関わっ
てくる。非再生建築では外壁仕上の違いから(1)のような傾向を示すのに対し、再生建築で
は既存面積率は 50%付近を境に評価基準が既存部分から新設部分へと変化していくが、0%
や 100%のような既存面積率が極端な事例は評価にばらつきがあり、また、調和に対しても
同様の変化傾向を示したため、前者は新築的判断基準、後者はエイジング的判断基準で評
価していると解釈した。また、評価値に影響を与える要因として、“新旧要素の連続性”と
いう観点からみると、横に増築した事例より上に増築した事例の方が風格の値が高い傾向
があり、これは上に増築することで既存部分の良さを邪魔しない設計であると言え、近年
増えている所謂“腰巻ビル”はある程度肯定的に受け止められていると捉えることができ
るが、被験者が建築を専攻している学生のため、この点は非建築従事者に対しても同様の
官能検査を行うことが望ましいと考える。 
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また、クラスター分析(最長距離法)による結果から、再生建築の評価はまず“新しさの価
値－古さの価値”が第一に影響を与え、次に既存部分の活用のされ方である“新旧要素の
プロポーション・多様性”が影響を与えていると解釈した。以上のようなデンドログラム
の変化傾向から、既存部分を前面に押し出した<古風美型>、調和・見え方が共に高い<新築
価値型>、比較的新しく見え、商業施設やオフィスなど機能的な側面が強い<都市的機能型>、
見え方の値が極めて低い<風化型>と心理的特性から 4 つのタイプに分類した。 
 
(3) 再生建築における視覚的情報量の影響 
再生建築における新旧外壁仕上の調和という評価基準には視覚的な物理量が影響してい
ると考え、エントロピーと色彩を測定した。 
建物の構成部材、壁面、色彩という Macro, Meso, Micro という異なるレベルでのエント
ロピーを測定し、壁面の構成が最も調和に影響を及ぼしていることが明らかになった。 
新旧外壁仕上間の色差が大きくなるにつれて、調和の値は低下する傾向があるのに対し、
風格は色差が約 22 あたりまでは低下するが、その後上昇する傾向が見られた。 
既存面積率、エントロピー(多様性)、色差の再生建築における調和への影響の強さを計る
ために、数量化Ⅰ類分析を行った結果、色差、多様性、既存面積率の順で大きく、多様性・
色差に比べ既存面積率の影響が極めて低いことが明らかになった。カテゴリー別にみると、
既存外壁率が 50%未満のものは 50%以上のものに比べ調和への負の影響がわずかに強く、
これは新設部分が既存部分よりも調和に対し強く負の影響を与えていることを表している。 
また、調和の評価値と及び既存面積率、エントロピー(多様性)、色差を正規化した後にク
ラスター分析(最長距離法)を行った結果、再生建築における調和は “視覚的情報量の違い”、
つまり設計者の意図による表現方法の違いによって分かれていると解釈した。以上のよう
なデンドログラムの変化傾向から、壁面が多様で色差の値が高い<総合対比表現>、多様性
は高いが色差は中程度の<素材対比表現>、既存面積率が極めて高い<保存表現>、調和は高
く、その他の物理量がすべて低い<同調表現>と 4 つのタイプに分類した。 
 
(4) 再生建築の印象評価に及ぼす視覚的情報量の影響 
(2)における構成要素と(3)における視覚的情報量から、数量化Ⅲ類分析により、再生建築
における評価軸は「素材感(自然的-人工的)」と「表現方法(同調的-対比的)」という 2 軸か
ら構成されていると解釈した。さらに、(3), (4)のクラスター分析結果のマトリックスから
典型的な再生建築のタイプに分類し、それらの物性値をレーダーチャートにより、視覚的・
数量的に示した。 
 
(5) 外壁仕上のエイジングの影響を考慮した建築物の再生方法に関する提案 
再生建築においてエイジング効果による風格を得やすい石材やレンガはファサードに
おいて 50%以上残しさらに新設部となる仕上は色差が小さい同調表現、もしくは色差 
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22 以上とり対比的な表現にした方が風格が得やすい。また、増築位置としては水平ではな
く垂直的に新設部を増築すると既存部分のエイジングを活かすことができる。壁面は単一
よりも複数種類用いたほうが風格の値は高くなる傾向がある。 
以上のような傾向を把握した上で、5.3 に示したレーダーチャートのように、どのような
タイプが周辺環境や要望を満たすか考慮して設計を行うことで、与える印象を見越したデ
ザインができると考える。 
 
今後の展望としては、非建築従事者からの評価と本研究を比較し、より一般性の高い評
価をすること、色の差だけではなく、組み合わせに着目すること等が挙げられる。
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 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.05 1.01 0 1 6 11 12 12 3 44
2 1.38 0.83 0 2 0 1 7 9 27 44
3 0.85 0.93 0 3 1 3 9 18 13 44
4 0.85 1.00 0 4 1 6 5 18 14 44
5 0.18 0.92 0 5 1 13 14 11 5 44
6 0.31 1.11 0 6 4 9 10 13 8 44
7 -0.39 0.79 0 7 6 18 12 8 0 44
8 0.45 0.83 0 8 0 9 11 19 5 44
9 0.34 1.00 0 9 4 6 10 19 5 44
10 0.54 0.94 0 10 1 7 11 17 8 44
11 -0.27 0.93 0 11 7 15 10 11 1 44
12 0.88 0.85 0 12 1 1 10 20 12 44
13 0.21 0.83 0 13 2 9 13 18 2 44
14 1.06 0.90 0 14 2 0 5 21 16 44
15 0.53 1.01 0 15 1 8 12 13 10 44
16 1.33 0.70 0 16 0 1 2 20 21 44
17 -0.31 0.99 0 17 9 12 13 8 2 44
18 0.15 1.33 0 18 10 5 10 9 10 44
19 1.17 0.78 0 19 0 2 4 20 18 44
20 0.09 0.93 0 20 3 10 17 10 4 44
21 0.21 0.81 0 21 2 6 20 13 3 44
22 0.82 0.90 0 22 1 4 6 22 11 44
23 0.36 0.95 0 23 3 6 12 18 5 44
24 0.55 0.95 0 24 2 4 13 17 8 44
25 -1.15 0.80 0 25 26 11 4 3 0 44
26 -0.61 0.86 0 26 12 15 11 6 0 44
27 -0.02 1.25 0 27 10 9 6 13 6 44
28 0.26 1.04 0 28 5 4 16 13 6 44
29 0.20 0.98 0 29 4 8 12 16 4 44
30 -0.79 0.86 0 30 16 15 8 5 0 44
31 -0.77 1.00 0 31 18 13 6 6 1 44
32 -0.09 0.89 0 32 4 15 10 14 1 44
33 -0.78 1.00 0 33 20 9 7 8 0 44
34 0.23 1.01 0 34 3 11 9 16 5 44
35 0.74 0.85 0 35 0 6 7 22 9 44
36 -0.85 0.94 0 36 18 15 8 1 2 44
37 0.40 0.97 0 37 3 5 13 17 6 44
38 -0.36 1.26 0 38 15 9 7 8 5 44
39 1.30 0.69 0 39 0 1 2 21 20 44
40 -0.04 1.01 0 40 6 10 13 12 3 44
41 -0.39 0.83 0 41 7 15 16 5 1 44
42 0.88 1.01 0 42 2 2 9 16 15 44
43 -0.73 1.01 0 43 18 11 8 6 1 44
44 0.02 0.96 0 44 3 16 8 14 3 44
45 -0.35 0.87 0 45 7 17 9 11 0 44
46 0.01 1.11 0 46 7 11 7 15 4 44
47 -0.77 0.85 0 47 15 16 8 5 0 44
48 -1.06 0.69 0 48 20 17 6 1 0 44
49 -0.42 0.91 0 49 8 18 9 8 1 44
50 0.14 0.95 0 50 4 9 12 16 3 44
51 -0.18 0.80 0 51 4 15 13 12 0 44
52 0.37 1.02 0 52 3 7 12 15 7 44
53 0.06 0.86 0 53 4 8 15 16 1 44
54 0.73 0.96 0 54 1 6 7 19 11 44
55 -0.54 0.87 0 55 11 14 12 7 0 44
56 0.22 0.88 0 56 2 8 17 13 4 44
57 0.55 1.01 0 57 2 6 10 16 9 43
58 -0.74 0.80 0 58 13 18 9 4 0 44
59 -0.01 1.23 0 59 10 5 14 8 7 44
60 1.40 0.68 0 60 0 1 1 19 23 44
61 1.16 0.81 0 61 0 1 8 16 19 44
62 -0.06 1.02 0 62 7 8 15 11 3 44
63 0.09 0.93 0 63 3 12 12 14 3 44
合計 9.28 58.71 0 合計 378 563 624 812 394 2771
平均 0.15 0.93 0.00 平均 6.00 8.94 9.90 12.89 6.25
偏差 0.63 0.13 0.00 偏差 6.11 5.06 3.83 5.43 6.43
1 2 3 4 5
C* -1.73 -0.75 0.00 0.86 1.99
範疇別の人数系列範疇法分析結果
共通尺度
第 2 章 系列範疇法結果(風格) 
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 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 1.12 1.03 0 1 1 1 9 15 18 44
2 -2.16 0.56 0 2 37 6 1 0 0 44
3 -0.31 1.28 0 3 7 12 12 10 3 44
4 0.35 1.09 0 4 1 9 13 15 6 44
5 0.12 1.00 0 5 1 10 19 10 4 44
6 -0.94 0.78 0 6 6 26 11 1 0 44
7 -0.32 0.90 0 7 2 16 19 6 1 44
8 0.16 1.00 0 8 0 13 14 13 4 44
9 -0.28 0.90 0 9 0 21 15 6 2 44
10 1.41 0.81 0 10 0 1 4 17 22 44
11 -0.45 0.87 0 11 3 17 18 6 0 44
12 -0.91 0.74 0 12 5 27 11 1 0 44
13 -0.01 1.00 0 13 1 13 17 10 3 44
14 -0.94 0.78 0 14 6 26 11 1 0 44
15 0.71 0.82 0 15 0 2 16 19 7 44
16 -1.15 0.79 0 16 10 25 9 0 0 44
17 -1.07 1.00 0 17 12 20 9 3 0 44
18 -2.17 0.65 0 18 39 2 3 0 0 44
19 -0.31 1.08 0 19 3 18 12 9 2 44
20 0.44 0.92 0 20 0 8 12 20 4 44
21 -0.39 0.91 0 21 2 19 16 6 1 44
22 -1.58 0.77 0 22 19 21 3 0 0 43
23 -1.16 0.88 0 23 11 25 6 2 0 44
24 -1.46 0.98 0 24 20 17 5 2 0 44
25 -0.58 0.96 0 25 5 18 15 6 0 44
26 -0.54 1.07 0 26 6 16 15 6 1 44
27 1.84 0.54 0 27 0 0 1 9 34 44
28 0.54 0.98 0 28 0 8 10 20 6 44
29 1.34 0.79 0 29 0 0 7 17 20 44
30 -0.77 0.87 0 30 6 20 16 2 0 44
31 -0.75 0.92 0 31 6 21 13 4 0 44
32 -0.37 0.89 0 32 3 15 19 7 0 44
33 -1.22 0.97 0 33 13 24 5 1 1 44
34 0.99 1.24 0 34 2 4 5 15 18 44
35 -0.62 0.97 0 35 4 23 11 5 1 44
36 -0.71 0.77 0 36 4 21 18 1 0 44
37 -0.25 0.96 0 37 2 15 19 6 2 44
38 -1.58 0.83 0 38 20 21 2 1 0 44
39 -1.21 0.82 0 39 11 26 6 1 0 44
40 -1.54 0.78 0 40 18 24 1 1 0 44
41 0.76 0.93 0 41 0 4 12 19 9 44
42 0.77 1.50 0 42 4 6 5 10 19 44
43 -1.06 0.72 0 43 7 28 9 0 0 44
44 -0.81 0.85 0 44 5 24 14 0 1 44
45 -1.22 0.89 0 45 13 22 8 1 0 44
46 -0.78 1.01 0 46 7 21 12 3 1 44
47 -1.32 0.81 0 47 13 26 4 1 0 44
48 -0.37 0.94 0 48 1 23 10 9 1 44
49 -0.54 0.88 0 49 3 21 14 6 0 44
50 -0.41 0.81 0 50 1 21 15 7 0 44
51 0.73 0.78 0 51 0 1 17 19 7 44
52 1.77 0.62 0 52 0 0 2 10 32 44
53 1.27 0.94 0 53 0 2 7 14 21 44
54 1.85 0.62 0 54 0 0 3 5 36 44
55 0.24 0.90 0 55 1 8 14 20 1 44
56 1.44 0.81 0 56 0 1 4 16 23 44
57 1.37 0.88 0 57 0 1 7 13 23 44
58 -0.33 0.92 0 58 2 18 14 10 0 44
59 1.67 0.71 0 59 0 0 4 10 30 44
60 -1.88 0.93 0 60 31 10 2 0 1 44
61 -2.16 0.56 0 61 37 6 1 0 0 44
62 0.57 0.87 0 62 0 4 17 17 6 44
63 1.72 0.67 0 63 0 0 3 10 31 44
合計 -13.44 55.44 0 合計 411 858 626 474 402 2771
平均 -0.21 0.88 0.00 平均 6.52 13.62 9.94 7.52 6.38
偏差 1.08 0.16 0.00 偏差 9.37 9.24 5.57 6.40 10.19
1 2 3 4 5
C* -2.39 -1.07 0.00 0.97 2.12
範疇別の人数系列範疇法分析結果
共通尺度
第 2 章 系列範疇法結果(見え方) 
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系列範ちゅう法分析結果 範ちゅう別の人数
 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.34 0.84 0 1 8 21 22 9 1 61
2 -0.22 1.09 0 2 11 17 17 11 5 61
3 0.80 0.85 0 3 1 5 9 34 12 61
4 -0.67 0.82 0 4 15 24 16 6 0 61
5 0.59 1.04 0 5 3 6 18 20 14 61
6 0.13 0.83 0 6 3 13 21 22 2 61
7 0.55 1.01 0 7 3 6 18 22 12 61
8 0.19 0.96 0 8 5 11 17 24 4 61
9 0.03 1.19 0 9 9 17 10 17 8 61
10 0.60 1.09 0 10 3 9 13 21 15 61
11 0.71 0.88 0 11 1 5 15 28 12 61
12 0.83 0.90 0 12 1 5 11 29 15 61
13 -0.77 0.74 0 13 16 25 18 2 0 61
14 -1.24 0.87 0 14 37 16 6 0 2 61
15 -0.26 0.81 0 15 6 22 19 14 0 61
16 0.28 0.82 0 16 2 11 19 26 3 61
17 0.39 1.09 0 17 5 10 13 23 10 61
18 0.45 0.86 0 18 1 9 19 25 7 61
19 0.98 1.09 0 19 4 1 11 21 24 61
20 0.69 0.95 0 20 3 3 14 29 12 61
21 0.01 0.88 0 21 2 21 20 14 4 61
22 -0.07 0.77 0 22 3 18 24 15 1 61
23 1.09 0.84 0 23 0 4 7 28 22 61
24 -0.01 0.69 0 24 1 17 28 14 1 61
25 0.38 0.99 0 25 3 11 15 24 8 61
26 -0.18 1.15 0 26 11 19 12 13 6 61
27 -0.24 1.02 0 27 8 22 18 8 5 61
28 0.14 1.05 0 28 7 10 19 19 6 61
29 0.68 0.96 0 29 3 5 10 32 11 61
30 -0.06 1.08 0 30 8 18 13 17 5 61
31 -1.15 0.80 0 31 33 17 8 3 0 61
32 -0.53 0.90 0 32 12 26 13 9 1 61
33 1.61 0.61 0 33 0 0 2 19 40 61
34 0.68 1.11 0 34 3 7 15 18 18 61
35 0.03 0.86 0 35 3 18 18 20 2 61
36 0.41 0.99 0 36 4 7 18 24 8 61
37 -0.79 0.87 0 37 19 25 12 4 1 61
38 0.56 1.16 0 38 5 9 10 22 15 61
39 0.59 0.89 0 39 1 9 12 30 9 61
40 0.32 0.86 0 40 1 13 18 24 5 61
41 0.34 1.10 0 41 4 13 15 18 11 61
42 -0.32 0.79 0 42 7 21 22 11 0 61
43 0.71 0.81 0 43 1 5 11 35 9 61
44 -0.56 1.10 0 44 20 16 11 12 2 61
45 0.03 1.05 0 45 6 17 16 16 6 61
46 1.23 0.83 0 46 0 3 6 25 27 61
47 -0.46 0.81 0 47 9 24 21 6 1 61
48 0.78 0.88 0 48 0 7 12 28 14 61
49 0.76 1.02 0 49 2 6 13 23 17 61
50 0.97 1.00 0 50 2 5 6 27 21 61
51 1.29 0.86 0 51 0 1 12 16 32 61
52 0.44 1.01 0 52 2 13 13 23 10 61
53 -0.47 1.07 0 53 15 20 15 7 4 61
54 0.78 0.85 0 54 0 6 13 29 13 61
55 0.32 1.21 0 55 5 14 17 10 15 61
56 -0.34 0.90 0 56 10 20 16 15 0 61
57 0.80 0.91 0 57 1 5 13 27 15 61
58 -0.46 0.89 0 58 11 23 17 9 1 61
59 -0.12 0.92 0 59 8 14 20 18 1 61
60 -0.19 0.99 0 60 7 23 13 15 3 61
合計 12.72 56.24 0 合計 374 768 880 1110 528 3660
平均 0.21 0.94 0.00 平均 6.23 12.80 14.67 18.50 8.80
偏差 0.60 0.13 0.00 偏差 7.19 7.24 4.82 8.38 8.39
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -1.81 -0.79 0.00 0.88 2.04
第 2 章以降 系列範疇法結果(風格) 
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系列範ちゅう法分析結果 範ちゅう別の人数
 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 -0.52 1.02 0 1 17 22 9 10 3 61
2 0.35 1.16 0 2 8 9 9 22 13 61
3 -0.02 0.96 0 3 7 17 13 20 4 61
4 0.79 0.76 0 4 0 5 10 32 14 61
5 1.41 0.73 0 5 1 1 1 19 39 61
6 0.68 0.80 0 6 0 5 18 24 14 61
7 0.96 0.84 0 7 1 0 16 21 23 61
8 -0.18 1.03 0 8 9 21 14 11 6 61
9 -0.38 0.99 0 9 15 14 20 9 3 61
10 1.12 0.96 0 10 1 5 8 14 33 61
11 0.67 0.87 0 11 1 9 7 31 13 61
12 0.47 0.96 0 12 4 6 16 24 11 61
13 0.21 0.85 0 13 1 18 15 21 6 61
14 1.14 0.74 0 14 0 1 9 24 27 61
15 0.36 0.77 0 15 1 9 21 24 6 61
16 0.93 0.79 0 16 0 4 9 28 20 61
17 0.51 1.03 0 17 4 8 13 22 14 61
18 -0.39 0.94 0 18 10 28 9 11 3 61
19 1.29 0.76 0 19 0 3 3 21 34 61
20 0.48 0.92 0 20 3 8 13 27 10 61
21 0.64 0.91 0 21 1 8 14 23 15 61
22 -0.24 0.85 0 22 8 20 17 15 1 61
23 -0.11 1.18 0 23 13 15 10 15 8 61
24 0.55 0.83 0 24 1 8 14 28 10 61
25 -0.42 1.07 0 25 15 22 10 9 5 61
26 0.62 1.02 0 26 3 8 12 21 17 61
27 -0.81 0.98 0 27 25 19 11 3 3 61
28 -0.32 0.93 0 28 11 18 20 9 3 61
29 0.74 0.95 0 29 2 6 11 24 18 61
30 1.07 0.85 0 30 1 1 11 21 27 61
31 0.09 1.10 0 31 8 13 17 13 10 61
32 0.30 0.92 0 32 2 16 12 23 8 61
33 0.87 0.99 0 33 3 5 5 26 22 61
34 -0.55 1.02 0 34 18 22 8 10 3 61
35 0.05 0.98 0 35 5 20 11 19 6 61
36 0.35 1.05 0 36 5 12 10 23 11 61
37 0.78 0.88 0 37 1 4 15 23 18 61
38 0.39 1.12 0 38 6 10 12 19 14 61
39 0.85 0.84 0 39 0 8 5 30 18 61
40 -0.01 0.92 0 40 5 18 18 15 5 61
41 1.21 0.77 0 41 0 2 7 21 31 61
42 -0.36 0.96 0 42 13 17 19 9 3 61
43 0.76 0.98 0 43 1 10 8 22 20 61
44 0.19 1.08 0 44 6 15 12 18 10 61
45 0.42 0.95 0 45 4 7 16 24 10 61
46 0.93 0.99 0 46 2 6 6 22 25 61
47 -0.09 0.87 0 47 6 17 20 15 3 61
48 1.19 0.75 0 48 0 1 9 21 30 61
49 0.78 0.96 0 49 1 9 8 23 20 61
50 -0.35 1.03 0 50 12 23 12 9 5 61
51 0.25 0.98 0 51 4 15 11 23 8 61
52 0.62 0.84 0 52 1 7 13 28 12 61
53 0.92 0.84 0 53 0 4 13 22 22 61
54 1.00 0.67 0 54 0 1 8 33 19 61
55 0.92 1.09 0 55 2 7 12 10 30 61
56 0.28 1.11 0 56 9 6 13 23 10 61
57 0.46 0.96 0 57 1 14 13 20 13 61
58 0.83 0.91 0 58 1 4 15 20 21 61
59 0.42 0.97 0 59 3 9 18 19 12 61
60 -0.54 0.89 0 60 13 28 10 8 2 61
合計 24.54 55.89 0 合計 295 648 719 1174 824 3660
平均 0.41 0.93 0.00 平均 4.92 10.80 11.98 19.57 13.73
偏差 0.54 0.11 0.00 偏差 5.52 7.18 4.32 6.68 9.31
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -1.73 -0.73 0.00 0.79 1.89
第 2 章以降 系列範疇法結果(調和) 
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系列範ちゅう法分析結果 範ちゅう別の人数
 試料 尺度値 標準偏差 相乗和 試料 1 2 3 4 5 合計
1 0.23 1.01 0 1 2 14 20 17 8 61
2 -0.04 1.05 0 2 3 24 11 18 5 61
3 1.16 0.81 0 3 0 3 6 27 25 61
4 0.10 0.78 0 4 0 16 25 17 3 61
5 0.73 1.09 0 5 2 8 10 23 18 61
6 1.09 0.89 0 6 1 2 8 26 24 61
7 1.21 0.81 0 7 0 3 5 26 27 61
8 -0.28 0.90 0 8 5 20 25 9 2 61
9 -1.07 1.11 0 9 25 21 9 4 2 61
10 -2.08 0.31 0 10 57 4 0 0 0 61
11 0.44 0.86 0 11 0 10 20 23 8 61
12 0.08 0.92 0 12 1 19 20 16 5 61
13 0.03 0.90 0 13 2 19 16 22 2 61
14 0.49 0.92 0 14 0 11 17 23 10 61
15 -0.64 0.78 0 15 6 34 17 3 1 61
16 -0.24 0.74 0 16 2 23 24 12 0 61
17 1.01 0.90 0 17 0 4 12 22 23 61
18 -0.71 0.91 0 18 10 32 12 6 1 61
19 1.53 0.62 0 19 0 0 3 20 38 61
20 0.40 0.99 0 20 1 12 18 20 10 61
21 -1.25 0.93 0 21 25 29 5 0 2 61
22 -1.07 0.82 0 22 18 31 10 2 0 61
23 -0.71 0.90 0 23 10 31 14 5 1 61
24 0.80 0.77 0 24 0 5 9 36 11 61
25 -0.09 1.09 0 25 5 18 22 9 7 61
26 -1.35 0.89 0 26 30 21 8 2 0 61
27 -0.44 1.10 0 27 11 19 19 9 3 61
28 0.17 0.85 0 28 1 13 24 19 4 61
29 -0.83 0.85 0 29 11 35 11 3 1 61
30 0.95 0.79 0 30 0 4 7 34 16 61
31 -0.86 1.08 0 31 18 24 12 5 2 61
32 0.03 0.99 0 32 2 20 19 14 6 61
33 -0.23 1.21 0 33 10 17 14 15 5 61
34 0.50 0.76 0 34 0 5 25 24 7 61
35 -0.54 1.06 0 35 10 27 13 8 3 61
36 -0.33 0.86 0 36 5 23 20 13 0 61
37 0.45 0.91 0 37 0 12 17 23 9 61
38 0.74 0.89 0 38 0 8 10 30 13 61
39 -0.19 0.91 0 39 3 23 21 11 3 61
40 -0.27 0.86 0 40 3 26 18 13 1 61
41 0.89 0.94 0 41 1 5 8 29 18 61
42 0.12 0.90 0 42 2 15 19 22 3 61
43 -0.74 1.01 0 43 13 30 8 9 1 61
44 -2.06 0.38 0 44 57 3 1 0 0 61
45 -1.19 0.89 0 45 23 29 5 4 0 61
46 -0.23 1.06 0 46 5 25 15 11 5 61
47 -0.49 0.98 0 47 8 26 17 8 2 61
48 0.62 1.02 0 48 1 10 12 24 14 61
49 1.29 0.85 0 49 1 1 5 23 31 61
50 0.63 0.90 0 50 0 8 16 25 12 61
51 -0.16 0.92 0 51 4 19 22 14 2 61
52 -0.09 1.12 0 52 5 22 13 15 6 61
53 0.10 0.79 0 53 1 15 21 23 1 61
54 0.64 0.92 0 54 1 7 13 29 11 61
55 0.93 0.98 0 55 0 7 11 20 23 61
56 0.96 0.91 0 56 0 5 11 24 21 61
57 -1.87 0.53 0 57 47 14 0 0 0 61
58 0.71 0.84 0 58 0 7 11 32 11 61
59 0.02 1.05 0 59 4 19 12 22 4 61
60 -1.45 0.84 0 60 33 20 7 1 0 61
合計 -2.44 53.66 0 合計 485 957 803 944 471 3660
平均 -0.04 0.89 0.00 平均 8.08 15.95 13.38 15.73 7.85
偏差 0.85 0.16 0.00 偏差 13.12 9.55 6.51 9.69 8.85
共通尺度
1 2 3 4 5
C* -2.16 -0.90 0.00 0.87 1.99
第 2 章以降 系列範疇法結果(見え方) 
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0
0
0
1
0
1
0
教
育
系
施
設
0
2
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
3
1
0
0
0
0
1
2
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
2
1
1
0
1
2
1
2
0
0
0
1
1
0
1
1
1
30
年
未
満
0
2
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
4
1
1
5
0
0
0
2
2
1
0
0
1
1
0
3
3
1
1
1
0
7
0
0
0
0
0
2
0
3
2
0
0
1
3
1
0
2
0
30
‐5
9年
0
0
3
1
2
3
0
0
6
0
1
0
5
1
4
3
1
1
2
4
4
1
1
2
1
0
4
2
0
4
1
1
2
0
1
3
0
0
0
0
4
6
3
0
0
0
4
6
3
0
0
0
60
‐7
9年
8
3
1
0
3
1
0
0
0
2
0
1
6
0
0
5
1
1
1
5
8
2
0
2
1
1
0
6
2
4
1
0
1
0
0
1
4
0
0
0
3
1
4
2
4
1
3
0
1
8
1
0
80
‐9
9年
2
4
0
0
2
2
0
1
2
1
0
1
1
0
1
6
0
1
2
5
6
4
0
0
0
1
0
2
2
4
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
6
2
0
0
3
1
1
2
1
3
2
1
10
0年
以
上
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
1
2
2
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
4
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
不
明
2
5
0
0
0
4
0
0
1
0
0
1
3
1
3
4
0
0
4
2
4
2
1
0
1
2
1
0
2
5
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
3
4
3
1
0
0
1
1
4
1
2
2
3層
以
下
4
8
2
1
0
4
0
1
4
1
0
2
9
0
3
4
2
2
4
2
1
2
9
1
1
0
3
1
2
3
1
1
1
1
2
2
4
4
6
2
3
2
0
0
0
0
1
1
3
4
5
1
5
2
4‐
6層
1
3
2
0
1
6
0
0
5
0
1
0
5
2
3
6
0
0
4
5
5
3
1
1
1
1
3
2
2
4
3
1
1
0
6
1
2
2
4
0
1
5
0
0
0
0
0
5
4
2
2
2
7‐
9層
1
5
3
0
4
2
0
0
0
0
0
0
5
0
2
6
0
1
2
5
5
0
0
2
1
1
1
3
2
4
2
0
2
3
3
4
0
0
3
0
0
1
3
0
0
1
6
1
1
3
1
0
10
‐1
2層
2
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
1
1
4
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
2
2
1
1
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
5
0
0
1
2
1
1
0
0
13
層
以
上
5
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
6
0
0
0
6
5
0
0
0
1
0
0
5
0
1
1
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
0
保
存
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
一
部
変
更
1
3
1
1
2
2
0
0
2
0
0
0
4
0
3
5
0
1
2
5
3
2
1
1
1
0
1
4
0
5
1
0
1
1
6
3
1
0
1
3
2
6
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
全
て
変
更
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
5
2
4
4
1
0
1
3
3
1
0
0
0
1
3
2
4
1
2
0
1
3
4
0
2
0
1
4
3
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
部
分
要
素
付
加
1
3
2
0
1
6
0
0
0
1
1
1
3
0
1
4
0
0
2
2
8
2
0
1
1
2
1
1
2
4
2
1
0
1
3
1
1
1
4
5
4
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
増
築
（上
）
7
2
0
0
4
2
0
0
0
2
0
1
5
0
0
7
0
0
1
7
6
1
0
1
1
2
0
5
2
4
1
0
1
0
0
8
3
1
1
0
2
3
1
7
0
0
0
0
1
3
0
0
増
築
（横
）
2
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
2
1
0
2
1
3
2
1
0
1
1
0
1
0
5
0
1
1
2
0
1
2
1
2
5
2
1
0
0
0
0
0
0
0
8
0
連
結
1
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
2
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
0
0
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
築 年 数 階 層 設 計 手 法
階
層
設
計
手
法
外 壁 仕 上
（ 既 存 ）
外 壁 仕 上
（ 新 設 ）
立 面 形 状 （ 全 体 ） 旧 用 途
外
装
素
材
（旧
用
途
）
外
装
素
材
（新
用
途
）
フ
ァ
サ
ー
ド
形
状
（全
体
）
旧
用
途
築
年
数
ク
ロ
ス
集
計
再
生
建
築
 
構
成
要
素
の
ク
ロ
ス
集
計
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再
生
建
築
 
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
測
定
(構
成
部
材
) 
屋
根
（r
）
庇
（e
）
窓
（w
）
ア
ク
セ
ス
（a
）
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
（s
）
付
加
的
要
素
壁
合
計
屋
根
（r
）
庇
（e
）
窓
（w
）
ア
ク
セ
ス
（a
）
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ウ
（s
）
付
加
的
要
素
壁
H
1
R
1
冗
長
度
1
C
O
C
O
N
 K
A
R
A
S
U
M
A
（古
今
烏
丸
）
0
0
.0
3
2
2
6
2
0
.1
4
4
1
7
5
0
.1
1
9
2
2
6
0
0
0
.7
0
4
3
3
7
1
#
N
U
M
!
-
0
.1
5
9
8
3
-
0
.4
0
2
8
4
-
0
.3
6
5
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
5
6
1
6
1
.2
8
4
6
3
7
0
.4
5
7
5
9
7
5
4
.2
4
0
3
1
2
C
U
 H
o
te
l 
T
ai
pe
i
0
0
.0
5
2
9
4
0
0
.1
6
1
2
0
6
0
0
.2
2
7
1
2
7
0
.5
5
8
7
2
7
1
#
N
U
M
!
-
0
.2
2
4
4
4
#
N
U
M
!
-
0
.4
2
4
4
6
#
N
U
M
!
-
0
.4
8
5
7
-
0
.4
6
9
2
1
1
.6
0
3
8
0
2
0
.5
7
1
2
8
6
4
2
.8
7
1
4
2
3
JP
タ
ワ
ー
0
0
.0
0
8
1
7
5
0
.1
3
5
6
5
2
0
.0
3
3
6
5
5
0
0
0
.8
2
2
5
1
8
1
#
N
U
M
!
-
0
.0
5
6
6
9
-
0
.3
9
0
9
5
-
0
.1
6
4
6
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
3
1
8
5
0
.8
4
4
1
6
7
0
.3
0
0
6
9
8
6
9
.9
3
0
1
8
4
K
G
M
コ
ー
ト
0
0
0
.0
9
3
2
1
4
0
.1
3
8
2
2
6
0
0
.0
3
4
5
3
2
0
.7
3
4
0
2
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
1
9
1
-
0
.3
9
4
6
2
#
N
U
M
!
-
0
.1
6
7
6
8
-
0
.3
2
7
4
4
1
.2
0
8
8
5
0
.4
3
0
6
0
1
5
6
.9
3
9
8
9
5
la
 k
ag
u
0
0
0
.0
3
4
0
5
0
.1
4
4
9
8
6
0
0
.2
7
5
8
4
7
0
.5
4
5
1
1
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
6
6
0
3
-
0
.4
0
3
9
3
#
N
U
M
!
-
0
.5
1
2
5
4
-
0
.4
7
7
1
7
1
.5
5
9
6
8
1
0
.5
5
5
5
7
4
4
.4
4
3
0
3
6
qu
ar
an
ta
1
9
6
6
0
0
0
.0
8
2
0
1
1
0
.0
4
0
9
4
0
.0
1
7
3
9
3
0
.0
3
1
7
2
0
.8
2
7
9
3
5
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
9
5
9
-
0
.1
8
8
7
5
-
0
.1
0
1
6
7
-
0
.1
5
7
9
2
-
0
.2
2
5
5
4
0
.9
6
9
7
7
4
0
.3
4
5
4
4
6
5
.4
5
5
9
6
7
ア
ー
バ
ン
B
LD
心
斎
橋
0
0
0
0
.0
6
1
5
0
5
0
0
0
.9
3
8
4
9
5
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
4
7
4
4
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.0
8
5
9
5
0
.3
3
3
3
9
2
0
.1
1
8
7
5
7
8
8
.1
2
4
3
5
8
ア
ボ
・ア
カ
デ
ミ
ー
芸
術
学
部
、
ア
ル
ケ
ン
0
.0
1
7
3
2
2
0
0
.0
8
9
4
2
8
0
.0
3
6
8
8
8
0
0
0
.8
5
6
3
6
2
1
-
0
.1
0
1
3
6
#
N
U
M
!
-
0
.3
1
1
4
9
-
0
.1
7
5
6
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
9
1
5
7
0
.7
8
0
0
3
3
0
.2
7
7
8
5
3
7
2
.2
1
4
6
8
9
カ
イ
シ
ャ
・フ
ォ
ー
ラ
ム
・マ
ド
リ
ー
ド
0
0
0
0
.1
2
5
5
0
8
0
0
0
.8
7
4
4
9
2
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
7
5
7
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
6
9
2
0
.5
4
4
9
8
8
0
.1
9
4
1
2
9
8
0
.5
8
7
1
2
1
0
カ
ヤ
バ
珈
琲
0
.2
1
2
7
6
8
0
0
.1
1
6
5
9
7
0
0
0
.0
4
7
2
9
8
0
.6
2
3
3
3
6
1
-
0
.4
7
5
0
4
#
N
U
M
!
-
0
.3
6
1
5
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
0
8
2
1
-
0
.4
2
5
0
6
1
.4
6
9
8
0
6
0
.5
2
3
5
5
6
4
7
.6
4
4
4
4
1
1
カ
ル
マ
ー
ズ
技
術
大
学
経
営
工
学
棟
0
.0
0
8
8
3
0
.0
0
9
3
9
7
0
.0
9
8
4
7
1
0
0
0
0
.8
8
3
3
0
2
1
-
0
.0
6
0
2
5
-
0
.0
6
3
2
7
-
0
.3
2
9
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
5
8
1
3
0
.6
1
0
9
5
6
0
.2
1
7
6
2
7
7
8
.2
3
7
3
2
1
2
ク
オ
リ
テ
ィ
ホ
テ
ル
１
１
0
0
0
.0
1
8
9
4
4
0
0
0
.0
8
0
1
0
.9
0
0
9
5
6
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
0
8
4
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
9
1
7
3
-
0
.1
3
5
5
7
0
.5
3
5
6
9
5
0
.1
9
0
8
1
8
8
0
.9
1
8
1
6
1
3
ク
ロ
ー
チ
ェ
神
宮
前
ビ
ル
0
0
0
.1
2
7
9
5
6
0
.1
2
4
9
5
5
0
0
0
.7
4
7
0
8
9
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
7
9
5
5
-
0
.3
7
4
9
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
1
4
2
6
1
.0
6
8
7
4
4
0
.3
8
0
6
9
4
6
1
.9
3
0
5
6
1
4
コ
ー
シ
ャ
ハ
イ
ム
千
歳
烏
山
住
棟
改
善
モ
デ
ル
事
業
0
0
0
.1
7
8
5
7
5
0
.0
4
7
3
0
7
0
0
.1
7
2
0
1
9
0
.6
0
2
0
9
9
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
4
3
8
3
-
0
.2
0
8
2
4
#
N
U
M
!
-
0
.4
3
6
8
2
-
0
.4
4
0
6
9
1
.5
2
9
5
7
8
0
.5
4
4
8
4
7
4
5
.5
1
5
3
3
1
5
コ
ン
ス
ト
フ
ァ
ッ
ク
0
0
0
.4
0
8
3
6
1
0
0
0
0
.5
9
1
6
3
9
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
7
6
4
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
4
8
0
.9
7
5
6
3
2
0
.3
4
7
5
2
7
6
5
.2
4
7
2
9
1
6
サ
ン
ポ
ラ
イ
フ
社
屋
0
0
0
.0
0
7
3
8
6
0
.0
2
9
0
7
4
0
0
.0
9
2
5
1
5
0
.8
7
1
0
2
5
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.0
5
2
3
-
0
.1
4
8
4
#
N
U
M
!
-
0
.3
1
7
7
1
-
0
.1
7
3
5
2
0
.6
9
1
9
2
8
0
.2
4
6
4
7
7
5
.3
5
3
0
3
1
7
ジ
ェ
ミ
ニ
レ
ジ
デ
ン
ス
0
0
0
.1
9
8
0
2
9
0
0
0
.2
0
3
2
1
3
0
.5
9
8
7
5
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
2
6
4
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
7
1
7
-
0
.4
4
3
0
5
1
.3
7
2
8
6
6
0
.4
8
9
0
2
5
5
1
.0
9
7
5
2
1
8
ス
テ
ー
ク
ス
・ア
ン
ド
・セ
ナ
ト
社
屋
0
0
.0
1
8
7
6
1
0
.0
2
8
2
8
8
0
.0
4
4
8
3
0
0
0
.9
0
8
1
2
1
1
#
N
U
M
!
-
0
.1
0
7
6
1
-
0
.1
4
5
5
-
0
.2
0
0
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
2
6
2
7
0
.5
8
0
1
9
8
0
.2
0
6
6
7
1
7
9
.3
3
2
9
5
1
9
デ
ィ
オ
ー
ル
銀
座
0
0
0
0
.0
0
8
6
0
2
0
.7
0
3
0
1
4
0
.0
0
0
4
2
5
0
.2
8
7
9
5
9
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.0
5
9
0
2
-
0
.3
5
7
3
9
-
0
.0
0
4
7
6
-
0
.5
1
7
1
9
0
.9
3
8
3
7
0
.3
3
4
2
5
4
6
6
.5
7
4
5
7
2
0
フ
リ
ハ
ム
ネ
ン
・フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
 第
2棟
0
.0
3
7
3
3
1
0
.0
0
6
3
1
1
0
.0
5
0
0
6
6
0
.0
8
0
1
3
7
0
0
0
.8
2
6
1
5
5
1
-
0
.1
7
7
0
8
-
0
.0
4
6
1
2
-
0
.2
1
6
2
9
-
0
.2
9
1
8
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
2
7
6
2
0
.9
5
8
9
1
4
0
.3
4
1
5
7
2
6
5
.8
4
2
7
8
2
1
ヘ
ル
シ
ン
キ
・ポ
ッ
プ
・ア
ン
ド
・ジ
ャ
ズ
音
楽
学
校
0
0
.0
3
5
0
5
0
.1
6
9
0
8
3
0
.0
2
2
1
0
5
0
0
0
.7
7
3
7
6
3
1
#
N
U
M
!
-
0
.1
6
9
4
5
-
0
.4
3
3
5
6
-
0
.1
2
1
5
6
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
8
6
3
2
1
.0
1
0
8
9
4
0
.3
6
0
0
8
8
6
3
.9
9
1
2
4
2
2
ホ
テ
ル
・シ
ュ
プ
リ
ー
ボ
ー
ゲ
ン
・ベ
ル
リ
ン
0
0
.0
2
4
9
1
4
0
.0
7
8
4
6
1
0
.0
4
9
2
8
3
0
0
.0
0
8
0
6
0
.8
3
9
2
8
2
1
#
N
U
M
!
-
0
.1
3
2
7
1
-
0
.2
8
8
1
-
0
.2
1
4
0
2
#
N
U
M
!
-
0
.0
5
6
0
6
-
0
.2
1
2
1
5
0
.9
0
3
0
4
5
0
.3
2
1
6
7
1
6
7
.8
3
2
9
1
2
3
ポ
ル
テ
ィ
コ
(ス
コ
ッ
ツ
教
会
改
築
）
0
0
0
.1
8
2
0
5
8
0
.0
0
5
6
8
9
0
0
0
.8
1
2
2
5
3
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
4
7
4
1
-
0
.0
4
2
4
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
4
3
6
7
0
.7
3
3
5
1
3
0
.2
6
1
2
8
2
7
3
.8
7
1
7
5
2
4
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・チ
ャ
ン
パ
ー
ズ
0
0
.0
2
4
4
0
8
0
.0
8
0
9
0
2
0
.1
1
5
8
2
6
0
0
0
.7
7
8
8
6
4
1
#
N
U
M
!
-
0
.1
3
0
7
4
-
0
.2
9
3
4
9
-
0
.3
6
0
2
2
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.2
8
0
8
3
1
.0
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.1
1
0
7
1
6
0
立
教
大
学
第
一
食
堂
0
.1
4
1
3
2
7
0
.0
1
7
5
0
6
0
.0
4
2
8
8
4
0
.1
8
0
4
7
0
0
0
.6
1
7
8
1
3
1
-
0
.3
9
8
9
5
-
0
.1
0
2
1
7
-
0
.1
9
4
8
4
-
0
.4
4
5
7
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
2
9
2
3
1
.5
7
0
9
7
9
0
.5
5
9
5
9
4
4
4
.0
4
0
6
P
i 
lo
g2
P
i
P
i
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
番
号
対
象
事
例
 112 
 
  
再
生
建
築
 
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
測
定
(壁
面
) 
石
材
レ
ン
ガ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
金
属
タ
イ
ル
塗
料
ガ
ラ
ス
木
材
石
材
レ
ン
ガ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
金
属
タ
イ
ル
塗
料
ガ
ラ
ス
木
材
H
R
冗
長
度
1
C
O
C
O
N
 K
A
R
A
S
U
M
A
（古
今
烏
丸
）
0
0
0
0
0
.5
6
4
6
9
4
0
0
.4
3
5
3
0
6
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
5
5
7
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
2
3
2
#
N
U
M
!
0
.9
8
7
8
9
0
.3
2
9
2
9
7
6
7
.0
7
0
3
4
2
C
U
 H
o
te
l 
T
ai
pe
i
0
0
0
0
0
1
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
0
1
0
0
3
JP
タ
ワ
ー
0
0
0
0
0
.4
3
9
1
9
7
0
0
.5
6
0
8
0
3
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
1
3
5
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
7
9
5
#
N
U
M
!
0
.9
8
9
3
0
6
0
.3
2
9
7
6
9
6
7
.0
2
3
1
2
4
K
G
M
コ
ー
ト
0
0
0
.1
1
6
1
4
5
0
.0
9
5
8
6
5
0
0
.7
8
7
9
9
1
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
6
0
7
5
-
0
.3
2
4
3
#
N
U
M
!
-
0
.2
7
0
8
7
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
5
5
9
1
4
0
.3
1
8
6
3
8
6
8
.1
3
6
2
5
la
 k
ag
u
0
0
0
1
0
0
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
0
1
0
0
6
qu
ar
an
ta
1
9
6
6
0
0
0
0
.9
0
7
6
5
0
0
0
.0
9
2
3
5
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
2
6
8
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
1
7
3
8
#
N
U
M
!
0
.4
4
4
2
6
6
0
.1
4
8
0
8
9
8
5
.1
9
1
1
3
7
ア
ー
バ
ン
B
LD
心
斎
橋
0
0
0
0
.3
3
9
8
0
0
0
.6
6
0
2
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
9
1
5
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
9
5
4
8
#
N
U
M
!
0
.9
2
4
6
2
7
0
.3
0
8
2
0
9
6
9
.1
7
9
1
8
ア
ボ
・ア
カ
デ
ミ
ー
芸
術
学
部
、
ア
ル
ケ
ン
0
0
.2
7
2
4
1
3
0
0
0
0
.2
4
8
1
2
7
0
.4
7
9
4
6
0
#
N
U
M
!
-
0
.5
1
1
0
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
9
8
9
5
-
0
.5
0
8
4
8
#
N
U
M
!
1
.5
1
8
5
0
5
0
.5
0
6
1
6
8
4
9
.3
8
3
1
7
9
カ
イ
シ
ャ
・フ
ォ
ー
ラ
ム
・マ
ド
リ
ー
ド
0
0
.6
3
7
9
0
9
0
0
.3
6
2
0
9
1
0
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
1
3
7
3
#
N
U
M
!
-
0
.5
3
0
6
7
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
4
4
4
0
6
0
.3
1
4
8
0
2
6
8
.5
1
9
8
2
1
0
カ
ヤ
バ
珈
琲
0
0
.1
1
5
2
1
1
0
0
0
0
0
0
.8
8
4
7
8
9
#
N
U
M
!
-
0
.3
5
9
1
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
5
6
2
5
0
.5
1
5
4
3
7
0
.1
7
1
8
1
2
8
2
.8
1
8
7
8
1
1
カ
ル
マ
ー
ズ
技
術
大
学
経
営
工
学
棟
0
.1
4
0
5
0
9
0
0
0
0
0
.7
1
7
6
3
5
0
.1
4
1
8
5
6
0
-
0
.3
9
7
8
2
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
4
3
5
2
-
0
.3
9
9
6
8
#
N
U
M
!
1
.1
4
1
0
1
3
0
.3
8
0
3
3
8
6
1
.9
6
6
2
2
1
2
ク
オ
リ
テ
ィ
ホ
テ
ル
１
１
0
0
.5
3
9
6
5
4
0
0
0
0
0
.4
6
0
3
4
6
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
8
0
2
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
1
5
2
2
#
N
U
M
!
0
.9
9
5
4
5
8
0
.3
3
1
8
1
9
6
6
.8
1
8
0
6
1
3
ク
ロ
ー
チ
ェ
神
宮
前
ビ
ル
0
.1
8
6
3
3
6
0
0
0
0
0
.5
5
3
4
7
4
0
.2
6
0
1
9
0
-
0
.4
5
1
6
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
7
2
3
4
-
0
.5
0
5
3
8
#
N
U
M
!
1
.4
2
9
4
0
8
0
.4
7
6
4
6
9
5
2
.3
5
3
0
8
1
4
コ
ー
シ
ャ
ハ
イ
ム
千
歳
烏
山
住
棟
改
善
モ
デ
ル
事
業
0
0
0
0
0
1
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
0
1
0
0
1
5
コ
ン
ス
ト
フ
ァ
ッ
ク
0
0
0
0
.2
6
3
2
8
1
0
0
.4
8
2
0
5
3
0
.2
5
4
6
6
6
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
0
6
9
#
N
U
M
!
-
0
.5
0
7
4
7
-
0
.5
0
2
5
4
#
N
U
M
!
1
.5
1
6
9
1
4
0
.5
0
5
6
3
8
4
9
.4
3
6
2
1
1
6
サ
ン
ポ
ラ
イ
フ
社
屋
0
0
.6
7
2
1
7
8
0
0
0
0
0
.3
2
7
8
2
2
0
#
N
U
M
!
-
0
.3
8
5
2
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
7
4
7
#
N
U
M
!
0
.9
1
2
6
8
5
0
.3
0
4
2
2
8
6
9
.5
7
7
1
6
1
7
ジ
ェ
ミ
ニ
レ
ジ
デ
ン
ス
0
0
0
.2
3
5
3
6
1
0
.7
6
4
6
3
9
0
0
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
9
1
2
1
-
0
.2
9
6
0
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.7
8
7
2
4
0
.2
6
2
4
1
3
7
3
.7
5
8
6
8
1
8
ス
テ
ー
ク
ス
・ア
ン
ド
・セ
ナ
ト
社
屋
0
0
.6
0
4
6
2
2
0
.3
9
5
3
7
8
0
0
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
3
8
8
9
-
0
.5
2
9
2
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
6
8
1
8
3
0
.3
2
2
7
2
8
6
7
.7
2
7
2
5
1
9
デ
ィ
オ
ー
ル
銀
座
0
0
0
1
0
0
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
0
1
0
0
2
0
フ
リ
ハ
ム
ネ
ン
・フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
 第
2棟
0
0
.2
0
6
8
4
7
0
.2
0
4
8
9
9
0
0
0
0
.5
8
8
2
5
4
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
7
0
2
4
-
0
.4
6
8
6
1
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
5
0
3
#
N
U
M
!
1
.3
8
9
1
4
8
0
.4
6
3
0
4
9
5
3
.6
9
5
0
8
2
1
ヘ
ル
シ
ン
キ
・ポ
ッ
プ
・ア
ン
ド
・ジ
ャ
ズ
音
楽
学
校
0
0
.6
4
9
0
0
3
0
0
0
.3
5
0
9
9
7
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
0
4
7
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
3
0
1
7
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
3
4
9
5
6
0
.3
1
1
6
5
2
6
8
.8
3
4
8
2
2
2
ホ
テ
ル
・シ
ュ
プ
リ
ー
ボ
ー
ゲ
ン
・ベ
ル
リ
ン
0
0
.5
8
8
4
6
1
0
0
.1
5
4
6
9
5
0
0
0
.2
5
6
8
4
5
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
5
0
1
6
#
N
U
M
!
-
0
.4
1
6
5
2
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
0
3
6
8
#
N
U
M
!
1
.3
7
0
3
5
9
0
.4
5
6
7
8
6
5
4
.3
2
1
3
8
2
3
ポ
ル
テ
ィ
コ
(ス
コ
ッ
ツ
教
会
改
築
）
0
.6
5
8
8
9
4
0
0
0
.3
4
1
1
0
6
0
0
0
0
-
0
.3
9
6
5
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
9
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
2
5
8
7
3
0
.3
0
8
6
2
4
6
9
.1
3
7
5
6
2
4
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・チ
ャ
ン
パ
ー
ズ
0
0
0
0
0
0
.6
2
0
7
7
5
0
.3
7
9
2
2
5
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
2
7
-
0
.5
3
0
4
9
#
N
U
M
!
0
.9
5
7
4
9
3
0
.3
1
9
1
6
4
6
8
.0
8
3
5
8
2
5
マ
ル
メ
近
代
美
術
館
0
0
.5
1
1
2
0
6
0
.1
3
9
7
0
1
0
.3
4
9
0
9
3
0
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
9
4
8
6
-
0
.3
9
6
6
9
-
0
.5
3
0
0
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
1
.4
2
1
5
8
6
0
.4
7
3
8
6
2
5
2
.6
1
3
8
1
2
6
み
ち
の
く
風
土
館
0
.3
4
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
.6
5
8
8
8
8
-
0
.5
2
9
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.3
9
6
5
8
0
.9
2
5
8
7
9
0
.3
0
8
6
2
6
6
9
.1
3
7
3
8
2
7
メ
ゾ
ン
フ
ォ
リ
ー
0
0
.5
7
2
7
3
4
0
0
.4
2
7
2
6
6
0
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
0
5
1
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
4
1
7
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
8
4
6
8
1
0
.3
2
8
2
2
7
6
7
.1
7
7
2
9
2
8
ラ
モ
ッ
ト
0
0
.3
8
6
3
1
4
0
0
0
0
0
.6
1
3
6
8
6
0
#
N
U
M
!
-
0
.5
3
0
0
8
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
3
2
3
#
N
U
M
!
0
.9
6
2
3
8
0
.3
2
0
7
9
3
6
7
.9
2
0
6
7
2
9
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
0
0
.1
9
8
4
8
2
0
.5
1
7
8
5
8
0
0
.2
8
3
6
6
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
3
0
4
-
0
.4
9
1
6
4
#
N
U
M
!
-
0
.5
1
5
6
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
1
.4
7
0
3
1
0
.4
9
0
1
0
3
5
0
.9
8
9
6
8
3
0
延
岡
ホ
テ
ル
増
築
0
0
0
0
0
0
.8
9
9
3
6
5
0
.1
0
0
6
3
5
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.1
3
7
6
2
-
0
.3
3
3
3
8
#
N
U
M
!
0
.4
7
1
0
0
6
0
.1
5
7
0
0
2
8
4
.2
9
9
8
1
3
1
奥
備
中
風
土
記
念
館
0
0
0
0
.2
0
2
0
4
9
0
0
.3
0
9
7
2
6
0
0
.4
8
8
2
2
5
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
6
6
1
7
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
3
7
3
#
N
U
M
!
-
0
.5
0
5
0
1
1
.4
9
4
9
1
0
.4
9
8
3
0
3
5
0
.1
6
9
6
5
3
2
横
浜
国
立
大
学
 自
然
科
学
系
総
合
実
験
棟
（建
築
学
棟
）改
修
0
0
0
0
.3
5
7
3
3
6
0
0
.6
4
2
6
6
4
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
3
0
5
2
#
N
U
M
!
-
0
.4
0
9
9
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
4
0
4
5
0
.3
1
3
4
8
3
6
8
.6
5
1
6
7
3
3
横
浜
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
2号
館
0
0
.7
7
0
0
0
5
0
0
0
0
0
.2
2
9
9
9
5
0
#
N
U
M
!
-
0
.2
9
0
3
4
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
8
7
6
6
#
N
U
M
!
0
.7
7
8
0
0
3
0
.2
5
9
3
3
4
7
4
.0
6
6
5
8
3
4
海
岸
ビ
ル
0
.5
6
0
0
3
5
0
0
0
0
0
0
.4
3
9
9
6
5
0
-
0
.4
6
8
4
2
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
1
1
6
#
N
U
M
!
0
.9
8
9
5
7
5
0
.3
2
9
8
5
8
6
7
.0
1
4
1
5
3
5
近
畿
大
学
33
号
館
0
0
0
0
0
.3
8
4
0
5
7
0
.6
1
5
9
4
3
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.5
3
0
2
3
-
0
.4
3
0
6
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
6
0
8
5
7
0
.3
2
0
2
8
6
6
7
.9
7
1
4
2
3
6
金
沢
市
民
芸
村
0
0
.8
4
7
1
9
7
0
0
.1
5
2
8
0
3
0
0
0
0
#
N
U
M
!
-
0
.2
0
2
6
8
#
N
U
M
!
-
0
.4
1
4
1
3
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.6
1
6
8
1
0
.2
0
5
6
0
3
7
9
.4
3
9
6
6
3
7
後
藤
寺
サ
ク
ラ
園
0
0
0
0
.6
0
4
6
6
0
0
.3
9
5
3
4
0
0
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
-
0
.4
3
8
8
6
#
N
U
M
!
-
0
.5
2
9
2
9
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
0
.9
6
8
1
5
9
0
.3
2
2
7
2
6
7
.7
2
8
0
3
3
8
交
詢
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
0
.2
2
2
1
0
9
0
0
0
0
0
0
.7
7
7
8
9
1
0
-
0
.4
8
2
1
2
#
N
U
M
!
#
N
U
M
!
#
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3
-
2
0
4
.3
4
7
2
1
.7
5
6
6
7
-
8
.7
9
6
6
7
3
5
.9
5
9
4
4
7
9
9
2
1
.5
0
3
3
3
3
3
3
1
8
.9
0
3
3
3
3
3
3
2
0
4
.3
4
6
6
6
6
7
2
1
.7
5
6
6
6
6
6
7
8
.7
9
6
6
6
6
6
6
7
4
4
水
舎
9
.1
4
3
3
3
3
6
.9
3
-
1
3
0
.1
4
7
2
4
.7
8
6
6
7
6
.6
2
6
6
6
7
2
7
.3
1
3
0
7
9
0
8
9
.1
4
3
3
3
3
3
3
3
6
.9
3
1
3
0
.1
4
6
6
6
6
7
2
4
.7
8
6
6
6
6
6
7
6
.6
2
6
6
6
6
6
6
7
4
5
石
の
美
術
館
1
.4
0
6
6
6
7
8
.9
9
-
2
8
6
.7
2
1
.5
4
-
1
.7
8
3
3
3
9
.2
2
8
7
8
1
6
7
1
.4
0
6
6
6
6
6
6
7
8
.9
9
2
8
6
.7
2
1
.5
4
1
.7
8
3
3
3
3
3
3
3
4
6
千
葉
市
立
美
術
館
・中
央
区
役
所
-
5
.6
0
6
6
7
-
1
0
.7
5
3
3
2
0
1
.3
7
3
3
-
2
9
.8
3
0
.5
3
3
3
3
3
3
2
.2
0
0
8
9
7
3
3
5
.6
0
6
6
6
6
6
6
7
1
0
.7
5
3
3
3
3
3
3
2
0
1
.3
7
3
3
3
3
3
2
9
.8
3
0
.5
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
惣
誉
酒
造
1
2
.3
4
3
3
3
1
1
.9
1
6
6
7
-
1
5
4
.4
8
.9
7
6
6
6
7
-
8
.5
5
3
3
3
1
9
.3
6
3
5
0
6
0
5
1
2
.3
4
3
3
3
3
3
3
1
1
.9
1
6
6
6
6
6
7
1
5
4
.4
8
.9
7
6
6
6
6
6
6
7
8
.5
5
3
3
3
3
3
3
3
4
8
大
手
町
野
村
ビ
ル
1
.6
6
6
6
6
7
0
.3
2
6
6
6
7
5
.0
7
-
3
.0
2
3
3
3
-
1
.3
2
3
.4
6
7
7
1
2
9
8
3
1
.6
6
6
6
6
6
6
6
7
0
.3
2
6
6
6
6
6
6
7
5
.0
7
3
.0
2
3
3
3
3
3
3
3
1
.3
2
4
9
長
浜
市
庁
舎
3
.6
6
0
.6
9
3
3
3
3
4
.0
5
3
3
3
3
-
4
3
.3
3
6
7
-
3
.3
5
3
3
3
4
3
.4
9
6
4
7
0
9
9
3
.6
6
0
.6
9
3
3
3
3
3
3
3
4
.0
5
3
3
3
3
3
3
3
4
3
.3
3
6
6
6
6
6
7
3
.3
5
3
3
3
3
3
3
3
5
0
東
京
工
業
倶
楽
部
会
館
・三
菱
信
託
銀
行
本
社
ビ
ル
2
4
.8
7
1
7
.8
8
6
6
7
-
1
9
7
.4
7
7
-
7
.2
2
3
3
3
6
.2
9
3
3
3
3
3
1
.4
7
4
2
1
6
2
6
2
4
.8
7
1
7
.8
8
6
6
6
6
6
7
1
9
7
.4
7
6
6
6
6
7
7
.2
2
3
3
3
3
3
3
3
6
.2
9
3
3
3
3
3
3
3
5
1
東
京
大
学
工
学
部
3号
館
2
3
.9
5
6
6
7
1
5
.5
7
3
3
3
2
.3
0
3
3
3
3
1
0
.1
4
-
1
0
.9
6
3
0
.3
1
9
4
6
8
8
1
2
3
.9
5
6
6
6
6
6
7
1
5
.5
7
3
3
3
3
3
3
2
.3
0
3
3
3
3
3
3
3
1
0
.1
4
1
0
.9
6
5
2
日
本
橋
ダ
イ
ヤ
ビ
ル
シ
ン
グ
2
.9
3
6
6
6
7
2
.4
3
1
2
.5
8
6
6
7
-
0
.3
9
3
3
3
-
3
.6
4
3
3
3
3
.8
3
1
9
2
1
4
7
9
2
.9
3
6
6
6
6
6
6
7
2
.4
3
1
2
.5
8
6
6
6
6
6
7
0
.3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
.6
4
3
3
3
3
3
3
3
5
3
日
本
橋
旧
テ
ー
ラ
ー
、
堀
屋
改
修
0
0
0
0
0
0
5
4
日
本
橋
三
井
タ
ワ
ー
5
5
八
女
市
多
世
代
交
流
館
「共
生
の
森
」
0
0
0
0
0
0
5
6
浜
松
サ
ー
ラ
2
0
.1
2
-
3
0
.0
4
6
7
8
0
.2
4
3
3
3
1
1
.8
4
3
3
3
-
2
7
.4
3
3
8
.0
5
1
0
3
3
1
3
2
0
.1
2
3
0
.0
4
6
6
6
6
6
7
8
0
.2
4
3
3
3
3
3
3
1
1
.8
4
3
3
3
3
3
3
2
7
.4
3
5
7
文
房
堂
ビ
ル
0
.9
4
6
6
6
7
0
.6
2
6
6
6
7
2
0
.6
0
6
6
7
-
3
.8
5
6
6
7
-
0
.6
3
6
6
7
4
.0
2
0
2
9
4
3
5
1
0
.9
4
6
6
6
6
6
6
7
0
.6
2
6
6
6
6
6
6
7
2
0
.6
0
6
6
6
6
6
7
3
.8
5
6
6
6
6
6
6
7
0
.6
3
6
6
6
6
6
6
7
5
8
麻
布
十
番
の
集
合
住
宅
0
0
0
0
0
0
5
9
野
田
市
兵
衛
商
店
/B
R
ID
G
ES
6
0
立
教
大
学
第
一
食
堂
2
3
.0
8
6
6
7
9
.2
2
3
3
3
3
-
2
0
9
.1
8
7
-
1
5
.8
0
3
3
2
.3
5
6
6
6
7
2
9
.4
5
8
6
0
4
8
5
2
3
.0
8
6
6
6
6
6
7
9
.2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
0
9
.1
8
6
6
6
6
7
1
5
.8
0
3
3
3
3
3
3
2
.3
5
6
6
6
6
6
6
7
合
計
4
5
8
.0
8
2
0
0
.4
8
-
2
1
5
0
.2
1
1
0
2
.8
9
-
2
1
5
.0
4
1
1
7
0
.4
2
3
8
3
2
7
1
2
.5
6
4
6
6
.8
2
4
3
7
8
.8
2
3
3
3
3
5
9
5
.6
8
3
3
3
3
3
4
5
4
.1
4
平
均
1
0
.6
5
3
0
2
4
.6
6
2
3
2
6
-
5
0
.0
0
4
9
2
.3
9
2
7
9
1
-
5
.0
0
0
9
3
2
2
.9
4
9
4
8
6
9
1
3
.9
7
1
7
6
4
7
1
9
.1
5
3
3
3
3
3
3
3
8
5
.8
5
9
2
8
1
0
5
1
1
.6
8
0
0
6
5
3
6
8
.9
0
4
7
0
5
8
8
2
中
央
値
1
1
.6
8
6
6
7
5
.4
6
-
6
.1
5
6
6
7
1
.8
6
-
4
.4
3
6
6
7
2
4
.7
9
9
0
4
4
3
4
1
1
.7
4
3
3
3
3
3
3
9
.2
2
3
3
3
3
3
3
3
5
7
.5
5
6
6
6
6
6
7
8
.0
1
6
.0
8
3
3
3
3
3
3
3
最
大
値
4
4
.3
8
6
6
7
2
7
.4
9
3
3
3
2
1
5
.5
4
1
.1
9
3
3
3
2
8
.1
5
6
6
7
5
3
.0
9
1
1
3
0
1
4
4
4
.3
8
6
6
6
6
6
7
3
0
.0
4
6
6
6
6
6
7
2
8
6
.7
2
4
3
.3
3
6
6
6
6
6
7
2
8
.1
5
6
6
6
6
6
7
最
小
値
-
2
5
.3
5
6
7
-
3
0
.0
4
6
7
-
2
8
6
.7
2
-
4
3
.3
3
6
7
-
2
7
.4
9
3
3
0
0
0
0
0
0
標
準
偏
差
1
7
.3
7
2
7
2
1
2
.4
5
4
7
9
1
2
4
.3
1
6
4
1
7
.9
9
9
6
5
1
2
.8
9
6
3
6
1
5
.4
9
1
2
0
6
2
7
1
2
.3
2
9
0
7
2
5
5
7
.9
7
1
0
2
1
8
2
2
8
7
.2
5
2
5
1
3
4
6
1
1
.7
4
3
9
6
7
8
4
8
.9
6
2
9
1
8
1
5
5
変
動
係
数
1
.6
3
0
7
7
9
2
.6
7
1
3
6
9
-
2
.4
8
6
0
8
7
.5
2
2
4
4
9
-
2
.5
7
8
7
9
0
.6
7
5
0
1
3
1
8
6
0
.8
8
2
4
2
7
7
2
5
0
.8
7
0
8
3
2
6
8
3
1
.0
1
6
2
2
6
9
2
9
1
.0
0
5
4
7
1
0
7
2
1
.0
0
6
5
3
7
2
4
8
対
象
事
例
色
彩
情
報
（　
既
存
部
　
－
　
新
設
部
　
）
色
彩
情
報
（絶
対
値
）
番
号
再
生
建
築
 
色
彩
測
定
実
値
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L
*
a*
b*
L
*
C
*
h
色
相
系
統
X
Y
Z
L
*
a*
b*
L
*
C
*
h
色
相
系
統
X
Y
Z
1
C
O
C
O
N
 K
A
R
A
S
U
M
A
（古
今
烏
丸
）
7
6
.0
2
3
3
3
-
6
.6
1
3
3
3
-
7
.4
7
3
3
3
7
6
.0
2
3
1
0
.0
1
2
2
8
.6
7
6
6
7
B
4
5
.8
1
6
6
6
7
4
9
.9
6
3
3
3
3
4
7
.3
3
6
0
.2
5
3
-
3
0
.1
5
.0
9
3
3
3
3
3
6
0
.2
5
3
3
3
3
3
0
.6
9
3
3
3
3
1
7
0
.9
2
6
7
G
2
0
.5
7
2
8
.4
2
3
3
3
2
0
.9
4
2
C
U
 H
o
te
l 
T
ai
pe
i
3
JP
タ
ワ
ー
7
6
.1
5
6
6
7
-
3
.0
7
6
6
7
-
3
.8
7
7
6
.1
5
7
5
.6
7
6
7
2
4
4
.8
7
6
6
7
B
4
7
.6
2
5
0
.4
3
6
6
6
7
4
4
.6
7
3
3
3
5
7
.7
2
3
-
1
8
.8
3
-
1
6
.7
5
6
6
7
5
7
.7
2
3
3
3
3
2
5
.2
1
6
6
6
7
2
2
1
.4
6
B
2
1
.0
4
2
6
.0
6
3
3
3
3
0
.8
8
3
3
3
4
K
G
M
コ
ー
ト
6
8
.7
4
3
3
3
-
8
.1
8
6
6
7
-
7
.8
5
3
3
3
6
8
.7
4
3
1
1
.3
9
3
2
2
3
.1
2
3
3
3
B
3
5
.1
3
3
8
.9
9
3
3
3
3
3
7
.6
4
6
6
7
6
3
.9
9
7
-
6
.9
2
3
3
3
3
-
7
.7
3
6
6
6
7
6
3
.9
9
6
6
6
7
1
0
.4
1
3
3
3
3
2
2
7
.5
7
6
7
B
3
0
.6
3
3
3
3
3
3
.7
0
6
6
7
3
2
.5
0
6
6
7
5
la
 k
ag
u
5
8
.8
6
3
3
3
-
1
2
.5
2
6
7
-
1
3
.1
9
6
7
5
8
.8
6
3
1
8
.2
2
2
6
.7
8
6
6
7
B
2
3
.3
8
6
6
6
7
2
7
.1
8
6
6
6
7
2
9
.8
3
3
3
3
6
qu
ar
an
ta
1
9
6
6
7
2
.7
7
3
-
1
6
.3
0
3
3
3
-
1
4
.8
2
7
2
.7
7
3
3
3
3
2
2
.0
3
6
6
6
7
2
2
2
.1
8
3
3
B
3
7
.9
3
6
6
7
4
4
.8
3
3
3
3
4
8
.8
0
6
6
7
7
ア
ー
バ
ン
B
LD
心
斎
橋
7
9
.7
6
6
6
7
-
4
.4
9
3
3
3
-
1
.7
6
7
9
.7
6
7
6
.2
3
6
7
1
2
7
.5
5
G
Y
5
3
.0
0
6
6
6
7
5
6
.5
4
3
3
3
3
4
7
.9
7
8
ア
ボ
・ア
カ
デ
ミ
ー
芸
術
学
部
、
ア
ル
ケ
ン
9
カ
イ
シ
ャ
・フ
ォ
ー
ラ
ム
・マ
ド
リ
ー
ド
5
7
.4
2
1
5
.7
7
6
6
7
1
3
.5
2
3
3
3
5
7
.4
2
2
0
.8
3
4
0
.9
1
3
3
3
3
Y
R
2
8
.3
4
6
6
6
7
2
5
.4
3
1
4
.9
5
6
6
7
3
6
.0
2
1
9
.5
5
3
3
3
3
4
.2
8
6
6
6
6
7
3
6
.0
2
2
0
.0
4
6
6
6
7
1
2
.3
0
3
3
3
R
1
1
.1
8
9
.0
1
6
6
6
7
6
.4
3
1
0
カ
ヤ
バ
珈
琲
1
1
カ
ル
マ
ー
ズ
技
術
大
学
経
営
工
学
棟
6
6
.0
4
6
6
7
3
.1
8
3
3
3
3
-
1
.2
4
6
6
.0
4
7
4
.0
9
6
7
1
0
1
.6
8
Y
3
5
.0
5
6
6
6
7
3
5
.3
9
3
3
3
3
2
9
.9
8
5
2
.3
7
-
1
8
.0
4
3
3
3
-
1
1
.3
4
3
3
3
5
2
.3
7
2
1
.3
1
2
1
2
.1
5
6
7
B
G
1
6
.3
7
3
3
3
2
0
.5
1
2
2
.2
7
6
6
7
1
2
ク
オ
リ
テ
ィ
ホ
テ
ル
１
１
4
9
.1
8
6
6
7
2
3
.5
6
6
.6
0
6
6
6
7
4
9
.1
8
7
2
4
.5
3
3
1
5
.4
9
R
2
1
.8
1
7
.7
7
1
2
.2
4
3
9
.5
6
3
-
2
0
.8
2
6
6
7
-
2
0
.8
8
6
6
7
3
9
.5
6
3
3
3
3
2
9
.5
5
3
3
3
3
2
2
5
.4
7
B
8
.1
3
3
3
3
3
1
1
.1
2
1
6
.5
7
6
6
7
1
3
ク
ロ
ー
チ
ェ
神
宮
前
ビ
ル
7
5
.0
4
-
2
.7
6
6
6
7
-
3
.5
2
6
6
7
7
5
.0
4
4
.5
0
6
7
2
3
1
.7
5
B
4
5
.6
6
4
8
.3
7
3
3
3
3
4
2
.6
6
5
8
.6
9
3
-
1
.8
9
3
3
3
3
6
.0
5
6
6
6
6
7
5
8
.6
9
3
3
3
3
6
.3
7
6
6
6
6
7
1
0
7
.5
4
3
3
Y
2
5
.3
5
2
6
.7
5
3
3
3
1
9
.1
7
6
6
7
1
4
コ
ー
シ
ャ
ハ
イ
ム
千
歳
烏
山
住
棟
改
善
モ
デ
ル
事
業
6
6
.9
9
3
-
1
2
.6
0
6
6
7
-
9
.6
0
3
3
3
3
6
6
.9
9
3
3
3
3
1
5
.8
6
6
6
6
7
2
1
7
.4
4
3
3
B
3
1
.9
7
3
6
.8
5
3
6
.8
4
1
5
コ
ン
ス
ト
フ
ァ
ッ
ク
6
4
.1
2
2
.2
9
3
3
3
3
1
2
.0
5
6
6
7
6
4
.1
2
1
2
.7
4
8
0
.8
7
6
6
6
7
T
3
2
.4
1
3
3
3
3
3
2
.9
6
6
6
6
7
2
0
.7
3
6
6
7
6
5
.9
4
3
-
9
.4
5
-
6
.9
6
6
6
6
7
6
5
.9
4
3
3
3
3
1
1
.7
7
2
1
5
.9
1
3
3
B
G
3
1
.4
4
6
6
7
3
5
.3
6
3
3
.6
6
1
6
サ
ン
ポ
ラ
イ
フ
社
屋
4
8
.6
5
2
1
.5
3
3
3
3
7
.0
4
4
8
.6
5
2
2
.6
9
3
1
8
.4
4
6
6
6
7
R
2
0
.8
8
3
3
3
3
1
7
.3
2
1
1
.7
5
5
6
.6
6
-
1
6
.2
7
6
6
7
-
1
2
.0
8
3
3
3
5
6
.6
6
2
0
.4
0
6
6
6
7
2
1
5
.6
B
G
2
0
.6
7
6
6
7
2
5
.0
6
2
6
.9
3
1
7
ジ
ェ
ミ
ニ
レ
ジ
デ
ン
ス
4
6
.1
4
5
.4
2
9
.1
9
3
3
3
3
4
6
.1
4
1
1
.4
4
7
5
8
.8
Y
R
1
5
.7
9
1
5
.3
9
6
6
6
7
9
.7
5
6
6
6
7
5
9
.5
9
7
-
6
.2
6
6
6
6
7
-
8
.0
5
5
9
.5
9
6
6
6
7
1
0
.2
5
3
3
3
3
2
3
4
.5
3
6
7
B
2
5
.2
4
6
6
7
2
7
.7
5
2
7
.4
3
1
8
ス
テ
ー
ク
ス
・ア
ン
ド
・セ
ナ
ト
社
屋
4
5
.3
7
6
6
7
1
7
.5
8
8
.5
3
3
3
3
3
4
5
.3
7
7
1
9
.8
2
6
.6
2
3
3
3
3
R
1
7
.3
6
3
3
3
3
1
4
.8
7
3
3
3
3
9
.5
1
7
0
.3
3
7
0
.1
7
4
.4
9
3
3
3
3
3
7
0
.3
3
6
6
6
7
4
.5
3
8
5
.9
9
6
6
7
Y
3
9
.8
1
6
6
7
4
1
.2
3
6
6
7
3
1
.0
5
6
6
7
1
9
デ
ィ
オ
ー
ル
銀
座
7
6
.5
-
3
.3
6
3
3
3
3
-
3
.8
5
3
3
3
3
7
6
.5
5
.1
5
2
2
8
.9
6
6
7
B
4
7
.6
6
6
6
7
5
0
.7
0
6
6
7
4
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　本頁以降、本研究に用いた試料画像、エントロピーの計算に用いた CAD データ、再生建築の評価
に用いたレーダーチャートとその数値及び印象評価の回答結果をを掲載する。
印象評価に用いた試料画像
(スキャンデータ）
エントロピーの計算に用いた CAD データ
(構成部材、壁面、色彩全てを合わせている）
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（正規化された値）
印象評価の回答結果
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試料番号 .　対象事例 名称
印象評価の回答結果
調和
印象評価の回答結果
見え方
風格 0.315
古さ 0.363
色差 0.583
調和 0.13
多様性 0.63
既存面積率 0.565
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23.　ポルティコ
24.　マックスウェル・チャンパーズ
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29.　ロームシアター京都
30.　延岡ホテル増築
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31.　奥備中風土歴史博物館
32.　横浜国立大学 自然科学系総合実験棟 ( 建築学棟 ) 改修
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33.　横浜赤レンガ倉庫
34.　海岸ビル
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35.　近畿大学 33号館
36.　金沢市民芸村
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37.　後藤寺サクラ園
38.　交詢ビルディング
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39.　国立 21世紀美術館
40.　国立ソフィア王妃芸術センター
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41.　市原湖畔美術館
42.　松田平田設計本社リノベーション
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45.　石の美術館
46.　千葉市美術館・中央区役所
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47.　惣誉酒造
48.　大手町野村ビル
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53.　日本橋旧テーラー、堀屋改修
54.　日本橋三井タワー
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55.　八女市多世代交流館「共生の森」
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57.　文房堂ビル
58.　麻布十番の集合住宅
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59.　野田市平衛商店 BRIDGES
60.　立教大学第 1食堂
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1. 研究の背景と目的 
一般的な建物は時間の経過により外観は劣化するが、景観材料の評
価においてエイジング（年月の経過に伴う景観的な質の向上）に着目
すると、時間が経つにつれて美観が向上するものがある。建物は古く
なると共に不動産価値が下がっていくように、時間の経過は建物にと
って必ずしも良いイメージではないが、近年ではストック活用への意
識の高まりから「リノベーション」「コンバージョン」「リファイン」
（以後、まとめて再生建築と定義する）(図-1)といった、既存建物を
活用した手法が注目されてきている。そこで、本研究では社会一般に
共通するイメージとして「風格」という概念を時間が経過した建物（エ
イジング建築）の評価に利用することができると考え、総合評価値と
して取り上げる。風格という語は｢風采品格｣の略といわれ1)、その意
味するところは、①人物の外見的な姿態を表す語としての風采･恰幅
の意、②人物の内面的な性格を表す語としての人柄･品性の意、③自
然の性状に対する価値観を表す語としての情趣・風情の意、の主に3
つに分けられる。建築物の風格という場合、建物を擬人化して①②の
意味で用いられることもあると考えられ、実際に“風格のある建物デ
ザイン”“風格のある意匠形態”のように、一般的に建物単体に対し
ても用いられている2)。本研究は建物の外観を対象とするため、①の
意味で風格という語を用いる。 
この分野の研究として、橘高ら3)の既存建築物の経年による汚れと
好ましさの関係性を分析したものや、神谷ら4）の再生建築が与える印
象を非設計者の視点から分析したものがある。前者は建物の古風美度
（好ましさの評価値‐汚れの評価値）は外壁仕上材料が天然材料のも
のは大きくなったとし、後者は再生建築の心理評価を左右する要素と
して「材質」が最も大きな要素であり、さらに心理的評価として、特
に「味わい」が最も評価値に寄与するとした。しかしながら、これら
の研究は建物の与える印象に対してそれを構成する要素や心理量の
観点からのみの分析であり、それらの持つ物理量が具体的にどのよう
に評価値に影響を与えているかは不明である。 
本研究では再生建築を外壁仕上のエイジングの視点からみた建物
の美観に着目し、その建物が持つ各種物理量や構成要素が再生建築の
風格に及ぼす要因や結果を明らかにすることを目的とする。そのため
第一に国内外の多数の事例の中から既存建物の活用方法が明快な建
築を選び、その建物単体について印象評価を実施し、得られたデータ
をもとに建物の印象及びその構成要素について数量的に分析を行う
＜心理量分析＞。次に再生建築に大きく影響を及ぼすと思われる新旧
部分の「調和」について、①立面の多様性を「エントロピー」で②外
壁仕上の基調色の差（濃度計により測定）を「色差」で、③保存程度
を「既存面積率」の3項目で評価し、印象評価値との関係性を分析す
る＜物理量分析＞。最終的に再生建築を＜心理量分析＞と＜物理量分
析＞で得られたデータをもとに典型的なタイプに分類し、総合評価値
(=風格)への影響要因を明らかにする(図-2)。 
2. 対象事例の選定 
様々なタイプの再生建築事例を収集するため、建築雑誌「新建築」
に掲載されている建築作品（1990年1月号~2016年3月号）及び海外
の事例を集めた書籍「世界のコンバージョン建築Ⅰ&Ⅱ」から既存部
分の活用のされ方、写真状況注1, 2を考慮し、60事例を選出した。さら
に再生建築の構成要素として、既往文献4), 5)を参考に6アイテム（既存
外壁仕上、新設外壁仕上、旧用途、経過年数、新旧要素の連続性注340
カテゴリーに分類した(表-1)。 
3. 心理量分析 
再生建築の与える印象を定量的に把握するため、以下の内容で印象
評価を行った。 
3.1  印象評価の概要 
(1) 試料：対象事例の画像に適宜画像補正注4を施した後、A4 サイズ
でプリントし台紙に貼り付け試料とした。 
(2) 評定尺度：総合評価値として「風格（ある－ない）」、エイジング
との関係性を把握するために「見え方（古く見える－新しく見える）」、
さらに新旧要素の連続性を把握するため、「調和（している－してい
ない）」を加えて3つとした。 
(3) 被験者：本学建築都市コース3年生61名（男性40名、女性21名） 
(4) 試験方法：被験者に手元で試料を見てもらい、(2) の評定尺度に
ついて、風格やエイジングに関する補足説明はせずに、5段階で評価
してもらった。試験結果に対して系列範疇法による尺度構成理論を用
いることで、評価値を算出した。 
3.2 評価値と各構成要素の関係 
 算出した評価値と構成要素の関係を見るために、構成要素間の関連
構造を把握し注5、その後風格と各構成要素の相関比ηを算出した(表-2)。
風格と最も相関が高い要素は外壁仕上（既存）であり、これは再生建
築の評価に対し既存部分が大きく寄与していることを表している。さ
らに新旧要素の連続性も高い値を示している。これは構成要素間の関
連係数を見ると外壁仕上（既存）と新旧要素の連続性は、χ2検定にお
いて有意水準5 %で有意な判定が出ており、統計上は似たデータとな
っている。これはつまり既存部分を構成則として設計者が設計してい
ると解釈される。また、階層が高い値を示しているのは、低層の歴史
的建造物の上部を高層化したものが多く対象事例にあり、それらの影
響を大きく受けているものと考える。  
再生建築の印象評価に及ぼす視覚的情報量の影響 
－ファサードの新旧外壁仕上に着目して－ 
 
図-2 研究フロー 図-1 再生建築の定義 
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3.3 風格の評価値と構成要素の関係 
次に、エイジングの観点から風格の評価値と最も高い相関の外壁仕
上（既存）と築年数（転用・改修年－竣工年）との関係を図-3に示す。
再生建築においては既存部分が保存された程度により評価値は変化
すると考え、試料から定量的データとして「既存面積率注6」を求めた。
経年により風格の評価値が上昇する傾向のあるものは、外壁仕上(既
存)が石材・レンガで、且つ既存面積率50%以上の事例が多く、50%
以下の事例の多くのは全体的に評価がばらついている。 
次に、風格の評価値と既存面積率の関係を図-4に示す。全体として、
表‐1 対象事例の尺度値と構成要素の分類表 
（表内部数字は該当する場合に1、該当しない場合に0として表示） 
表－2 風格と構成要素の相関比η 
外壁仕上
（既存部）
外壁仕上
（新設部）
旧用途 築年数 階層
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の連続性
風格 0.729 0.286 0.343 0.396 0.442 0.553
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図‐3 風格と築年数の関係 
太字部分は既存外壁率50%以上 
*：色彩測定で除外された事例、**：エントロピーの測定で除外された事例、***：その両方 
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1 COCON KARASUMA（古今烏丸） -0.34 0.84 -0.52 1.02 0.23 1.01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 CU Hotel Taipei　* -0.22 1.09 0.35 1.16 -0.04 1.05 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 JPタワー 0.8 0.85 -0.02 0.96 1.16 0.81 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 KGMコート -0.67 0.82 0.79 0.76 0.1 0.78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 la kagu 0.59 1.04 1.41 0.73 0.73 1.09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 quaranta1966 0.13 0.83 0.68 0.8 1.09 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 アーバンBLD心斎橋　* 0.55 1.01 0.96 0.84 1.21 0.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 アボ・アカデミー芸術学部、アルケン　* 0.19 0.96 -0.18 1.03 -0.28 0.9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 カイシャ・フォーラム・マドリード 0.03 1.19 -0.38 0.99 -1.07 1.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 カヤバ珈琲　* 0.6 1.09 1.12 0.96 -2.08 0.31 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 カルマーズ技術大学経営工学棟 0.71 0.88 0.67 0.87 0.44 0.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 クオリティホテル１１ 0.83 0.9 0.47 0.96 0.08 0.92 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 クローチェ神宮前ビル -0.77 0.74 0.21 0.85 0.03 0.9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業 -1.24 0.87 1.14 0.74 0.49 0.92 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 コンストファック -0.26 0.81 0.36 0.77 -0.64 0.78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 サンポライフ社屋 0.28 0.82 0.93 0.79 -0.24 0.74 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 ジェミニレジデンス 0.39 1.09 0.51 1.03 1.01 0.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 ステークス・アンド・セナト社屋 0.45 0.86 -0.39 0.94 -0.71 0.91 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 ディオール銀座 0.98 1.09 1.29 0.76 1.53 0.62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 フリハムネン・フェリーターミナル 第2棟 0.69 0.95 0.48 0.92 0.4 0.99 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 ヘルシンキ・ポップ・アンド・ジャズ音楽学校 0.01 0.88 0.64 0.91 -1.25 0.93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 ホテル・シュプリーボーゲン・ベルリン -0.07 0.77 -0.24 0.85 -1.07 0.82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 ポルティコ(スコッツ教会改築） 1.09 0.84 -0.11 1.18 -0.71 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
24 マックスウェル・チャンパーズ -0.01 0.69 0.55 0.83 0.8 0.77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 マルメ近代美術館 0.38 0.99 -0.42 1.07 -0.09 1.09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 みちのく風土館 -0.18 1.15 0.62 1.02 -1.35 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 メゾンフォリー -0.24 1.02 -0.81 0.98 -0.44 1.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 ラモット 0.14 1.05 -0.32 0.93 0.17 0.85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ロームシアター京都　*** 0.68 0.96 0.74 0.95 -0.83 0.85 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 延岡ホテル増築 -0.06 1.08 1.07 0.85 0.95 0.79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 奥備中風土記念館　** -1.15 0.8 0.09 1.1 -0.86 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 横浜国立大学 建築学棟　改修　* -0.53 0.9 0.3 0.92 0.03 0.99 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 横浜赤レンガ倉庫2号館 1.61 0.61 0.87 0.99 -0.23 1.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 海岸ビル 0.68 1.11 -0.55 1.02 0.5 0.76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35 近畿大学33号館 0.03 0.86 0.05 0.98 -0.54 1.06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 金沢市民芸村 0.41 0.99 0.35 1.05 -0.33 0.86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 後藤寺サクラ園 -0.56 0.87 0.78 0.88 0.45 0.91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 交詢ビルディング 0.56 1.16 0.39 1.12 0.74 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
39 国立２１世紀美術館(MAXXI) 0.59 0.89 0.85 0.84 -0.19 0.91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 国立ソフィア王妃芸術センター 0.32 0.86 -0.01 0.92 -0.27 0.86 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 市原市湖畔美術館 0.34 1.1 1.21 0.77 0.89 0.94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 松田平田設計本社リノベーション　* -0.32 0.79 -0.36 0.96 0.12 0.9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 新風館 0.71 0.81 0.76 0.98 -0.74 1.01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 水舎 -0.56 1.1 0.19 1.08 -2.06 0.38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 石の美術館 0.03 1.05 0.42 0.95 -1.19 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 千葉市立美術館・中央区役所 1.23 0.83 0.93 0.99 -0.23 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
47 惣誉酒造 -0.46 0.81 -0.09 0.87 -0.49 0.98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 大手町野村ビル 0.78 0.88 1.19 0.75 0.62 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
49 長浜市庁舎 0.76 1.02 0.78 0.96 1.29 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50 東京工業倶楽部会館・三菱信託銀行本社ビル 0.97 1 -0.35 1.03 0.63 0.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51 東京大学工学部3号館 1.29 0.86 0.25 0.98 -0.16 0.92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 日本橋ダイヤビルシング 0.44 1.01 0.62 0.84 -0.09 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
53 日本橋旧テーラー、堀屋改修 -0.47 1.07 0.92 0.84 0.1 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
54 日本橋三井タワー　** 0.78 0.85 1 0.67 0.64 0.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
55 八女市多世代交流館「共生の森」 0.32 1.21 0.92 1.09 0.93 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56 浜松サーラ -0.34 0.9 0.28 1.11 0.96 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
57 文房堂ビル 0.8 0.91 0.46 0.96 -1.87 0.53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
58 麻布十番の集合住宅 -0.46 0.89 0.83 0.91 0.71 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
59 野田市兵衛商店/BRIDGES　* -0.12 0.92 0.42 0.97 0.02 1.05 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 立教大学第一食堂 -0.19 0.99 -0.54 0.89 -1.45 0.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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既存面積率50%あたりまで低下しその後上昇する傾向がある。外壁仕
上（既存）別にみると、レンガ・タイルは上昇するが、コンクリート・
塗料は既存面積率が高い場合でも風格の評価値は低い傾向がある。ま
た、既存面積率0%のものは、既存部分に依拠しないため、評価にば
らつきがある。 
3.4 評価値による再生建築の分類 
対象の再生建築に対し、系列範疇法により求めた3つの評価値を階
層クラスター分析（最長距離法）により6つのクラスターに分類した
<心理量クラスター>(図-5)。クラスターは結合距離10あたりで大きく
2つに分かれる。一方は調和・見え方の値が高く、リファイン建築な
どの既存の躯体等を利用しつつ、外壁は全て変更された新築同様の事
例が多く(Cm-4)、他方は既存外壁を活用したものが属する。後者は
デンドログラムが見え方・調和の順で変化し、さらに5つのクラスタ
ーに分類した(Cm-1~Cm-3)。以上のことから、再生建築の与える印
象は“新しさの価値－古さの価値”が第一に影響を与え、次に既存部
分の活用のされ方である“新旧要素のプロポーション・多様性”が影
響を与えていると解釈した。デンドログラムの変化傾向から、Cm-1
を比較的新しく見え、商業施設やオフィスなど機能的な側面が強い<
都市的機能型>、Cm-2を比較的古く見え、既存部分を前面に押し出
した<古風美型>、Cm-3は見え方の値が極めて低い<風化型>、調和・
見え方が共に高い<新築価値型>とそれぞれ命名した。 
4. 物理量分析 
再生建築における新旧の調和について把握するため、物理量と評価
値との相関を分析する。再生建築は再生前後で既存と新設という関係
性ができ、そしてその評価は主に外壁仕上（既存）と相関が高いこと
を3.2で示した。新旧外壁仕上間の差異を表す視覚的な物理量と、評
価値との関係性を明らかにするため、本研究では、再生建築が持つ視
覚的情報量として「エントロピー」と「色彩」を取り上げる。 
4.1 立面構成の多様性（エントロピーの導入） 
エントロピーとは、一般的に情報理論や熱力学に用いられる指標で、
無秩序や混乱を表す尺度であり、以下の式で示される。 
エントロピー：H(S)＝− ∑ 𝑃𝑖𝑛𝑖=1 log2 𝑃𝑖（ 𝑃𝑖 = 確率変数） 
この確率変数を面積比に置き換えてストリートファサードの多様
性を表す手法を及川ら7)が示している。エントロピーは、立面構成が
多様であるほど値が高くなり、且つ各々のエレメントが均等であるほ
ど高い値を示す(図-6)。そこで本研究ではエントロピーを再生建築に
おける多様性と再定義し、再生建築における壁面の多様性を求めるた
め、この確率変数を外壁仕上の種類によって分類し、再生建築の評価
値に及ぼす影響を考察する。CADを用いて外壁仕上の種類ごとの面
積比を測定し、エントロピーを算出した注7, 8。 
4.1.1 エントロピーの調和への影響 
図-7にエントロピーと調和の関係を示す。エントロピーが0の事例
は外壁が単一の外壁仕上で構成されており、外壁が全面変更された事
例、保存された事例など、概ね調和の評価値は高くなっている。全体
として、エントロピーと調和には負の相関があるが、値は0付近、1
付近、1.5付近に偏っており、1.0付近のものは事例数も多くばらつき
も大きい。以後、本研究では標準偏差をもとに多様性(小)(中)(大)と定
義する注9。 
次に、エントロピーには既存部分/新設部分の区別がないため、既
存面積率を含めた調和と多様性の関係性を図-8に示す。調和の値は全 図-7 エントロピーと調和の関係 
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体として既存面積率が50%程度あたりまでは低下し、その後上昇する
傾向がある。また、多様性別にみると、多様性が少ないものは既存面
積率が増加しても調和の評価値はあまり低下しない。多様性が大きい
ものは調和の評価値がほぼ±0.5以内に収まっており、これは多様性
が大きい事例の評価が分かれており、結果的に評価値が0に近い値に
なっていると考えられる。 
4.2 新旧外壁仕上の色差 
再生建築の評価値における色彩の影響を見るため、試料から蛍光分
光濃度計（コニカミノルタ製 FD-7）を用いて既存部分/新設部分の基
調色をL*a*b*表色系で計測した注10, 11。色差とは2点の色彩の差（色相
差/明度差/彩度差）の3次元的な距離であり、感覚的な色の差を表す。 
4.2.1 色差と評価値の関係 
色差と風格の関係を図-9に示す。色差が22あたりまで風格の値は低
下し、その後上昇する傾向が見られる。色差が小さい値・大きい値は
評価にばらつきらあり、既存面積率別注12に見ると、色差が小さいも
のは既存面積率0%の事例と100%の事例が混在しているため、ばらつ
きが大きくなったと考えられる。また、既存面積率が小さいものは、
大きいものに比べ色差の増大に伴い風格のばらつきが大きくなる。こ
れは逆説的に既存部分を多く残し、新設部分は既存部分と色彩的に対
比させた方が、高い風格を得やすいと捉えることができる。 
4.3 物理量と調和の評価値の関係（数量化理論Ⅰ類分析） 
各物理量（既存面積率/エントロピー/色差）が調和に及ぼす総合的
な影響を量的に把握するため、調和の評価値を目的変数、各物理量を
説明変数とした数量化理論Ⅰ類分析を行った注13,14 (図-10)。この際、
各物理量の標準偏差をもとに数値をダミー変数化している。 
再生建築における調和への影響は色差、多様性、既存面積率の順で
大きく、多様性・色差に比べ既存面積率の影響が極めて低い。カテゴ
リー別にみると、既存外壁率が50%未満のものは50%以上のものに比
べ調和への負の影響がわずかに強く、これは新設部分が既存部分より
も調和に対し強く負の影響を与えていることを示している。これは図
-8で示したように、調和の値は既存面積率50%を境に正の方向へ転じ
るからだと考えられる。多様性(小)・色差(小)は正の影響が強く、既
存面積率が50%未満の事例の多くは多様性・色差が極めて低い事例が
多いため、その影響を強く受けているものと推測する。また、色差(中)
に比べ色差(大)の負の影響が弱く、色差は大きいが調和していると評
価される事例が存在することを表している。 
4.4 物理量による再生建築の分類 
対象の再生建築に対し、調和と各物理量（既存面積率/エントロピ
ー/色差）を階層クラスター分析（最長距離法）により7つのクラスタ
ーに分類した<心理量クラスター>(図-11) 注15。クラスターは結合距離
20あたりで大きく2つに分かれる。一方は調和の値が高く、既存面積
率が極めて高い、もしくは低く、その他の物理量が極めて低いものが
属し、これらは外壁が保存されたもの、全面変更したものが属する
(Cp-3, Cp-4)。他方は各物理量の変化によってさらに4つのクラスター
に分類した（Cm-1~Cm-2）。これは“視覚的情報量の違い”、つま
り設計者の意図による表現方法の違いと解釈した。各クラスターをデ
ンドログラムの変化傾向から、壁面が多様で色差の値が高いCp-1を<
総合対比表現>、壁面は多様だが色差は中程度のCp-2を<素材対比表
現>、既存面積率が極めて高いCp-3を<保存表現>、調和は高く、その
他の物理量がすべて低いCp-4を<同調表現>とそれぞれ命名した。 
図-10 数量化理論Ⅰ類分析結果 
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5.   心理量クラスターと物理量クラスターのマトリックス分析 
心理量クラスターと物理量クラスターを複合することにより、再生
建築の分類を図る。<心理量クラスター>－<物理量クラスター>での
分析で示したタイプごとの関係をマトリックスで示した（図-12）。
両クラスターの心理量・視覚的情報量ごとの尺度値・物性値をレーダ
ーチャート化し、ファサードの視覚的特性を見ることで、既存の定性
的な再生建築の可視化を図る注16。尚、見え方（古く見える-新しく見
える）は “古く見える”が正の値になるようにし、エイジングの視
点から新たに“古さ”という言葉を用いる。 
7×6のセルに対し19の詳細なパターンに分類でき、さらに各クラス
ターの特徴を示したタイプ4×4のうち11タイプが分類できた。<風化
型>の多くが当てはまらなかったが、このタイプは極めて古く見える
事例が分類されるため、操作の大きい<総合対比表現>には分類され
ず、また再生建築を対象としているため保存表現にも分類されなかっ
たと考えられる。同様にクラスターの変化から当てはまる可能性がな
いと思われるタイプを図-12上で斜線表示している。 
次に、レーダーチャートを考察するにあたり、図-13の3つの視点か
ら考察する。エイジングと風格：図の上半分の面積に着目すると、既
存面積率、古さの値が極端に大きいものは風格の値が高くなく、どち
らも中程度のもの、一方の値が大きいものは、風格の値が高くなって
いる。逆にどちらも小さい場合は、新築的な評価基準になり、視覚的
情報量の違いにより評価の値が決まる傾向がある。視覚的情報量と調
和：図の下半分に着目すると、調和の値が低くなるに伴い、凹型に変
化すると想定していたが、クラスターCm-1,2は多様性・色差の一方、
もしくは両方の値が高いにも関わらず調和の値が高い傾向がある。ま
た、新築価値型は総じて調和の値は高く、あまり視覚的情報量に依拠
しない傾向がある。素材の調和：調和、既存面積率、多様性の関係は
図-8に示したが、図の左半分に着目すると、古さの価値を持つ事例の
中で、風格と値が高い事例は、多様性の値が中程度で、且つ既存外壁
率が高い(保存表現でない)傾向がある。また、新築的価値のタイプで
は、多様性が高いものが、風格の値が高い傾向がある。 
全体として、視覚的情報量が多い事例が風格の評価が高く、古く見
える事例は保存するよりも新旧の要素を対比した方が風格の評価値
が高い傾向があるが、視覚的情報量が少ない場合でも既存部分が石材
などの天然素材で新設部分を同調させている事例は評価値が高い。 
以下、それぞれのタイプの特徴について、写真とともに構成要素を
踏まえ考察する(図-14, 15)。【Type1】<都市的機能型>－<総合対比表
現>(全体の21%)：海岸ビルなどの既存部分を保存しながら経済性の
ため新設部分を大きく増築している事例が属する。既存部分の石材と
新設部分の高層化されたガラスのファサードが対照的で、このクラス
ターに属する建築は全体的に風格の値が高い傾向がある。各タイプの
中で最も風格の値が高いクラスターである(表-3)。【Type2】<都市的
機能型>－<素材対比表現>(全体の19%)：コンストファックなど、普
遍的デザインであるが、新設部分とは色彩的には同系統のものが属す
34.  海岸ビル
15.　コンストファック 44.　水舎
46.　石の美術館 5.  la kagu
56.　浜松サーラ 55.　八女市多世代交流館 「共生の森」
35.  近畿大学 33 号館 35.  カイシャ ・ フォーラム
【Type1】 【Type3】 【Type4】
【Type2】 【Type5】
【Type6】 【Type7】
【Type8】 【Type9】
図－14 代表事例 
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る。既存部分は塗料がやや多く、風格の値は全体的に低めである。
【Type3】<古風美型>－<総合対比表現>(全体の13%)：近畿大学33号
館など、既存部分がレンガ、新設部分が塗料や金属などで、素材的・
色彩的にも対照的であり、その中で調和が中程度の事例と低い事例が
あり、低い事例は平均して風格の値が高いため、対比しながらも調和
していると感じらえるデザインが望ましい。【Type4】<古風美型>－
<素材対比表現>(全体の6%)：カイシャ・フォーラムなど、増築部分
が既存の色彩と調和させつつ素材で対比させているものが属する。風
格の値は全体として高い傾向がある。【Type5】<古風美型>－<保存
表現>(全体の2%)：石の美術館のみが属する。他のタイプと比べ既存
面積率・古さ・調和の値が高く、石蔵と同調させた石材の外構が特徴
的であるが、風格の値としては中程度である。<風化型>－<素材対比
表現>(全体の3.3%)：水舎などの、きわめて古く見えるが、同系色の
異素材と組み合わせた事例が属する。しかし、古さの値が低すぎる場
合は評価の値も低い。【Type6】<風化型>－<素材対比表現>(全体の
2%)：水舎のみが属する。既存部分のコンクリート壁は汚れが目立っ
ているが、上部に錆加工のされた金属が増築されており、同系統の色
彩で素材感の違いが際立っている。風格の値としては高くない。
【Type7】<新築価値型>－<総合対比表現>(全体の10%)：浜松サーラ
のような新しく見えるが異素材を組み合わせている事例が属する。総
じて風格の値が高く、新しく見え風格が高いという、エイジングとは
異なった評価軸による風格であると考えられる。【Type8】<新築価
値型>－<同調表現>(全体の2%)：la kaguのみが属する。保存表現では
あるが、外壁が金属であり、さらに新しく付加した大階段とウッドデ
ッキがあることで新しく見えたと考えられる。【Type9】<新築価値
型>－<同調表現>(全体の17%)：八女市多世代交流館「共生の森」な
ど外壁を一新した建築で、同一の素材で新しく見えるものが属する。
他のタイプと比べ極端に視覚的情報量が少なく、風格の値も低いもの
が多い。また、同タイプでも38, 48が属するクラスターは既存部の石
材と調和するように新設部を同素材で連続させているため、風格の値
は高くなっている。 
6. まとめ 
再生建築について、印象評価と物理量(既存面積率、エントロピー、
色彩)測定を組み合わせることにより、心理的・物理的視点から数量
的に分析し、包括的な視点から再生建築の類型化を行った。分類のタ
イプごとに異なった特徴が見られ、風格（総合評価値）の評価は、あ
る値の大小だけで決定されるのではなく、構成要素（特に既存部の外
壁仕上）を踏まえた上で、それらの組み合わせにより決まってくると
いうことが分かった。 
既存建築の一部を残すことの妥当性には、歴史的建造物の保護の観
点や、意匠的観点、リファイン建築のような経済的な観点など、様々
な要因があり、1 つの尺度で測れるものではないが、本研究は“エイ
ジング視点でのファサードの美観”という観点で分析を行った。 
 
 
 
注釈： 
1）外壁仕上(既存)は、完全に保存されている場合だけでなく、既存のデザインと同じ仕上の
種類・色彩で補修された箇所も該当する。 
2）建物全体が把握できること（分棟形式は含めない）、外壁仕上の種類が明快であること、
陰の面積が少ないこと、大きな阻害要因(電柱、人等)が少ないこと、以上を主な選定要因と
している。 
3）参考文献5),6)をもとに、新旧要素の連続性（位置関係）をⅰ)増築(上)、ⅱ)増築(横)、ⅲ)
連結、ⅳ)部分要素付加、ⅴ)保存、ⅵ)壁面の一部を変更、ⅶ)壁面を全て変更 の7種類に設
定し、全事例分類できた。 
4）画像Adobe Photoshop CS6を用いて歪みを補正し、色彩が自然になるように補正してい
る。また、周辺環境の影響を受けないよう背景を削除している。縮尺は一定でない。 
5）構成要素間のクラメールの連関係数を示す。 
太字部分はχ2検定で有意な判定。新旧要素の連続性は多くの要素と有意差があり、これは
設計者が既存建築の持つ諸要素を活かして設計しているためだと考える。 
6）試料画像における既存外壁面積/全体立面面積［%］を算出した。 
 7）Vector works 2010上にスキャナーで取り込んだ試料画像を表示し、外装仕上別に該当
箇所を囲い、面積を算出した。外壁におけるエントロピーの算出には外構は含まれていない。
また、面積比を求めるため画像のサイズ・縮尺は考慮していない。 
8）面積比が12%以下の箇所は、エントロピーが極端に大きくなることを防ぐため測定箇所
から除外した。この際、面積比の分母にあたる全体面積はこの箇所の面積を除している。 
9）多様性の分け方は標準偏差をもとに、（大）をμ＋σ / 2以上、（小）をμ－σ / 2以下、（中）
をそれらの間と設定した。 
10）測定箇所は目視で陰ができていない箇所、実際の色に近い箇所を目視で判断した。また、
面積がごく小さく測定できない事例、(注8）に含まれない事例の中でも3種類以上主となる
外壁仕上がある事例(2,7,8,10,22,32,42, 54,59)は除外したため、対象は51事例となっている。 
11）混色により平均した色彩が暗くなるのを防ぐため、測定箇所は3箇所とした。 
12)標準偏差をもとに、(大)を平均値＋σ / 2(約62%)以上、(小)を平均値－σ / 2(約30%)以下、
(中)をそれらの間と設定した。 
13）(注10)の事例及び試料が俯瞰図となっていてエントロピーの測定条件が他の事例と異な
る2事例(試料31, 54)は対象から除外している。 
14）要因カテゴリーウェイトは正規化している。 
15）(注10)(注13)を合わせた12事例は対象から除外している。 
16）数値はすべて0~1.0になるように正規化されている。 
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外壁仕上（既存） 外壁仕上（新設） 旧用途 築年数 階層 新旧要素の連続性
外壁仕上（既存） 1
外壁仕上（新設） 0.334 1
旧用途 0.328 0.379 1
築年数 0.362 0.265 0.302 1
階層 0.349 0.326 0.284 0.319 1
新旧要素の連続性 0.488 0.402 0.294 0.355 0.394 1
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1 0.56 0.99 76.02 10.01 228.7 B 60.25 30.69 170.9 G 30.96 23.49 12.57 57.75 15.77 20.68
2 0.45 0 - - - - - - - - - - - - - -
3 0.44 0.99 76.16 5.677 244.9 B 57.72 25.22 221.5 B 27.46 15.75 12.89 23.42 18.43 19.54
4 0.9 0.96 68.74 11.39 223.1 B 64 10.41 227.6 B 4.91 1.26 0.12 4.45 4.75 0.98
5 1 0 58.86 18.2 226.8 B - - - - 0 0 0 0 0 0
6 0.09 0.44 - - - - 72.77 22.04 222.2 B 0 0 0 0 0 0
7 0 0.92 - - - - - - - - - - - - - -
8 0.52 1.52 - - - - - - - - - - - - - -
9 0.64 0.94 57.42 20.83 40.91 YR 36.02 20.05 12.3 R 23.61 3.78 9.24 28.61 21.4 0.78
10 1 0.52 - - - - - - - - - - - - - -
11 0.86 1.14 66.05 4.097 101.7 Y 52.37 21.31 212.2 BG 27.2 21.23 10.1 110.5 13.68 17.21
12 0.54 1 49.19 24.53 15.49 R 39.56 29.55 225.5 B 53.09 44.39 27.49 210 9.62 5.02
13 0.55 1.43 75.04 4.507 231.8 B 58.69 6.377 107.5 Y 18.97 0.87 9.58 124.2 16.35 1.87
14 0 0 - - - - 66.99 15.87 217.4 B 0 0 0 0 0 0
15 0.48 1.52 64.12 12.74 80.88 Y 65.94 11.77 215.9 BG 22.43 11.74 19.02 135 1.82 0.97
16 0.67 0.91 48.65 22.69 18.45 R 56.66 20.41 215.6 BG 43.12 37.81 19.12 197.2 8.01 2.29
17 0.24 0.79 46.14 11.45 58.8 YR 59.6 10.25 234.5 B 24.8 11.69 17.24 175.7 13.46 1.19
18 1 0.97 45.38 19.8 26.62 R 70.34 4.53 86 Y 30.7 17.41 4.04 59.37 24.96 15.27
19 0 0 - - - - 76.5 5.15 229 B 0 0 0 0 0 0
20 0.41 1.39 44.35 14.62 36.29 YR 44.58 22.71 218.4 B 37.18 29.48 22.65 182.1 0.24 8.09
21 0.65 0.93 58.65 20.61 5.89 R 37.8 27.26 15.87 R 22.27 5.74 5.31 9.98 20.86 6.65
22 0.59 1.37 - - - - - - - - - - - - - -
23 0.66 0.93 54.37 8.487 38.22 YR 53.27 26.99 226.1 B 35.31 25.44 24.46 187.9 1.1 18.5
24 0.62 0.96 75.24 6.83 208.9 BG 59.25 20.56 195.1 BG 20.89 13.37 1.46 13.77 15.98 13.73
25 0.65 1.42 42.14 26.43 26.14 R 46.71 47.54 16.9 R 22.33 21.75 2.17 9.24 4.57 21.11
26 0.34 0.93 56.67 6.237 189.1 BG 62.54 23.41 49.29 YR 28.73 21.18 18.51 139.8 5.87 17.18
27 0.57 0.98 41.51 30.72 14.58 R 79.8 4.047 243.2 B 50.9 31.53 11.44 228.6 38.29 26.68
28 0.39 0.96 59.56 15.79 10.51 R 65.1 20.85 181.3 BG 36.9 36.34 3.21 170.8 5.55 5.07
29 0.8 1.47 43.85 5.433 237 B 60.9 32.93 21.52 R 33 25.36 12.48 215.5 17.04 27.49
30 0.65 0.47 84.55 10.74 246.9 B 43.36 25.34 230.5 B 43.95 11.65 9.96 16.4 41.19 14.6
31 0 1.49 74.12 18.73 229.9 B 72.26 12.64 128.4 GY 29.43 24.44 16.29 101.5 1.86 6.08
32 0.64 0.94 - - - - - - - - - - - - - -
33 0.77 0.78 60.62 37.72 7.61 R 37.12 9.56 126.9 GY 47.06 40.41 5.46 119.3 23.5 28.16
34 0.56 0.99 85.49 5.67 269.2 B 49.21 27.97 227.2 B 43.53 18.86 14.91 41.93 36.29 22.3
35 0.38 0.96 64.94 23.94 19.64 R 87.1 2.6 236.5 N 34.09 23.86 10.11 216.9 22.16 21.34
36 0.85 0.62 58.94 27.81 17.2 R 59.9 47.88 23.36 R 20.47 17.26 10.97 6.16 0.96 20.07
37 0.4 0.97 - - - - 79.73 7.193 231.9 B 0 0 0 0 0 0
38 0.22 0.76 78.19 3.463 142.7 N 74.67 7.137 200.2 BG 10.02 7.95 4.98 57.56 3.52 3.67
39 0.57 0.99 79.77 2.05 92.99 N 67.09 6.487 92.09 Y 13.42 0.07 4.37 0.9 12.69 4.44
40 0.48 1 70.32 6.63 233.8 B 64.55 20.02 218.7 B 14.83 11.51 7.36 15.08 5.77 13.39
41 0.09 0.45 70.22 3.997 205.8 N 62.73 11.5 216.5 B 10.66 5.71 5 10.78 7.49 7.5
42 0.58 1.44 - - - - - - - - - - - - - -
43 0.81 0.7 52.08 10.38 24.19 R 30.32 19.18 228.5 B 35.96 21.5 18.9 204.4 21.76 8.8
44 0.74 1.51 69.02 11.23 30.41 R 44.23 4.6 160.6 G 27.31 9.14 6.93 130.2 24.79 6.63
45 1 0 77.55 6.96 19.77 R 76.01 8.743 306.5 P 9.23 1.41 8.99 286.7 1.54 1.78
46 0.15 0.83 52.65 6.797 267.7 B 82.48 6.263 66.33 YR 32.2 5.61 10.75 201.4 29.83 0.53
47 0.31 1.54 79.03 4.563 62.71 YR 70.05 13.12 217.1 B 19.36 12.34 11.92 154.4 8.98 8.55
48 0.4 0.9 65.08 11.21 236.1 B 68.1 12.53 231 B 3.47 1.67 0.33 5.07 3.02 1.32
49 0.11 1.22 34.54 9.337 220.7 B 77.88 12.69 216.7 B 43.5 3.66 0.69 4.05 43.34 3.35
50 0.28 1.12 69.8 18.65 29.05 R 77.02 12.36 226.5 B 31.47 24.87 17.89 197.5 7.22 6.29
51 0.66 0.92 66.6 10.58 233.3 B 56.46 21.54 231 B 30.32 23.96 15.57 2.3 10.14 10.96
52 0.51 1.49 71.03 2.663 242.3 N 71.42 6.307 229.7 B 3.83 2.94 2.43 12.59 0.39 3.64
53 0 0 - - - - 77.21 6.827 220.9 B 0 0 0 0 0 0
54 0.4 1 - - - - - - - - - - - - - -
55 0 0 - - - - 64.08 27.33 229.6 B 0 0 0 0 0 0
56 0 0.86 75.73 10.4 219.8 B 63.88 37.83 139.6 GY 38.05 20.12 30.05 80.24 11.84 27.43
57 0.67 1.57 68.16 3.577 269 N 72.01 4.213 248.4 B 4.02 0.95 0.63 20.61 3.86 0.64
58 0 0 - - - - 73.15 3.09 118.4 N 0 0 0 0 0 0
59 0.72 0.86 - - - - - - - - - - - - - -
60 0.49 1 63.45 14.01 8.233 R 79.25 11.66 217.4 B 29.46 23.09 9.22 209.2 15.8 2.36
平均 0.4843 0.896 63.18 12.78 127.1 - 62.57 16.93 179.7 - 22.95 13.97 9.153 85.86 11.68 8.905
標準偏差 0.2902 0.4517 12.82 8.478 102.1 - 13.61 11.08 74.99 - 15.49 12.33 7.97 87.25 11.74 8.963
変動係数 0.5991 0.5041 0.203 0.664 0.803 - 0.217 0.654 0.417 - 0.675 0.882 0.871 1.016 1.005 1.007
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